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Ahora resulta qne a los americanos 
30 les ha disgusta io la ley de amnis-
tía por lo que ésta pueda perjudicar 
g la seguridad personal, a la propie-
dad particular y al orden público. 
Sino por el daño que pudiera cau-
sar a la compañía americana de fian-
zas " F i d e l i t y " la amnistía de los fun-
cionarios públicos que hoy se encuen-
írau prófugos. 
Así al menos lo asegura " E l Mun-
do." 
T puede que sea verdad, porque 
nuestros tutores no suelen acordarse 
de las prerrogativas que les concede 
la ley Platt más qu'í cuando corron 
al?ún riesgo los intereses americanos. 
Por eso insistimos dorante largo 
tiempo en la necesidad de establecer 
con toda claridad el alcance del pro-
tectorado que disfrutamos o- padece-
mos. 
Ahora, en voz de plantear la cues-
tión en ese terreno, que sería lo prác-
tico, parece que se pretende agitar de 
nuevo el país con el propósito de su-
primir de una vez y para siempre el 
apéndice constitucional. 
Tiempo perdido. 
Ni los americanos pueden ceder en 
ese punto sin grave perjuicio para sus 
intereses nacionales, ni a este país le 
conviene que le dejen abandonado de 
|toda protección. 
Hay muchos, muchísimos cubanos 
qne reconocen esa verdad. Y como 
esos cubanos piensan todos o casi to-
dos los extranjeros que aquí tienen 
intereses. 
ffi No se debe, por consiguiente, per-
der el tiempo en una campaña imposi-
ble, sino aprovecharlo para pedir que 
se aclare bien hasti dónde llegan los 
derechos de nuestros tutores y, spbre 
todo, para que sepamos también cuá-
les son sus deberes. 
• Porque eso de que estemos a mer-
«ed de la " F i d e l i t y " es casi tan i r r i -
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tante como que nos dejen cocernos en 
nuestra propia salsa cuando no haya 
ningún interés americano que se sien-
ta perjudicado. 
¡Basta de hipocresías protestantes! 
{ 3 
ra la magistratura cubana; no hace 
la ofensa a las Audiencias y al Tri-
bunal Supremo de suponerles inep-
íos, venales, o cuando menos torpes, 
para equivocarse con frecuencia y 
condenar a inocentes. 
E n cambio nosotros—digo mal— 
Que declaren de una vez que su poli-1 vosotros, cubanos impresionables, con 
tica es la del más perfecto egoísmo o ital de ¿ « ^ ¿ a r un yerro del Con-
„ I greso y hacer un gesto académico, 
que acepten tranca y noblemente las ¡ pregonáis que los indultos diarios y 
obligaciones que toda tutoría lleva 
consigo 
Jugo puro de berro y vino gerieroso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR CORROÍ E Í I 0 0 E Z 
SUSCRIPCION PUeLICA 
P A R A CON S U P R O D U C T O L E V A N T A R 
E N G A L I C I A UN M O N U M E N T O F U -
N E R A R I O D O N D E D E S C A N S E N L A S 
C E N I Z A S D E L I N M O R T A L P O E ^ A 
C U R R O S E N R I Q U E 2 . 
ORO. 
Suma anterior $1,734.10 
Círculo Español de Güi-
nes . . . 10.60 
Total., . . 
Suma anterior. 
T o t a l . . , 
$1,744.70 
P L A T A . 
$2.0fcil.81 
$2.061.81 
B A T U R R I L L O 
E l popular diario '¿La Lucha"" da 
como texto de una de las notas del 
gobierno americano contra la amnis-
tía, lo siguiente: 
"Los funcionarios públicos que ha-1 pescadores del Golfo nos bloquearía 
yan delinquido, deben al igual que j Y es preciso que lo entiendan los 
los demás ciudadanos, someterse a la | |irotestante.s: los Estados Unidos tie-
las amnistías repetidas y amplísimas 
«on actos de equidad, porque los 
errores judiciales son muchos y la 
pobreza mental, moral o jurídica de 
los magistrados impone esa reivindi-
cación de penados inocentes. E l tu-
tor dando prestigio a nuestras insti-
tuciones: nosotros echando lodo so-
bre la toga cubana. Es contraste 
triste. 
Y sigue diciendo la Xota que el 
hecho de perdonar a individuos que 
aún no han sido juzgados hace pre-
sumir que se pretende sustraer a la 
acción de la justicia a funcionarios y 
Mnpleados prevaricadores; a esos que 
¿han sido acusados tantas ^veces por 
la misma prensa que ahora protesta 
de que no se les limpie de toda cyl-
pa; a esos que acaban de levantarse 
con los fondos encomendados a su 
custodia o que están señalados co-
mo "chiveros" y ladrones por la 
prensa misma que ahora les defiende 
en nombre de la dignidad nacional. 
País rarísimo este 'país : opinión 
pública versátil y, majadera esta opi-
nión cubana. Queríamos nada menos 
¡que investigar el origen de las for-
tunas de los gobernantes y burócra-
tas; gritábamos: ''Reintegración! 
¡Devolución! ¡Que vuelvan al Esta-
do las riquezas robadas! Y cuando 
el responsable ante el mundo d-
nuestrofi destinos encuentra mal he-
idio que se sobresean causas feas, sin 
procurar antes determinar la justi-
&íá o h isticiíi de los cargos, sur-
gen las protestas, se oyen amenazas 
que hacen reir y diríase que vamos a 
declarar la guerra a una nación que 
ya lo ho dicho—con los barquitos 
jurisdicción de los tribunales, ya que 
no cabe dudar de la rectitud del Po-
der Judicial, pues el hecho de per-
i donar aún aquellos que no han si-
j do juzgados ni condenados, hace 
presumir que en efecto, se pretende 
sustraer a éstos de la acción de la 
justicia, a fin de que no sean senten-
1 ciados por los delitos que en efecto 
han realizado." 
De suerte que un gobierno extran-
i jero, según unos, el gobierno tutor, 
según mi humilde criterio, "no du 
nen portéete derecho a vetar leyes d( 
nuestro Congreso siempre que csti-
imen que ellas perjudican a la estabi-
íidad de las instituciones. Xo está 
escrito en ninguna parte que nos-
otros podamos discutir casos ni fa-
cultades; no dice ningún texto que 
precederá nuestra complacencia; se 
reconoce el derecho de intervención, | 
sin decir si militar, diplomática o | 
Amistosamente. Relean el Apéndice j 
Constitucional los protestantes, y 
proclamen que sólo yo lie tenido el ¡ 
da de la rectitud de nuestros tribu- valor cívico de decir la verdad y de 
nales de justicia;" tiene respetos pa-'suplicar a mi pneblo que pugnase 
por hacer menos lesiva de sus sen-
timientos la arbitraria protección. 
Y dice el general Ensebio Hernán-
dez, en ' ' E l Comercio:" 
"No creo que los Estados Unidos 
tengan autoridad para intervenir en 
nuestros asuntos interiores, y mucho 
menos para exigir al Gobierno cu-
bano una determinada resolución 
en esos asuntos. 
''Xo hay ley—ni puede haberla 
sin menoscabar nuestra independen-
cia y supresión de nuestra sobera-
nía—que faculte a los Estados Uni-
dos para impedir el cumplimiento 
de leyes votadas por el Congreso cu-
bano en uso de sus atribuciones." 
Quisiera conocer las razonee en 
que se funda el doctor Hernández. 
"No tienen facultad para interve-
nir en nuestros asuntos interio-
r e s " . . . ¿Dónde consta prohibida esa 
facultad? 
L a revuelta de Agosto ¿ no era 
asunto de orden interior? ¿la revuel-
taVacista no lo era? ¿qué asunto en 
que haya sido preciso atender las in-
dicaciones de Washington ha sido 
de carácter internacional? 
"Xo hay ley que menoscabe nues-
tra soberanía; no puede haber ley 
que menoscabe nuestra independen-
c i a . . . " ¿Pero estamos locos aquí 
hasta los más insignes patriotas'.' 
Conceder un pueblo a otro el dere-
cho de intervenir para preservar su 
independencia y mantener un gobier-
no fuerte y estable; autorizar un 
pueblo a otro para que le prohiba en 
lo futuro contraer empréstitos que 
no juzgue aquel respaldados por el 
tesoro público; permitir un gobierno 
que otro le señale orientaciones di-
plomáticas y fiscalice hasta la higfe-
nización de sus ciudades ¿eso no es 
limitación de la independencia, ab-
dicación de la soberanía? ¿Hay al-
guna nación en la tierra que eso con-
signe en su Carta Fundamental ? 
Canadá .Australia, India, la Colo-
nia del Cabo, son |Wieblos autonómi-
camente regidos. Egipto, ahora el 
Mogreb, varios pueblos .de Orienté, 
de Oceanía y de Africa, viven bajo 
protectorados más o menos amplios. 
Ese es nuestro caso; protegidos, au-
tónomos, lo que se quiera, menos 
soberanos y absolutamente indepen-
dientes. Sepamos esto y obremos en 
consecuencia fortaleciendo los víncu-
los fraternales, moralizando la ad-
ministración, progresando, enrique-
ciéndonos y manteniendo una pa/. 
perfecta y un progresivo desarrollo 
<le la cultura, y entonces el Apéndi-
ce constitucional dejaría de ser cau-
sa de sonrojos y contrariedades pa-
ra convertirse en advertencia tardía 
y recurso innecesario. 
Inglaterra no necesita amenazar 
jamás al Canadá; al contrario: aun-
que Inglaterra no lo pregunte, Cana-
dá hace alarde de su cariño a la me-
trópoli y se apresura siempre a ayu-
dar moralmente a Inglaterra en to-
dos sus conflictos. 
Cambiemos esta soberanía de ope-
reta, que no puede descansar ni en 
las armas, porque somos pocos, ni en j 
la razón, porque no pudimos hacer-
nos libres sino por favor de un ter-
cero, por la cordura de un pupilo 
previsor y agradecido. 
• « 
Un lector, de Manzanillo, me en-
vía extensa carta y un ejemplar de 
periódico local; todo con respecto a 
actos y palabras de un nuevo repre-
sentante, que debe el puesto a una 
familia de apellido León, fundadora 
del partido conservador allí, desde 
las primeras manifestaciones de esa 
tendencia en la vida pública cu-
bana. 
Del texto de la carta y del perió-
dico resulta que hay lucha de perso-
nas, grupos de aspirantes, ingratos y 
advenedizos, ambiciosos y preteri-
dos ; en fin, una pugna imprudente, 
inoportuna, pobre y de malas conse-
cuencias, entre los conservadores 
manzanilleros. 
Perdone este lector: no tomo pla-
za ni por los León y su grupo, ni por 
Rodríguez y su bando; condeno a 
los dos en cuanto haya de vanidad, 
de codicia, de carencia de desinte-
rés y quebranto para la cohesión, sin 
la cual los partidos políticos van al 
i racaso. 
Callar y sufrir, soportar ta incon-
secuencia por no sacar al sol los tra-
pitos sucios, si no es cosa fácil de ba-
( er. es mandato de disciplina y prue-
ba de altura moral. Para ambas 
fracciones hablo. — 
Joaquín N. ARA.MBTJRÜ 
E Í ^ E s p a g n e " 
Este buque de la "Compañía Tras-
atlántica Francesa" no entrará, pro-
cedente de Veracruz, hasta después 
de las seis de la tarde de hoy. 
E n vista de esto, su salida para 
Europa sufrirá algiaia demora, y en 
¡vez de efectuarse mañana, a las 10 
de la mañana, como estaba anuncia-
do, se hará a las cuatro de la tarde. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAJF-L 32, fotografía de Coiominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Portales 6 retratos desde un peso la 
media docena en r.delant*. 
Crisis agrícola en Cieníuegos 
Reproducimos de " L a Correspon-
dencia" de Cienfuegos, el siguiente 
artículo relativo a la crisis que pesa 
en la actualilad sobre los colonos dt 
aquella comarca. 
Dice como sigue el citado colega: 
" L a cuestión de los promedios qu-: 
en las postrimerías de esta gran za-
fra de 1912-1913 ha trascendido a la 
prensa y ha hecho que se barajer 
nombres de hacendados respetable? 
y que algunos rotativos se den bom-
bo, es sólo un incidente superficial 
le la crisis que vienen sufriendo los 
colonos de caña en estos iiltimos 
tiempos, crisis originada por causas 
complejas, naturales e irremediable^ 
algunas, artificiales y subsanables, 
otras. 
De esta situación ha nacido entre 
los colonos la idea de unirse en co 
lectividad para ver los medios de 
combatir los males que les abaten y 
que mantienen una sorda irritacióu 
entre los productores de azúcar. t 
E n tal virtud se iba a verificar el 
domingo pasado en la casa de la Co-
lonia Española de Ranchuelo, una 
asamblea de todos los cultivadores 
de caña de Cienfuegos, con objeto do 
cambiar impresiones y sentar las ba-
ses de una agrupación análoga a la 
existente en la zona de Caibarién. 
Por no haberse circulado bien la 
citación, no se reunieron en el lugar 
citado más que unos doce colono^ 
los cuales acordaron citar a junta 
magna para el domingo, día 16 del 
actual raes. 
Hemos tomado impresiones con al-
gunos agricull¡ores de más o menos 
importancia, y según ellas podemos 
resumir del siguiente modo la si-
tuación: 
Primero.—Los colonos estiman que 
la poca regularidad en el servicio de 
talcas en los ingenios les causa gra-
ves perjuicios, pues no sabiendo ?qn 
seguridad la cantidad de caña que 
han de llevar al batey, no pueden 
efectuar el corte y tiro por ajuste, 
sino de operarios a suledo, lo cual es 
más oneroso. 
Segundo.—Los colonos convienen 
en que el sistema generalizado este 
año entre la mayoría de los fabrican-
tes de azúcar de vender su produc-
ción en reserva, y por embarques di-
rectos, perjudica en alto grado al 
promedio mensual y causa daños gra-
ves a los que no cobran el importe 
de sus cañas en azúcar,'que son la 
inmensa mayoría. Este año. do los 
'¿00 mil sacos próxiamento elabo a-
dos. sólo han ido a subasta unos 
100.000. Asimismo entienden los co-
lonos que las ventas efectuadas por 
4 
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E S E L U N I C O C O R S E Q U E N O N E C E S I T A 
O F R E C E R G A R A N T I A S . 
S U P E S O L I G E R O , S U L A R G A D U R A C I O N 
Y S U E N T A L L E F I N O Y E L E G A N T E 
L O R E C O M I E N D A N P O R S I S O L O . 
D E V E N T A en todos Tos E S T A B L E C I M I E N T O S . 
K A B O C O R S E T C o . 
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Antiguo Café "LA GRANJA" hoy Dulcería " N U E V A I N G L A T E R R A " 
4 , S A N R A F A E L 4 , p r ó x i m o a C O N S U L A D O -
que tanto auge l e d i ó a la D u l c e r í a del Hote l de Inglaterra, rec ientemente 
i r ió el C a f é ' ' L A G R A N J A , " donde se propone deleitar el exquis i to J o s é López, Maestro Dulcero, X . " 
| ' ' gusto del se lecto pueblo Habanero c o n dulces, bombones, ramil letes , 
helados de novedad, frutas frescas, v í v e r e s finos. Restaurant y cuanto m á s pertenece al r a m o . - V i s i t e n la d u l c e r í a " L A 
N U E V A I N G L A T E R R A " para elegir crocantes y dulces para San J o s é y el V i e r n e s de Do lores 
4 , S A N R A F A E L 4 . T e l é f o n o A - 8 6 6 7 . Antes de la ESOUINA de CONSULADO, 
M 3 
E L A L M E N D A R E S 
LA CASA m- OPTICA VOR E X C E L E N C I A 
C H I C A G O , I L L A g u i a r 1 2 8 , H A B A N A . 
823 Mz.-l 
" E L NUEVO AIMBDARES" 
PASO DE LA M A D A M A 
Mosaicos artistioos de toda clase dt 
[ dibujos, desde $40 hasta $120 oro et» 
! pañol. Xo tienen rivales. 
5AC0 deMACHAP N O D O 
Opticos expertos—Cristales superiores 
E x á m c n de la vista, gratis. 
OI*po n ü » . M - T c . « « o A-SaOS-H.ban. ; O'REILLK 110 {MUESTRARIO) 
291,0 26 11 M. S31 Mz. -1 
TLos vinos ĉ. 3creaf esta 
marca s o r los nuiores ^ be. mavor 
P í d a s e " 
mS Y 
i i e s i m , m m m ? se w t ü y e n t i 
¿ venta: 
Q j j | Knlco importador, «ttt. y i u i z 
W 1 I Jarreto, ^fabana. 
719 alt- 15-1 
F. M E S A ' Anuncios en periódicos y re istas. Dibujes y grabados 
moderaos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS AMKClAfiTES. 
L U Z N o . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
545 Feb . - i 
SAL PARA ADELGAZAR GLURK 
( Ult imo y ú n i c o descubrimiento infal íbla 
i e inofensivo. Nada que tomar. Se empleii 
' ú n i c a m e n t e en ei baño. Informes, por co-
; rred o persona), T h e Cuban Oxypathor Co., 
| Virtudes núra. C2. 
C 8S5 alt. 10-11 
, E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
ESEH8W E l U S ENFERMEDADES 
• » • i • BEL PECHO • • • • 
C SS3 a l t 
E L P A N A L P U R G A P E R F E C C I O N A D O DE PIÑflR, 
p o r q u e : e s u n r e f r e ^ c o i d e L i c i o s g 
u £ r m £ r e n c a ^ j a r o j a t a & a s ^ L a s b o : 
C 739 
T A S V t e B O r j C A S 
alt 41 
DIARIO D E I/A MAÍCiNA—J^arcxwn 
los hacendidos anfes de comenzar la 
zafra deben ánotarse para el prome-
dio de mes en que se haga la entrega, 
pues esas ventas influyen en el mer-
cado. 
Tercero.—Otro de los puntos que 
íjuieren tocar los colonos es el de los 
jornales a los braceros de campo. Es-
te año, a pesar de que el precio de 
azúcar bajó de cinco reales y pico a 
menos de cuatro, ellos han tenido 
que pagar a razón de los mismos 
jornales a los trabajadores. 
Cuarto.—La renta del terreno tam-
bién agobia cada vez más a los co-
lonos, yendo en aumento mientras 
disminuye la capacidad productora 
de la tierra. Este año, por término 
medio, la renta de una caballería es 
de 6 a 7 onzas. Antes era de 4 a 5, 
y los terrenos daban 25 por ciento 
más que ahora, teniendo menos gas-
tos por estar menos cansados. 
Tales son algunos de los aspectos 
que presenta el problema de los co-
lonos de caña en Cienfuegos. 
Como se ve, algunos puntos se 
pueden resolver en el añó próximo 
por medio de acuerdos mutuos, como 
creemos que ya está detenuinado en 
lo de las ventas en subasta. 
La actitud de los hacendados es 
más bien de protección al colono, se-
gún lo prueba el siguiente hecho: 
este año ha habido abundancia de 
caña buena, y, sin embargo, los ha-
cendados no han rechazado la caña 
de rastrojo. Han molido sin reparo 
todo el fruto llevado al batey, pa-
gándolo sin distinción y a 7 por 
ciento arrobas con descuento de en-
vase. Ellos podían haber exigido en 
todos los casos caña de primera sin 
temor a que les faltara. 
E l año pasado se vendió gran 
parte de la producción en subasta, 
r a los colonos les convino ese pro-
cedimiento, no obstante que los pre-
cios fueron habia la baja. 
Este año la diferencia entre los 
precios del mercado y los del prome-
dio ha sido una causa más de dis-
gusto para el colono. Conocemos el 
caso de que a f in de Febrero se ven-
dieron por colonos que cobran en 
azúcar lotes a 4.02 y 4.10 y el pro-
medio sólo daba 38.244. ' ' 
L A U R O S M E R E C I D O S 
Inimitable por su exacto parecido, 
bellísimo por su delicado colorido y 
rebosante de arte, se destaca en una de 
las vitrinas de la importante casa de 
los señores Colominas, de San Rafael 
82, el retrato de la joven futura pr i -
mera dama de la República, señora 
Marianita S. de Menocal, que todos ad-
miran. 
Es ese lindo retrato una ostensible 
manifestación del gusto depurado que 
se observa en todos los trabajos de esa 
afamada casa, que cada día se hace 
más acreedora a los elogios que tan 
merecidamente se le tributan y a la 
protección que el público le viene dis-
pensando. 
Así se ganan merecidos lauros. 
Importante para 
los Propietarios 
L a s p l u m a s d e a g u a . - - L a 5 p l a -
n i l l a s d e l a m i l l a r a m i e n t o 
En la tarde de ayer se entrevista-
ron con el señor Alcalde los señores, 
doctor Bustamante, Marqués de Este-
ban y Ledo. González Xokey, a nombre 
del "Centro de la Propiedad," solici-
tando se dejaran sin efecto, hasta tan-
to se reglamente definitivamente el 
servicio, las numero¿as órdenes que úl-
timamente se han venido dando para 
que se instalen varias plumas de agua 
en cada casa: por entender dichos se-
ñores que actualmente no hay precep-
to legal alguno quo tales órdenes auto-
rice y mucho menos que se cobren va-
rias años atrasados sin que estén ins 
talados esos servicios. 
E l Alcalde accedió a tan justa peti-
ción, prometiendo asimismo a ruego de 
los visitantes, delegar en el señor Pre-
sidente de la Comisión del Impuesto 
Territorial para que reciba las plani-
llas declaratorias del amillaramiento, 
en vista de lo molesto que a los propie-
tarios resulta presentarlas ante el Se-
cretario de la Administración Munici-
pal como se ha hecho últimamente. 
SERVÜO D¿. CARROS 
c o n a c u m u l a d o r e s e l é c t r i c o s e n -
t r e l a c a l z a d a d e G a l i a n o y 
l a E s t a c i ó n d e C i é n e g a 
Desde el día 8 del actual, y después 
de haber sufrido ligeras modificacio-
nes para adaptarlos al clima de este 
país, y a la índole de su servicio, han 
sido puestos nuevamente en circula-
ción estos magníficos carros, cuyo sis-
tema es el más moderno y cómodo que 
so conoce, pues constituye la última 
expresión de adelanto en mat'rias de 
Ferrocarriles. 
Recientemente la poderosa compa-
ñía "New York Central" ha hecho 
pruebas entre New York y B )ston en-
ne las que median 240 mi'las, con 
un resultado brillante, pues se ha ob-
tenido una velocidad de 40 -ni^as p^r 
hora, en vista de lo cual la empresa 
referida determinó adquirir 150 de 
estos carros, los que tiene ya en circu-
lación. 
Puede decirse que la Habana ha si-
do la primera ciudad del mundo que 
ha establecido un servicio regular de 
estos carros, y aun cuando al principio 
se tropezó con pequeñas dificultades, 
indispensables en todos los casos en 
que se inauguran nuevos procedimien-
tos, estas han desaparecido 3Ta, y el 
servicio se ha ido perfeccionando a tal 
extremo, que no ofrece la menor moles-
tia a los viajeros. 
Esta nueva vía de comunicación re-
sulta muy útil , especialmente para las 
personas que se dirigen a lugares de 
la línea de Marianao. con cuyos trenes 
tiene combinación en Ciénaga. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
F E B R E R O 
L A e m S T R O F E D E G U O N 
V O U O U R i DE m MINÜ-MUGHOS MUERTOS Y HERIDOS 
Las primeras noticias. —Voladura de 
la montaña E i Tajigón.—-Una l lu -
via de piedras cae sobre la mult i -
tud.—Pánico iiidescriptible.— Los 
primeros auxilios. 
Gijón, 25. 
En las obras del ensanche del puer-
to de El Musel ha ocurrido esta tarde 
una terrible catástrofe. 
Para las seis próximamente estaba 
anunciada la voladura de un barreno 
de dinamita para de-moler centenares 
de toneladas de piedra, con objeto de 
impulsar las obras que se realizan de 
construcción y ensanche de dicho 
puerto. 
Como en casos análogos, habían si-
do invitadas las autoridades y perso-
nalidades, concurriendo también nu-
merosísimo público, para presenciar 
los efectos de la voladura, que ofre-
cería un espectáculo interesante. 
•Minutos antes de las seis encendie-
ron las mechas de los barrenos colo-
cados en la montaña El Tangón. y que 
tal vez tenían exceso de carga de di-
namita. 
A l ser ésta prendida por el fuego de 
las mechas sobrevino una terrible ca-
tástrofe. 
La montaña de piedra, destrozada, 
salió volando a gran altura, y una l lu-
via de pedruscos de enorme tamaño 
cayó en el sitio dond'1 se congregaba 
el gentío que había acudido para pre-
senciar el espectáculo. 
La detonación fué tremenda, y^el 
pánico, horrible. 
El público, despavorido, huía en to-
das las direcciones, quedando el suelo 
cubierto de personas muertas y heri-
das. 
Recobrada la serenidad, se acudió 
a prestar auxilio, a tiempo que se en-
viaban rápidos avisos a la ciudad. 
La Cruz Roja envió con plausible 
pronti tud hombres y oamillas, y se 
organizó con la premura adecuada el 
traslado en camillas de los heridos 
graves a la Casa de Socorro; pero co-
mo eran numerosos y acudían también 
en demanda de cura los heridos leves, 
se dispuso que aquéllos fueran trasla-
dados, como ya lo han sido, al hospi-
tal, donde se han habilitado dos salas. 
El paso de las camillas por la ciu-
dad despertaba la alarma consiguien-
te, y como por doquiera se oía decir 
que había muchísimos muertos y cen-
tenares de heridos, una gran masa em-
prendió el camino hacia E l Musel. 
No fué posible por la confusión del 
momento darse cuenta de la magnitud 
de la ca tás t rofe ; pero, sin embargo, 
vióse que los muertos pasaban de vein-
te, cuatro de ellos obreros, y otro, Vic-
toriano Alvargonzález, contratista de 
las obras, y que entre los heridos gra-
ves figuraban el concejal Sr. Prendes 
Pando y el ingeniero don Eduardo 
Castro. 
' En seguida salieron para E l Musel 
vaporcitos con objeto de prestar los 
auxilios. 
Más detalles.—La carga de la mina.— 
La explosión. Las primeras víc-
timas.—OYIuj eres y niños. —Espec-
táculos suspendidos. 
Gijón 26. 
Conócense nuevos detalles de la ca-
tástrofe de E l Musel. 
Como ya dije, con el objeto de efec 
tuar un importante desmonte, deitm.i-
do al relleno de los muelles en «ons-
trucción, se había cargado una Sfeiüa 
con 3.500 kilos de pólvora y dinamita 
al pie del monte que circunda él puer 
to de E l Musel. 
A pesar de los cálculos de los inge-
nieros, la explosión produjo efectos 
imprevistos, encontrando parte débil 
arcillosa, por donde sálió la descarga, 
produciendo el efecto de upa ametra-
lladora. 
En los primeros momentos, una in-
mensa confusión y la rotura de los h i -
los telefónicos, impidieron transmitir 
inmediatamente la noticia a Gijóm 
Piedras lanzadas por la explosión ca-
yeron dentro de la bahía y puerto ex-
terior, alcanzando algunos buques. 
Los auxilios fueron rapidísimos. Do 
Gijón salieron numerosos médicos par-
ticulares para cooperar con los oficia-
les al auxilio de las víctimas. 
En pocos momentos todo el vecinda-
rio se lanzó a la calle, sucediéndose las 
escenas de alarma y aflicción por las 
muchas personas que habían acudido 
a E l Musel. 
E n los primeros momentos, un re-
molcador ha traído trece cadáveres, y 
otro condujo más de veinte heridos, 
falleciendo dos de éstos durante la cor-
ta travesía, y a poco de ingresar en el 
hospital fallecieron otros ocho. 
Tanto en este benéfico estableci-
miento como en la Casa de Socorro, se 
producen escenas tristísimas entre las 
familias de las víctimas. 
También cerca del lugar del tremen 
do suceso, el espectáculo es desgarra-
dor por acudir a infornarse muchas 
familias, pues se cree que muchos 
obreros han quedado sepultados entre 
los escombros. 
E l c h a u f f e u r de don Inocencio Fer-
nández Figaredo, principal accionista 
de la Empresa que se hizo cargo de las 
7 W ' 
m r n e r ' s 
LA INMENSA POPULARIDAD DE QUE GOZA EL 
C o r s é W A R N E R 
es debido a su flexibilidad, a su elegan-
cia, a su duración y comodidad; cuali-
dades que lo colocan a la cabeza de 
todos los CORSES de otras marcas. 
E l C o r s é W a r n e r 
NI SE OXIDA NI S E ROMPE. 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s 
De venta en todos los Establec imientos . 
obras, que presenciaba la operación, 
fué alcanzado por una piedra, que le 
separó casi por completo la cabeza del 
tronco. 
E l ex-alcalde don Francisco Pren-
des Bando, a quien acompañaban una 
hija suya y otras señoritas, sufrió la 
fractura del cráneo y tremendas heri-
das en las piernas, hallándose en esta-
do agónico. 
Asciende a 24 el número de muertos 
y a mucho más el de heridos, calculán-
dose que entre muertos, heridos y los 
que no han podido ser extraídos toda-
vía de entre los escombros, el número 
de víctimas pasa de 100. 
Dirigía la operación de la voladura 
el encargado de la Empr^a contratis-
ta, y no el ingeniero del Sindicato de 
construcción del puerto de E l Musel, 
como se dijo on los primeros momen-
tos, y quien resultó también herido. 
Varias mujeres y niños figuran en-
tre las víctimas de la catástrofe. 
Se han suspendido las funciones 
en los teatros y cinematógrafos en 
señal de duelo. 
Con honda pena se recuerda que 
recientemente una fuerte y repenti-
na marejada produjo otra catástro-
fe, en la que perecieron el ingeniero 
director de las obras del puerto de 
E l Musel y varios obreros que le 
acompañaban. 
Entre los muertos figura el inge-
niero de la empresa contratisa, don 
Victorino Alvargonzález. gijonés, f i -
gura prestigiosísima en esta pobla-
ción. 
Las casas de la catástrofe.—El re-
traso en conocer la noticia. 
Gijón, 26. 
Las manifestaciones de los técni-
cos y de los testigos confirman la 
ocurrencia del suceso en la forma 
que antes he telegrafiado. 
Un técnico me ha informado so-
bre las causas de la catástrofe. 
La calidad del terreno—arcilloso 
—poco resistente, desde luego menos 
de lo calculado, determinó una ex-
pansión de gases, que rompió, por 
decirlo así, la mina, con salida junto 
a la bocamina. 
La conmoción atmosférica derribó 
los postes del teléfono, y esto expli-
ca el que no se supiera nada en la 
ciudad hasta que llegaron las perso-
nas enviadas desde E l Musel para 
dar aviso. 
E l desembarco de las victimas.—Ab-
negación de los médicos.—La lle-
gada del Gobernador.—20 cadáve-
res en el depósito. 
Gijón, 26. 
En el sitio donde fueron desembar-
dos los heridos y los muertos presen-
ciaba la triste operación un inmenso 
gentío, que siguió tras la comitiva 
formada por las camillas . hasta el 
hospital y las Casp.s de Socorro. 
E l público se estacionó ante los be-
néficos establecimientos, donde los 
grupos pre tendían entrar. 
Los médicos curaban incansable-
mente a los heridos que iban llegan-
do, sin desatender a los va auxif 
dos. " -^-a. 
A una Casa de Socorro conduier 
un niño herido que gritaba l laman^ 
a su padre, cuyo cadáver había 
depositado allí hacía unos instant 
Una sala del hospital está toM* 
mente llena de heridos. Se les v 
agitarse en las camas y lanzar espan* 
tosos lamentos. ' 
E l Gobernúdor Civil llegó a Giió 
a las diez de la noche. 1 
Acto continuo visitó a los heridos, 
en las Casas de Socorro y en el ho!* 
pital . 
Después adoptó las medidas qm 
creyó prudentes para que los auxj. 
lios llegaran a El Musel rápidamente' 
en previsión de que entre los sepulta' 
dos hubiera alguno con vida. 
Las víct imas hasta ahora no pne. 
den precisarse con seguridad, p^pj 
existen temores de que que^ - nig^ 
nos sepultados entre los escombros 
Hasta ahora hay en < 
cadáveres. 
En las Casas de Socorro y ,,i 
están unos 25 herirlos. ê 
ellos en estado desesperado. 
Muchos heridos ^ •• y contusos 
fueron curados en su« domioiliog. 
La consternación es enorme. 
Entierro.—Socorros 
Gijón, 26. 
Se supone que el entierro de las 
víctimas se verif icará mañana , jue-
ves. 
Será una inmensa manifestación, 
cerrando el comercio. 
Se organizan suscripciones para 
socorrer a las familias necesitadas de 
las víct imas. 
Los nombres de los muertos. 
Esta tarde se ha facilitado a la 
prensa el siguiente telegrama: 
"Oviedo, 26. 
Gobernador a Ministro de la Gober. 
nación. 
Conforme indicaba a V. E. en mi 
úl t imo telegrama, 1c envío la lista que 
me manda el juez de Gijón de los 
muertos habidos ?n la catástrofe de 
ayer, y es la que a continuación rela-
ciono. 
Anacleto Arias González, Castor 
Nieto, Adolfo Toral Barrcdo, Alvaro 
García, Antonio Delgado, Lorenzo 
Moran, Celestino Busto, Agustín Cas-
tro Pilares, José Iglesias, Miguel Gon-
zález, Antonio Cueto, Alfonso Guare-
do, Bernabé García, Castor Lajo, Ja-
cinto Pérez Aparicio, Emilio García 
Pérez, Victorino Alvargonzález y 
"chauffeur" llamado Marcelii*). 
Todos obreros, menos don Victori-
no Alvargonzález, que era coníratis-
ta, que estaba herido y falleció esta 
mañana. 
Mañana me trasladaré»nuevamente 
a Gijón, para presidir el entierro de 
las v íc t imas . " 
L G D 0 . A L V A R E Z ESCOBAR 
A B O G A D O 
E M P E D R A D O N U M . 30 
T e l é f o n o A-7347. De 1 a 5. 
2044 26-14 F . 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y l o s d i e n t e s . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
801 Mz.-l 
i S I D R A C H A M P A G N E 
E l G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
fcol© rewarded in Chicago ezhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
KEPRKSENTANTES 
L A N D E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 14 ' :L GATERO 
Í02 
H O T E L " D E L Í C I A S D E L C O P E Y " 
ABIERTO TODO EL A N O 
SITUADO EN Lfl CALZADA QUE UNE tA HABANA CON MATANZAS. 
Buenas hab/facíones, buen cocinero, Sofo'n de billar, servicio Sanitario, toz eléctrica, servicio 
gratis para ir a ¡os baños, dess/uno, almuerzo, comida y habitación $5 Cy. por persona. 
Dirección telegráfica: "COPEY" Madruga.—Teléfono a larga dirtancia en el Hotel. 
El Encargado. 
A B E L A R D O M A R Q U E Z . 
C 90S 8 M 2 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Hr.rina preparada para p a i w j u é s . — E s p á i r a g o s gigantes.—Almejas al na-
tural.—Caldo de Almajar .—Alpiste preparacio oara pájaros en cr ía .—Are-
na especial para jaulas de canarios.—Pabello de á n g a ! . — P a s t a s de mamey, 
plña, g u a n á b a n a y coco con huevo, de Santa C l a r a — E x t r a c t o de Malta pa-
ra a n é m i c o s . -Mermeladas inglesas.—La famosa pera dé Jardín en conser-
va.—Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAiS."Bustll lo y S c t r l n o . - O a l l a n o n ú m e r o 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
P í d a s e en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas L a 
Habanera, en aceite y tomate. 
TINTURA VEGETAL SIN ACEITE 
G A R A N T I Z A D A S I N N I T R A T O S 
i 1 H E R M I N • 
V A R G A S , S U C E S O R E S . — M E X I C O D E A. 
R e f u e r z a e l pelo, impide 
la c a s p a ; t i ñ e del color na* 
tura l . Qa co lor que d u r a t r e s 
m e s e s . Hay de todos los 
mat i ce s . 
D e venta e n (as Drogue-
r í a s y B o t i c a s a D O S p e s o s . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zd-
Ineta ^2. entre Teniente JRey y Oto-apla. 
«1* Mz.-l 
C 670 24-21 F . EL 19 , SAN JOSE 
P a r a satisfacer las exigencias de 
este día , en V E N E C I A . ha l lará m u -
c h í s i m a s cosas bonitas, finas y por 
m ó d i c o precio. E l m a y o r surt ido 
en a r t í c u l o s de plata. 
V E N E C I A 
Obispe 9 6 - T e l e f . 3201. 
I N Y E C C i O N " V E N U S " 
P U R A M E N T K VBXÍfCTAt. 
D E L D R . R . D . L O R I E 
E l remlo in4« rlpldo y «eruro en J* 
ración d« la gonorrea, blenorrarla. 
blanca* y de toda clase de ílujos P01 ¡¡^ 
tlffuos que sean. G« garantiza n^ c* 
Cura positivamente. e s t ree t s» . 
De venta en todas las íarmaciaa. 
798 
8-2 l i; Mz.-l 
C 726 alt. tO-J 
F U E R A C A S P A - N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabeIloymantenieado siempre limpio y 
sano el cráneo de toda, enfermedad. No hay n a ^ meici- Dr. J. GARDANO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perírmerías y Rotic^ de crédito. 
C 913 «18-C M 
D R . G A B R I E L W . L A N D A 
Nar'.z, garganta y o í d o s . Especians'* 
del Centro Gallego y del Hospital ^ünlp(í. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. ^ 
mlcillo, 21 entre B y C , t e l é f o n o F-*}1*: 
778 MZ.-^ _ 
• JARDIN DE PARIS tr. 
Especialistas en la construcción ^'^nas 
ques v jardines. Venta de plantas, cofv ^ 
y flores. J . y E . Vendrell , 23 esquina 
Vedado, te lé fono F-14S5. _ , , p 
1951 ; 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba N ú m . 32, de 3 a 5. ^ 
Compra y venta de fincas urbanas y ^ 
ticas, Dinero en hipoteca a l 7 por 
Traspaso de Créd i tos hipotecarios. 
C 2402 2̂!ÜJ> 
A L B E R T O M A R B U 
ABOfiADO Y NOTAIUO 
Telefono A--ÍÍ22 HBj^f" i l * 
^ l A R I O D E L A ^ A m ' A . — E d i c i ó r de la tarde.—Marzo 14 de 1913. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
E l D r . S á n c h e z d e F u e n t e s 
Nos avisa en atenta comunicación 
nnestro querido amigo el doctor Alber-
to Sánchez de Fuentes, que ha trasla-
dado su domicilio y gabinete de con-
ultas médicas de la calle de Habana 
q a la de Xeptuno 61, entre Galiano 
y . j U r u i l a . • . 
Tenemos el gusto de comunicarlo a 
sus numerosos amigos y clientes. 
C O M P L A C I D O S 
Accedemos a la publicación de las 
gruientes líneas, uniéndonos gustosos 
a la petición que en ellas se formula. 
Habana, Marzo 13 de 1913. 
jtfuy señor nuestro: 
Mucho agradeceríamos a usted la 
publicación de las siguientes líneas en 
súplica a las Sociedades Regionales 
Españolas a f in de obtener de las mis-
mas la suspensión de sus jiras el pró-
ximo domingo, en que comienza la Se-
mana Mayor. 
Anticipándole las gracias, ¿o ofre-
cen de usted atentamente los que sus-
criben. 
A l a s S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Por medio del ^Redactor de la ' ' V i -
da Religiosa" de este popular Diario, 
os hemos dirigido un ruego, a fin de 
que, fieles a la fe que nos habéis incul-
cado, suspendiérais todo regocijo po-
pular durante las Semanas de Pasión 
y Santa. 
Hoy, al ver que se han celebrado las 
jiras en Pasión, y que otras persisten 
en celebrarlas el Domingo de Ramos, 
primer día de la Semana Santa, nue-
vamente os rogamos por medio del Di-
rector, a f in de que suspendáis esas j i -
ras, que mucho nos placen en otras 
épocas del año, pero son impropias de 
la Semana en que los cristianos guar-
damos duelo por la Pasión y Muerte 
del Redentor de la Humanidad. 
Vosotros los españoles nos legásteis 
ja rica joya de la Cruz, a cuya som-
bra formasteis una América libre y ci-
vilizada. En vuestros estandartes 
campea la .cruz del Redentor y en mu-
chos la Hostia Santa, y creemos no 
vais a regocijaros cuando se conmemo-
ra la muerte del que en ella pereció 
crucificado, dejándola constituida en 
el símbolo de nuestras libertades; pues 
como dice Víctor Hugo: " L a Cruz es 
el árbol donde ellas nacieron." 
Bajo su sombra veneranda habéis 
nacido allá en la populosa Ciudad o 
en la humilde aldea y ella quizás ya 
guarde los restos de vuestros padres 
en el Cementerio. 
Será, pues, una paradoja que mien-
tras la Humanidad adora la Cruz, vos-
otros os entreguéis a la danza. 
E n nombre del respeto a la Religión 
de vuestros padres, que nos la legaron, 
os pedamos, Jos católicos, la suspensión 
de esas romerías en Semana' Santa. 
JSspt ramos de vuestra religiosidad e 
hidalguía, accedáis a nuestros deseos, 
que son los del pueblo Católico. 
M<mwel Sendid-a, Romualdo Negrei-
ro, Jesús Oliva, M. A. ^Cuadrado, Luis 
S . Corrales, Alberto Calvo, Framco 
Emigica, Armando de Monteverde, 
FmThcísoo V. Sainz, Fsdeiico de Mon-
teverde, Miguel Acoda, M. Felipe, 
Manud A, Cuadrado hijo, Silvio San-
dim, F . Alfonso Márquez, Pablo Wolf, 
José María Ferrandiz, José González, 
"Rey, Gregorio Zavinz, Francisco de 
Juan Béiora, Joaquín J . Pérez, Renvi-
gio Oliva. 
A LOS MUESTRAS 
Cortésmente invitada la Asociación 
de Maestros por la de los Emigrados 
Revolucionarios Cubanos para asistir 
al acto de conmemorar solemnemente 
la "Protesta de Baraguá" en el Gran 
Teatro del Politeama Habanero, tengo 
el honor de invitar a los maestros de 
esta capital para dicho acto patrióti-
co, que tendrá lugar el próximo sába-
do, mañana, a la una de la tarde y en 
el local de referencia. 
A su vez, y debidamente autorizado 
por el señor Presidente, por la Junta 
de Educación, suplico a mis compañe-
ros la bondad de hacer representar sus 
escuelas por una Comisión de niños, 
procurando que sea lo más nutrida po-
sible. 
Habana, Marzo 14 de 1913. 
Dr. Manuel Ibáñez Viciado. 
Presidente. 
S o c i e d a d e s C s p a á o í a s 
L A B E N E F I C E N C I A MONTAÑESA 
E l último lunes, y en los salones del 
Casino Español, tomo posesión la 
nueva Directiva de la Sociedad Mon-
tañesa de Beneficencia. E l acto resul-
tó brillante, no sólo por la confrater-
nidad y entusiasmo que en él reinó, 
sino también por los acuerdos que se 
tomaron, y que así honran a la Di-
rectiva saliente como a la entrante. 
L a Directiva que cesó y de la que 
era presidente el rioo y prestigioso 
comerciante de esta plaza señor Igna-
cio Nazábal, que lo fué durante cua-
tro años y que no quiso ser reelecto, 
dejará grata memoria en la historia 
de la benemérita sociedad, porque sus 
gestiones fueron fecundas en bienes 
para la institución y altamente pro-
vechosas. 
Secundó al señor Nazábal en su ele-
vado puesto el vicepresidente señor 
Alfredo lucera, personalidad muy ( s-
timada en el comercio habanero y en 
la, colonia montañesa, habiendo sido 
durante la ausencid del señor Nazá-
bal presidente por sustitución, po-
niendo a prueba su cariño intenso a 
la tierruca y sus conocimientos de la 
sociedad, que no en balde fué funda-
dor de la misma, perteneciendo a ella 
durante treinta años. 
Para que se vea el progreso de la 
•Sociedad durante la gestión de las di-
rectivas qüe presidió el señor Nazá-
bal, consignaremos las cifras siguien-
tes: 
Capital en 31 do Diciembre de 
1908: E n oro $79,620.57. 
Capital en 31 de Diciembre de 
1912: E n oro, $99,944.73. 
E n 1908 no llegaban a 700 los so-
cios de la Beneficencia Montañesa, y 
en la actualidad cuenta con ly200. L a 
elocnenicia de los números es irreba-
tible. 
E n la primera junta de la nueva 
directiva, celebrada después de su to-
ma de posesión, se acordó nombrar rJ. 
presidente y vice salientes, señores 
Nazábal e lucera, socios de honor, al 
señor Bernardo Solana, uno de los 
más entusiastas de la colectividad, 
socio de mérito, al señor Gregorio 
Lavín, con el que se ctienta siempre 
para todo acto montañés, vocal 
de honor, y al señor Emilio Nazábal, 
socio de mérito. 
Acordóse también celebrar un ban-
quete en honor de los señores Nazá-
bal e Ineera, banqaeta al que asistirá 
lo mejor de la coloum montañesa de 
la Habana, testimoniándoles así la 
simpatía con que aquélla ha visto sus 
gestiones al frente de lá Beneficen-
cia. 
Los acuerdos adoptares y la idea 
o b S e i a i u r c o n v a ^ n q u e t e a t a u 
Qist iHifHivío? monti.^osi-, ha mereciüc 
aprobación d¿ cuantos sioiitm 
atec-tos por la filantrópica institución 
ae l a que es secretario desde que se 
tundo el modesto e insigne don Juan 
A n t o n i o Murga, respetable y muv 
querido amigo nuestro, cuva labor al 
írente de la Sociedad merece algo 
mas que encomios: la gratitud de la 
M o n t a n a y de los montañeses de Cu-
ba. 
E l digno presidente de la Benefi-
c e n c i a s e ñ o r Blas Casares, se ha cap-
tado desde la primera junta la volun-
tad de sus coiiíerráueob, y es un fer-
viente defensor de Ir casa de la Mon-
tana en esta ciudad, lo que hace su-
poner que dónate su gobierno la So-
ciedad tendrá casa propia, ya que 
tanto lo ansian los montañeses. 
Ojalá suceaa así, pues el entusiasmo 
del señor Casares porque ocurra nns 
hace suponer que por propia gloria 
trabajará por conseguirlo, dejando 
de ese modo unido a la Sociedad su 
nombre y su paso por la presidencia 
de la misma. 
V I V E R O Y S U C O M A R C A 
Esta culta sociedad de instrucción 
celebrará junta general extraordina-
ria el domingo 16 del actual en la 
cual se traiará de la separación de la 
Federación Galaica.'' 
Se ruega a nuestros queridos aso-
ciados concurran a esta asamblea en 
la cual se tratará este asunto que es 
de suma impoz^ancia para nuestra en-
tidad social. 
C L U B C O R U Ñ E S 
Era obligada la cortesía. E i P. Ba-
silio Alvarez ha querido ponerse eu 
comunicación con sus hermanos de 
América, y como en los hombres de su 
temple k -acción es compañera insepa-
rable del pensamiento, el P.Baailio Al-
varez es desde hace algunos días hués-
ped de honor de cuantos gallegos re-
siden eu Cuba. Por la modesta habi-
tación que ocupó a su llegada y por 
•las espléndidas en que hoy se halla 
alojado ha desfilado ya todo lo que en 
la colonia gallega de la Habani tiene 
alguna significación. Todos no. Fal-
tan aún "los que no saben cómo acer-
carse al coloso y perrftanecen eu rece-
losa, observación. Harían bien en re-
solverse pronto; todavía quedan afee 
tos que repartir. 
E l "Club 'Coruñés" no quiso ser el 
último en rendir ese tributo de consi-
deración a la figura prominente de la 
intelectualidad galiciana y a rendirlo 
fué en la noche de ayer una comisión 
compuesta por los señores Francisco 
JNaya, Antonio Arce, Federica Este-
vez y Eugenio Mañach, a la que se 
agregó a título de socio entusiasta el 
señor Generoso Ilermida, cuya popu-
laridad en la colonia corre parejas 
con su exaltado amor a (ralicia y a los 
hombres que más la enaltecen: 
L a comisión fué recibida por el P. 
Alvarez con aquella delicada afabili-
d̂ad que le granjea desde luego las 
simpatías de cuantos a él se acercan. 
Después unos minutos de gratísima 
conversidJción que en vano intentamos 
reproducir. L a reproducción resul-
taría deslaba'zada y fría; porque lo 
•más atrayente de sus sabrosas pláti-
cas, la expresión, el gesto, el mohín, 
a veces adusto, a veces plácido y sua-
ve se sienten, se goaan, pero ¿quién se 
atreverá a describirlos? Y aunque fué 
breve la entrevista, en ella se habló do 
todo lo que a los gallegos interesa. De 
la actualidad social 'gallega; de lo que 
se quiere y procura para enaltecerla; 
de lo que puede y debe hacerse en 
América en relación con el mismo fin; 
ile los triunfos oratorios y periodísti-
cos del P. Alvarez; de los hombres, de 
las cosas, de ideas, de hechos, de pro-
gramas, de todo lo que trae en el ce-
rebro y en el corazón ese celta gigan-
tesco, ídolo de los gallegos, soldado y 
sacerdote, pastor y caudillo, que ŝ  
Uama Basilio Alvarez. 
Y terminó la plática cuando tocaba 
en lo más sustancioso, porque era me-
nester dejar el puesto a quienes de-
trás venían ávidos dp gustar el espi-
ritual banquete. La comisión dea 
"Club Coruñés" guardará perdurable 
recuerdo de esa visita en la que apren-
dió para no olvidarlo nunca, cómo se 
honra y se ama la ''pequeña patria." 
L a higiene prohibe el abuso Ce lot 
alcoholes, y recomienda <»1 uso de ta 
cerrera, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
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(Para eT D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Las elecciones.—Eu lo que ha queda-
do lo del Ferrocarril de las Cinco 
Villas.— Las próximas regatas de 
Gijón.—La escala del Musel.—Bue-
nas impresiones.—Capitulo de bo-
das.—Los que van y los que vie-
nen.—Otras noticiss. 
L a actualidad la absorben hoy casi 
por completo, las próximas elecciones 
de diputados proviuciales. 
Nuestros políticos, siguen su tácti-
ca musulmana: callar. Tanto los jefes 
del conservadorismo asturiano, como 
los del liberal y republicanos, se man-
tienen en una prudente reserva. Di-
ríase que una íntima desconfianza 
mutua les impone tan extrema discre-
ción. 
Pero el vulgo que cuando no se le 
dan noticias para el comentario, las 
inventa a su gusto y capricho, lanza 
candidaturas, anuncia sorpresas, y re-
parte calendarios. ¿Recoger cuanto 
ele público se dice^ Xo en nuestros 
días, ni siquiera con el tan desacredi-
tado recurso periodístico, de "a títu-
lo de información". 
Unicamente, y a fin de que llegue a 
vuestro conocimiento alguna noticia 
lo más seria posible que os permita 
formar idea del actual momento poli 
tico en esta provincia escribo estas 
líneas, ya que el cronista tiene la obli-
gación de hablar de la actualidad. 
Desde luego puedo afirmar que la 
desorientación en los grupos pertene-
cientes a los dos partidos turnantes, 
es grande. Faltan veinte días para el 
día de la elección y a un no se han 
publicado las candidaturas oficiales. 
Todo estriba—según mis informes — 
en el reparto de los puestos vacantes 
de los cuales aspiran los liberales a la 
mitad. Si esto ocurriera resultaría 
que las izquierdas quedarían en ma-
yoría sobre los conservadores, pues 
la Corporación descontando los dipu-
tados que cesan esto año, la constitu-
yen siete conservadores, ocho libera-
les y un republicano. Los conspicuos 
de la política conservadora, se oponen 
tenazmente a ceder la mitad de las 
vacantes, puesto que determinaría 
una mayoría efectiva en las izquier-
das, lo cual constituiría un grave pe-
ligro para las elecciones de senado-
res. 
De candidatos se habla mucho a 
tontas y a locas. Entre los nombres 
que más suenan citaré los del cate-
drático de Derecho Penal de esta Uni-
versidad, don Enrique de Benito, pre-
Bidente de la Juventud Conservadora | 
de Asturias; José Antonio García 
Sol, presidente del Real Club Astur 
de Regatas; Marqués de la Veira le 
Anzo; don Ramón Alvarez García, 
concejal del Ayuntamiento de bi a; 
Marqués del Real Transporte, y seño-
res Landeta, Braga y Bances (don 
Benigno). 
Creen los aficionados a emociones 
que habrá sorpresas, y no pocos te-
men que sean desagradables. 
Los más allegados a los primates 
conservadores, esperan que no pasa-
rá nada, y que toda la elección se des-
lizará como una seda. 
Sin embargo, la expectación está 
justificadísima, y se explica porque 
de estas elecciones depende el giro 
que habrá de tomar en mu.-ho tiempo 
la política en esta región. 
Por de pronto ya se anuncia que 
cuando se proceda a elección > de di-
putados a Cortes, habrá n toa dé 
distritos, • pasando el seño,- Castro 1 
(don Benito), a Luarca, susiituyén- : 
dolc el opulento banquero don lirna-
eiq Herrero. Y a .-abe, p - itrio 
querido amigo don Vicente Loríente, 
con quien tiene qu^ luchar, ai ea qui; 
se confirma esta noticia. 
Y hago punto final porque de polí-
tica no se puede hnblar mucho tiem-
po sin hastiarse cuando no sin as-
quearse. Quo de tal suerte se amañan 
por estas tierras d.? Dios, distritos y 
concejalías. ¡El disloque! 
¿Recuerdan nuestros amables lec-
tores, los grandes escepticismos con 
que siempre hemos tráta lo cu estacó 
crónicas el asunto del ferrocarril de 
las Cinco Villas? Pues la "Gaceta" 
acaba de confirmarlos, desgraciada-
mente, publicando el decreto oficial 
que declara caduca y anulada la con-
cesión otorgada por el Estado al men-
cionado proyecto ferroviario. 
L a infausta nueva ha caído como 
una bomba en los pueblos interesa-
dos, principalmente en Villaviciosa, 
que parece condenada a perpetuo 
aislamiento. 
E l periódico ' ' L a Voz", hace un 
llamamiento patriótico a los villavi-
ciosinos recordándoles la Real Cédu-
la de 11 'e Abril de 1847, por la cual 
el Gobierno de S. M. el Rey concedió 
el privilegio de construcción del fe-
rrocarril de Sama le Langreo a Gijón 
y Villaviciosa, y pide que se reclame 
de los Poderes Públicos el cumpli-
miento de dicha Real Cédula y de la 
Ley de 20 de Julio de 1S62 que lo ra-
tificaba. 
La demás Prensa asturiana ha pa-
rado mientes en la caducidad y anu-
lación (pie nos ocupa. Veremos si con 
la excitación de los villaviciosinos se 
logra poner en actividad las energías 
de las cinco villas hermanas a quie-
nes tanto ha de beneficiar el ansiado 
ferrocarril. 
Merced a las activas y eficaces ges-
tiones de los Excmos. Sres. Condes de 
Revillagigcdo, don Faustino Rodrí-
guez Sampeclro y don Rufo Rendue-
les, pronto será aclarada la Real Or-
den de 27 de Diciembre de 1911, en el 
sentido de fijar el puerto del Musel 
como punto de escala para las expedi-
ciones do la Trasatlántica a la Argen-
tina. 
Se sabe también y de un modo ofi-
cial que los buques de la Trasatlán-
tica Española embarcarán en nuestro 
primer puerto. 
Nuestra enhorabuena a los simpá-
ticos y laboriosos gijoneses. 
• • 
Según comunica la Guardia Civil 
de Lúanco al Gobernador de la Pro-
vincia, se ha fugado de la casa pa-
terna, la señorita Flora Campoamor 
González, de 26 años, con su novio D. 
Juan García Menéndez, de 40 años y 
vecino de Luanco. . , - O ^ 
Por ios servicios prestados durante 
la epidemia tífica en Gijón, le ha sido 
concedida la Cruz de Beneficencia, al 
respetable sacerdote gijonés" D. Aga-
pito Villaverde, predicador de S. 
Que sea enhorabuena. 
Han contraído matrimonio: 
En Lugones-Cayés, la encantadora 
y gentilísima María Sánchez y Ber-
na1 "o de Quirús, con don Manuel Go-
mar de la Torre. 
—En Infiesto, la bella y distingui-
da Matilde Valdés ' Ruid'az. con el 
médico de la Beneficencia Municipal 
de Oviedo, don Gaspar R. Santurio. 
—En Caso, la lindísima Socorro 
Coya, < ou el conocido joven Benita 
Testón. 
— E n Oviedo, la distinguida seño-
rita Catalina Tuñón, con don Celesti-
no Miranda. 
— E n la villa de Arenas, la simpá-
tica señorita Genoveva Gutiérrez, con 
don Félix Mesías, recién llegado do 
América. 
— E n Cades" (Herrerías) ios jóve? 
nes Vicente Gutiérrez Sordo y Mer-
cedes Díaz Martínez. 
— E n Rábago, los apreciables jóve-
nes Lucía Dosal Torre, con José Gu» 
tiérrez Gómez. 
— E n Colunga, Manuel Pérez L la -
nos con Ernestina Caravia Mijares. 
— E n Muriedas, David Rodrigues. 
Alea, con Rosa Llano Fuentes; Fran-
cisco Villar Sánchez, con Carolina 
Estrada Toyos, y José Poo Balmori, 
con Dolores Fernández. 
— E n Libardón, Justo Xava Prida, 
con Irene Casanueva Elvira. 
— E n Lué, Manuel Martínez Victo* 
rero, con. María Dolores Díaz Raiiz; 
Anionio Fernández Fernández con 
Balbina Rebollar Rodríguez. 
— E u La Isla, Manuel Llera Suar-
díaz con María Covlella Alvarez. 
Han llegado : 
Le Cuba: a la Portilla, don Fermín 
Pérez. 
—De Méjico, a Poo, don Francisco 
Suárcz Suá.rcz. 
—De la Argentina, a Infiesto, don 
Bernardo Rebollar e hijo. 
—De Chile, a Colunga, don. Euse-
bio Cortina. 
Han salido: 
Para Cuba, don TcícIo Ibáñez. 4 
Para la- Argentina, don Hcrmóge-
nos Pacheco, de Gijón. i 
Para Chile, don Salvador Peñón, do 
Ribadesella. 
« » 
Al cerrar esta crónica me comuni-
can que es inminente la nueva deela-. 
ración del paro general en la Fábrica 
Duro-Fclguera. 
La causa de la reaparición del con-
flicto es—según versión de los perió-
dicos afectos a los obreros—el tratar 
la Administración de la Fábrica dt ha-
cer selección en el personal de los ta-
lleres, contra lo pactado al solucio-
narse la última huelga. i 
e m i l i o G A R I T A D E P A R E D E S . 
Oviedo 18—II—1913. 
U s t e d o b t e n d r á C o n f o r t c o n l a 
l e t r a m a y ú s c u l a " C " e n l a 
R o p a H o l g a d a B . V . D . 
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Sociedad Auxilio de Comerciantes 
é Industriales de la Isla de Cuba 
Nuestro querido amigo el doctor Jo-
sé Antonio Trémok, digno Secretario 
de la Sociedad Auxilio de Comer-
ciautes e Industriales da la Isla de Cu-
ba," nos remite un ejemplar de la Me-
moria de dicha asociación, presentada 
a la Junta General el día 31 de Di-
ciembre último. 
l'jstá admirablemente redacteda, v 
ofrece a la comprensión de los lectores I 
el estado próspero de la sociedad que 
tantos servicios presta a los comercian- j 
tes e industriales y sus familias, en ca-
sos de necesidad. 
Reciba por ello nuestra enhorabue-
na. 
La Directiva electa para este año es-
tá constituida del modo siguiente: 
Presidente: Sr, Marqués de Este-
ban. 
Vicepresidente: señor Juan Bances 
y Conde. 
Vocal Tesorero: señor Ramón Vega. 
Vocales, señores: Vicente Méndez 
A reces, Antonio Suárez Franco, Ra-
món Vega, Adrián Lagrolet, Abdón 
Trémols, José L . Duque, Manuel Gu-
tiérrez, Andrés Nobregas, José C. Pe-
llrn á, Agapito Cagiga. Antonio Alon-
so. Adolfo Díaz. José del Barrio e Iba-
ñez. Dionisio Peón, Felipe González L i -
bran. Diego García Freiré, Francisco 
Arrojo, Teodoro Cardenal, Ensebio 
Dardet. Francisco Rivero e Hidalgo, 
Claudio Fernández Sánchez, Joaquín 
Zarraluqui. Apolinar Sotelo y Alde-
coa, Raúl Masvidal. 
Vocales suplentes, señores: Manuel 
Alvarez Valcárcel, José Marimón, Nar-
ciso Gelats, Juan Argüelles, Vicente 
Loríente, Fernando Fueyo, Antero 
Prieto y González, Aquilino Ordóñez, 
Francisco Loríente, Julio de Cárdenas 
y Rodríguez. Eudaldo Romagosa, Jo-
sé Barraqué y Arduz. 
Médico: doctor Nicolás Gómez Ro-
sas, 
Abogado consultor: Dr. Antonio L . 
Valverde. 
Cirujano Dentista: Dr. Francisco de 
P. Núñez. 
Secretario contador: Dr. J . A. Tré-
mols. 
Secretaría: Consulado 128, (anti-
guo.), 
LOS QUE VIAJAN 
Y a empiezan a viajar las personas 
distinguidas. Los que viajan, y sa-
ben hacerlo, siempre llevan equipajes 
cómodos, fuertes, elegantes y económi-
cos, de I6s que vende " E l * Louvrc y 
Lazo de Oro,"' Manzana de Gómez 
frente al Parque, teléfono A-6485. 
I O S C A i E ' E R Ó s i r C O l O N 
La sociedad habanera necesitaba 
en su vida de acción y práctica, una 
asociación en la que sus miembros, 
agrupados con una sola idea y unidos 
por el hermoso lazo de la fraterni-
dad, nos dieran garantía y mérito de 
sns actos y fueran los pregoneros, 
ante el mundo civilizado, del corazón 
noble y alma grande que abriga en 
el pecho de los hijos de esta hermosa 
Isla. 
Y grato es decir que esa necesidad 
urgente ha tenido favorable solución, 
pues contamos con la honorable Or-
den de Caballeros de Colón, y figu-
rando en sus filas nuestros más pres-
tigiosos miembros, en número de más 
Sé trescientos. 
Cuanto pueda decirse del bien que 
esta Orden reporta a la Sociedad y 
«us miembros, es tarea difícil; basta 
coíno garantía de su prestigio la ben-
dición de su S. S. el Papa, y la de 
los Obispos en cuyas diócesis se en-
cuentran, pues sus estatutos están 
regidos por la Iglesia Católica. To-
<:os sus miembros parecen investirse 
de.sdo su ingreso en la Orden de un 
emor fraternal mutuo, y hermoso es 
contemplar sin matices de clases, el 
conjunto igual de esos hombres que 
f.e honran grandemente con ser Ca-
balleros d^ Colón. 
•Su edifico social o club está situa-
do en los hermosos altos de San Ig-
nacio 6, y en sus hermosos salones se 
encuentran instaladas mesas de bi-
llar, salón de música y otros pasa-
tiempos. 
Para su ingreso en la Orden tiene 
que llenarse una planilla en la.que se 
instruye de sus deberes, y una vez 
conocidos y aceptados, la firma, pre-
sentándole dos testigos que garanti-
cen su buena conducta, y después es-
pera la citación del día en (pie se le 
'invoca para su iniciación como Ca-
ballero de la Orden. 
Siendo de muchos ignorado el co-
nocimiento de esta Orden Secreta, es-
tablecida en la Habana, de aquí que 
a las columnas del Diario vengan es-
tas líneas. 
Nuestro respetable Prelado, en re-
ciente visita con que nos honró, y di-
rigiéndonos su autorizada palabra, 
nos felicitó con hermosas frases aña-
diendo que se sentía orgulloso de ser 
el Obispo que había autorizado el 
-tablecimento de esta Orden en su 
diócesis, y emocionado, después de 
exhortarnos a perseverar, terminó, 
lleno de entusiasmo: 
"Anhelo daros a conocer, y cuan-
do me pregunten quiénes sois, diré 
que los verdaderos caballeros ca: Vi-
cos, los caballeros de aq-n l gran ge 
novés que os legó las t iems bericM-
tas de ettr' pa's y las Buav<^ f subli-
mes enseñanza^ de la religión cató-
lica, y que, como él, tenéis una inteli-
gencia para esparcir vuestra ciencia 
y saber y un corazón palpitante de 
amor". . . 
Invitados están los ciudadanos de 
la Habana; en no lejana fecha nos 
trasladaremos a Cienfuegos para sa-
tisfacer el deseo de nobles cienfue-
guenses; no seáis menos y venid a 
nuestras filas para así llenar un de: 
ber grande: el que os pide vuestra 
conciencia. 
I X C A B A L L E R O . 
L Ó N G I N E S 
FIJOS COMO EL S O L 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altea 
Teléfono A. 2566. Teiéff. Teodomir». 
Apartado 688 
P O R L A S O F i C I N A S 
PALACIO 
Saludo de cortesía 
En la mañana de hoy estuvo en Pa^ 
lacio a saludar y ofrecer sus respetos 
al señor Presidente de la República, 
el conocido poeta y Secretario del 
Congreso de 'G-uatemala, don Máximo 
Soto. 
iDicho señor fué acompañado del 
conocido periodista señor Ramón 
Catalá. 
Visitas 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con las localidades que cada uno 
representa en el Congreso, hoy visita-
ron al general Grómez separadamente, 
el senador señor -Oriillen y los repre-
sentantes señores Callejas, Lico Lo-
res, Guas y Alsina. 
Dando las gracias 
E n la Presidencia de la República se 
ha recibido copia de nn acuerdo del 
Ayuntamiento de Cienfuegos, por el 
cual se dan las gracias al general Gó-
mez por el mensaje de condolencia 
por la catástrofe ocurrida en aquella 
ciudad 
En pró de Bolondrón y Alacranes 
Una comisión de vecinos de Bolon-
drón, en unión de los representantes 
matanceros señores Fernández y Ge-
nova de Zayas, solicitó del señor Pre-
sidente varias obras públicas para Bo-
londrón y Alacranes. • 
El ¡hospital de Camagüey 
•Ha sido declarado que el hospital 
general de Camagüey se considere co-
mo clínica autorizada para enseñar li 
bremente la profesión de Comadronas, 
en las mismas señaladas a las clínicas 
a que se refiere el Decreto de 26 de 
Septiembre de 1910. 
Esta declanacióu ha sido hecha de 
acuerdo con la Facultad de Medicina 
de esta ciudad y con el parecer de la 
Junta de Sanidad y Beneficencia. 
Después de la entrevista, el señor 
Sanguily se dirigió a Palacio. 
-Parece que existe el .propósito, en 
vista de las gestiones que viene prac-
ticando el señor Ministro de España, 
de restringir los plazos de la cuarente 
na, a medida que las noticias que se 
vayan recibiendo de la epidemia, sean 
favorables al a ertención de la misma. 
SECRETARIA DE JÜSTIOIA 
Indultos 
Se ha indultado parcialmente al pe-
nado Pedro Vaqueriza Lago y total-
mente a los penados Gregorio Pitalu-
ga, Guillermo Bernaza, Manuel Gar-
cía-Menéndez y José Abrahantes Ro-
ma. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El señor Figneredo 
E l Administrador de la Aduana, se-
ñor Figueredo, se entrevistó esta ma-
ñana con el Secretario de Hacienda, 
señor Gutiérrez Quiróe. 
Denuncia 
Los inspectores señores Luis Sán-
chez Estrada y Alfredo Deetjen, han 
formulado una denuncia contra la fá-
brica de cigarros " L a Africana," por 
infracción del Reglamento del Im-
puesto. 
Derechos de practicaje 
Por derechos de practicaje en el 
puerto de la Habana durante el mes 
de Febrero último, se recaudaron 
$11,718.50. 
De dicha cantidad corresponde al 
Estado $2,929.62 y a la corporación 
de prácticos $8,788.88. 
Guardando cama se encuentra la distin-
guida damita s e ñ o r i t a Mercedes Rivero, 
h i ja del reputado doctor Rivero. 
L a s generales muestras de s i m p a t í a que 
j o z a en este pueblo, v é n s e demostradas 
con los anhelos de sus amistades por e l 
pronto restablecimiento de Cheita. 
A estos deseos unimos los nuestros. 
S E C R E T A R I A D S GOBERNACIOIí 
Incendio 
E n la mañana de ayer se quema-
ron en la finca "Cataluña," del tér-
mino de Bejucal, las casas de vivien-
da y de curar tabaco, así como 150 
' arrobas de millo y 50 cujes de taba-
co, no pudiendo salvar el arrendata-
rio de aquella finca, don Domingo 
Pérez Martínez, ni la ropa de su fa-
milia, ni los muebles. 
Las pérdidas se calculan en 400 
pesos y el hecho se supone casual. 
Gaña quemada 
E l día 9 del actual en el demolido 
ingenio "Pedroso," término de Ran-
chuelo, se quemaron 150 mil arrobas 
de caña, pertenecientes a la colonia 
de D. Lorenzo Benavides. 
E l hecho se cree intencional, pues 
según declaraciones de algunos ve-
cinos, la candela se vió salir por dos 
lugares a la vez. 
Lesionado 
E n el barrio Colmenar, del térmi-
no de Consolación del Sur, fué le-
sionado en reyerta José Hernández 
Pino por un moreno nombrado To-
más. 
No ha sido posible 
E l Alcalde Municipal de Campe-
chuela ha comunicado a la Secreta-
ría de Gobernación que no le ha si-
do posible a aquel Ayuntamiento for-
mar un presupuesto extraordinario 
para llevar a cabo los trabajos del 
nuevo padrón vecinal fen los barrios 
rurales del término, efectuándolos 
.solamente en la cabecera valiéndose 
de empleados de la administración 
y de los individuos del Cuerpo de Po-
licía: por lo cual interesa se le faci-
liten recursos, a fin de poder cum-
plir ese requisito de ley. 
Una queja 
Por conducto de la Junta Central 
Electoral se ha recibido en la Secre-
taría de Gobernación una queja de 
la municipal de San Juan y Martí-
nez contra aquel Ayuntamiento, por 
negarse a satisfacer el presupuesto 
de gastos ascendente a la suma de 
$26-50 ocasionados por la mesa del 
colegio número uno del barrio se-
gundo de Luis Lazo, durante las 
elecciones especiales celebradas allí 
últimamente. Funda su negativa el 
Ayuntamiento en lo prevenido al 
j efecto por el primer párrafo del ar-
tículo 40 de la Lev Electoral. 
B E C R E T A R I A D E AGEKTÜLTÜJU 
Guias expedidas 
A l señor Emilio Arteaga se Ve ha 
expedido guía para un aprovecha-
miento forestal en la finca " L a s Mer-
cedes," en Camagüey. 
A l Sr. José Maríi Pulido y Rodrí-
guez, para un aprovechamiento en la 
finca " L a Estancia." en Camagüey. 
A l señor Ramón Rodríguez Labra-
da, para su finca " L a s Pulgas," en 
Camagüey. 
A l Sr. José Moreira Hidalgo, para 
su finca " E l Lindero," en Camagüey. 
Al Sr. Ramón Rodríguez Labrada, 
para su finca "San Antonio," en Ca-
magüey. 
A l Sr. Williams P. Pierce Funior, 
para un aprovechamiento en la finca 
'"Santa Catalina," en Camagüey. 
MUNICIPIO 
E l aviador señor Rosillo 
Esta mañana estuvo en el Ayunta-
miento el aviador cubano señor Rosi-
llo, con objeto de ¿aludar al Alcalde 
y de invitarle para el vuelo de altura 
que hará el domingo, por la tarde, en 
Columbia. 
L a Colonia E s p a ñ o l a en breve r e p a r t i r i 
una memoria de los trabajos realizados 
desde su f u n d a c i ó n hasta el presente. 
Once a ñ o s de existencia, en los que se 
verft, el constante i n t e r é s por e l bien lo-
cal. 
E n c u é n t r a s e redactando la importante 
Memoria e l s e ñ o r Mario Corugedo Vida l . 
Var ia s fiestas hay en perspeotiva. Dos 
en beneficio del joven art i s ta Rafael A l -
fonso, consistentes en otras tantas funcio-
nes de teatro en las que t o m a r á n parte 
aficionados locales y cuyos productos se 
destinaran a los gastos de la o p e r a c i ó n 
qu irúrg ica en un pie que le h a r á n en la 
Habana. 
Otras son las fiestas populares que se 
c e l e b r a r á n los d í a s 22, 23, 24 y 25 del co-
rriente mes. 
Peleas de gallos, torneo de cintas, bal» 
les, etc. 
U n a fiesta muy s i m p á t i c a proyecta la 
s e c c i ó n de reoreo y Adorno de l a Colo-
nia E s p a ñ o l a para conmemorar el 2 de 
Mayo. 
H a b r á misa de c a m p a ñ a , danza monta» 
ñ e s a , almuerzo campestre, velada litera-
r ia y un baile. 
D i c h a fiesta r e s u l t a r á e s p l é n d i d o , como 
todas las que organiza el prestigioso cen-
tro. 
Q O N Z A L E S F L E J T A S , 
Corresponsal . 
EL 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
GOBIERNO P R a V I N O I A L 
Inoendio 
E n la finca 1' Cataluña,5 ' clel barrio 
de Quivieán, en Bejucal, se quemaron 
dos casas de vecindad y tabaco, ciento 
cincuenta arrobas de millo y cincuen-
ta cujes de tabaco. 
Su dueño Domingo Martínez no tu-
vo tiempo de sacar ni sus ropas ni sus 
muebles. Las pérdidas se estiman en 
cuatrocientos pesos. E l incendio se 
cree casual. 
E l Juzgado ha iniciado las diligen-
cias. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
D E VI Ñ A L E S 
Marzo 12. 
H e tenido el gusto de saJudar en este 
pueblo al respetable caballero s e ñ o r don 
Mariano V á z q u e z , t í o del Jefe de Redac-
c.Ón del D I A R I O D E JjA M A R I N A , y pa-
dre de nuestro amigo e l s e ñ o r don J o s é 
Vázquez , persona que goza aquí de gene-
rales s i m p a t í a s . 
Delicado de salud que se encuentra Jo-
s é , pasará en é s t a una temporada por re-
c o m e n d a c i ó n facultativa, en casa de sus 
familiares p o l í t i c o s o sean los padres de 
su amante esposa. 
Que Dios conceda al amigo V á z q u e z un 
pronto restablecimiento y para su s e ñ o r 
padre que la estancia en é s t a le haya sido 
lo m á s grata dentro de la pena que le 
embarga. 
D e s p u é s de g r a v í s i m a enfermedad, l a 
p n e u m o n í a , y a se encuentra fuera de to-
do peligro el s e ñ o r T o m á s Inguanzo y su 
adorable hi ja l a s e ñ o r i t a Ranchita . 
Ambos, que por espacio de once d ía s 
lucharon entre la v ida y la muerte, hoy, 
para saLlsfacción general, e n c u é n t r a n s e en 
rápida convalesconcia. 
Con tal motivo se ha pasado en és ta , 
con uso de l icencia forzosa, mi estimado 
c o m p a ñ e r o e! corresponsal del D I A R I O en 
C o n s o l a c i ó n del Norte e inteligente pro-
fesor de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en ese pue-
blo. 
Lleguen basta todos los familiares mis 
felicitaciones. 
SECRETARIA DE ESTADO 
La peste bubónica en Canarias 
E l Jefe Local df Sanidad, doctor 
l^ópez del ^Valle, visitó esta mañana 
al Secretario de Estado, señor San-
gnily, tratándose de la cuarentena im-
puesta a las procedencias de Islas Ca-
narias, i'on motivo de los casos de pes-
te bubónica ocurridos en Santa Cruz 
de Tenerife, 
U n aplauso e s p o n t á n e o para nuestra 
primera autoridad municipal, por haber 
dispuesto la r e p a r a c i ó n de las paredes del 
Cementerio, que desde el ú l t i m o c i c l ó n en-
c o n t r á b a n s e en el suelo. 
T a m b i é n fil alumbrado e s t á mejor aten-
dido: no obstante plausible es la idea del 
s e ñ o r Alcalde de que la planta e l éc t r i ca 
1 que surt i rá a C o n s o l a c i ó n del S u r y P inar 
del Río, t a m b i é n provea a este pueblo de 
dioho fluldo. 
Muy bien por e l s e ñ o r Coro. 
Varios aguaceros que con gran oportu-
nidad han ca ído , p r é s t a n s e a que la cose-
cha actual goce de excelente temperatura, 
lo que r e d u n d a r á en beneficio de la mis-
ma. 
E s p é r a s e que las cotizaciones d© e»te 
a ñ o compensen al agricultor de las pér-
didas de los anteriores. 
M A T A N Z A S 
D E J O V E L L A N O S 
Marzo 12. 
Asalto al central "San Vicente." 
L a suntuosa morada de los respetables 
esposos Alonso-Fanjul del central "San 
Vicente," fué asaltaxla el 11 del actual 
muy agradablemente por l a estudiantina 
T u n a de Jovellanos, presidida por el se-
ñor Alcalde Municipal de este t é r m i n o , 
a quien a c o m p a ñ a b a t a m b i é n una nume-
rosa c o m i s i ó n de las m á s respetables per-
sonalidades do la colonia asturiana, de la 
vi l la de Bemba. 
U n a vez ocupado e l palacete por los 
eetudiantes y cuantas personas les acom-
p a ñ a b a n y d e s p u é s de llenos los requisi-
tos de rúbrica , s e proced ió a l a m á s gra-
ta e x p a n s i ó n que todos deseaban y entre 
m ú s i c a selecta y canto escogido pudimos 
deleitarnos mientras ee acercaba la ho-
ra de almorzar. L a s sobresalientes apti-
tudes a r t í s t i c a s de los tunos meron uná-
nimemente reconocidas y se les aplau-
dió cuanto m e r e c í a su hermosa labor. 
A las doce se ocuparon las mesas dis-
puestas para ochenta comensales y d ió 
principio el banquete con que obsequiaron 
los esposos Alonso-Fanjul a los concu-
rrentes, cuyo e s p l é n d i d o servicio estuvo a 
cargo del hotel " E l Sol," de Jovellanos. 
A la hora de los brindis el s e ñ o r Cataneo, 
cubano, d ió l a s e ñ a l con la c l á s i c a voz de 
"Bomba" y en s u brillante discurso ensal-
zó los m é r i t o s del gran astur Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, a b o g ó por la prospe-
ridaa de E s p a ñ a y Cuba y dió una mues-
tra m á s del amor que siente por los es-
p a ñ o l e s . S i g u i ó l e el s e ñ o r Franc i sco Gon-
zález Ol iva , Alcalde Municipal, quien en 
frases i d é n t i c a s e l o g i ó l a conducta del ele-
mento e s p a ñ o l , l a fraternidad que debe 
guiarnos por igual a cubanos y e s p a ñ o l e s 
y t e r m i n ó saludando a la madre E s p a ñ a y 
su hermosa Cuba. 
Cerró con broche de oro, el brindis con-
ceptuoso del s e ñ o r Presidente de la T u -
na, haciendo un derroche de oratoria ve-
hemente, de just ic ia a las virtudes de es-
ta maravil losa t i erra y la esplendidez y 
hospitalidad de sus habitantes, terminan-
do con v í t o r e s a Cuba y E s p a ñ a que fue-
ron acallados con atronadores aplausos. 
A las tres de l a tarde el tren de S a n V i -
cente con sus pitazos i n d i c ó a los tunos y 
sus a c o m p a ñ a n t e que era llegado el mo-
mento de despedirse y c o m p l a c i d í s i m o s to-
dos lo tomaron <para dirigirse a C á r d e n a s , 
donde eran esperados. H a y que hacer 
m e n c i ó n honor í f i ca del s e ñ o r Adolfo V e r a , 
correcto caballero, complaciente en sumo 
grado con las exigencias del auditorio lo 
mismo que de su digna esposa, modelo 
de damas cultas y modestas. 
Los esposos Alonso-Fanjul en u n i ó n del 
s e ñ o r A n d r é s G a r c í a y su respetable es-
posa, hicieron los honores con suma de-
licadeza y fueron tantas las atenciones re-
cibidas por cuantos participaron de la 
fiesta, que seguramente de ella guardare-
mos muy grato recuerdo todos. 
E L G U A J I R O D E B E M B A . 
O R I E N T E 
D E H O L G U I N 
Marzo 11. 
Nuevo Juez. 
H a tomado p o s e s i ó n del juzgado de Ins-
t rucc ión y Correccional , e l s e ñ o r Miguel 
Zaldívar, nombrado recientemente para 
ese delicado puesto. 
L lega el nuevo funcionario de just ic ia 
de Manzanillo, en cuya ciudad ha deja-
do muy grata i m p r e s i ó n por e l celo y rec-
to e s p í r i t u justiciero con que al l í h a de-
s e m p e ñ a d o su ministerio, y estos antece-
aentes hacen suponer que no permanece 
rán ocultos los c r í m e n e s que con frecuen-
c i a vienen r e a l i z á n d o s e en nuestros cam-
pos. 
Hace cosa de un mes f u é asesinado el 
s e ñ o r Pablo Mojeria por un desconocidOv 
quien, s e g ú n noticias, una vez realizado 
el crimen, se re fug ió en esta ciudad. 
E n la ú l t i m a semana t a m b i é n fué muer-
to el vecino de los H a t í c o s « e ñ o r Franc i s -
co Pif iera; y aunque hay un detenido co-
mo sospechoso, creo dif íc i l l a investiga-
c ión del cr imen. 
H e ofrecido mis respetos a l s e ñ o r Mi-
guel Zald ívar y le he saludado en nombre 
del D I A R I O , d e s e á n d o l e muchos é x i t o s en 
el d e s e m p e ñ o de bu cargo. 
Velada. 
Anoche se c e l e b r ó la velada que hube de 
anunciar oprotunamente, y ello c u l m i n ó 
en un é x i t o . 
E l teatro, completamente lleno; se ago-
taron las localidades; el p ú b l i c o integrado 
por lo mejor de la sociedad holguinera; 
los elementos que tuvieron a su cargo 
la i n t e r p r e t a c i ó n de los distintos n ú m e r o s 
trabajando maravillosamente y aplausos 
prodigados con frecuencia, dan a enten-
der que l a fiesta de los aficionados fué 
grata. 
L a parte musical estuvo a cargo de las 
s e ñ o r i t a s Carmela Ochoa. Es te l i ta P é r e z 
de Fuentes , C a r m i t a Betancourt, Ede lmi -
ra de Zayas y la n i ñ a E s t h e r Mallo; n i ñ o s 
Borge A v i l é s , gran pianista, y O s s i á n Al-
banés , p e q u e ñ o violinista, y el s e ñ o r A n -
tonio Infante; y todos ellos, lo mismo en 
la parte musical que en lo cantante, estu-
vieron a gran altura-
Parco he de ser al r e s e ñ a r esta fiesta, 
porque siendo yo director de los ensayos 
teatrales, parecerán apasionados mis elo-
gios y fuera de lugar mis aplausos. 
" E l s u e ñ o dorado" y " L a s codornices," 
fueron los juguetes puestos en escena. 
De su i n t e r p r e t a c i ó n nada puedo decir; 
pero repetidas veces tuve que suspender 
»nl napel d e . . . apunUdor, jv)raue 
GUERRA DE IOS BALKANES 
LOS ALIADOS ATACARON FURIO-
SAMENTE A ADRIANOPOLIS Y 
FUERON RECHAZADOS CON 
GRANDES PERDIDAS 
Londres, Marzo 14. 
En despacho que ha recibido la 
• ' Agencia de Noticiafl," se dice que 
los aliados atacaron ayer de una ma-
nera furiosa a laa fortificaciones al 
sur de Adrianópolis y fueron rechaza-
dos teniendo que retirarse en gran 
confusión, desimés de haber sufrido 
enormes pérdidas. 
INJUBTIFIOADA MATANZA DE 
INDEFENSOS C A M P E S I N O S 
ALBANE8ES POR LAS TROPAS 
SERVIAS 
Prankfort, Alemania, Marzo 14. 
La "Caceta" de esta ciudad publi-
ca hoy un despacho do Uskup, en el 
cual se dice que las tropas servias han 
ejecutado sumariamente y sin motivo 
algnuio, en Lulma, distrito turco de la 
provincia de Kasaovo, a trescientos in-
defensos campesinos albaneses, cuyo 
único delito consistió en no haber huí-
do a refugiarse en las montañas, al 
aproximarse los servios, 
LOS SUCESOS DE MEIICO 
EL GOBERNADOR SUBLEVADO 
CARRANZA, DE OOHAHUILA, 
CAPTURADO Y SUMARIAMEN-
TE EJECUTADO. 
Loredo, Marzo 14,. 
Anunciase que las tropas federales 
al mando del general Traoy captura-
ron al gobernador rebelde de Coha-
huila, señor Venustiano Carranza, y 
le ejecutaron sumariamente. 
Esta noticia no ha sido aún oficial-
mente confirmada. 
UN SOLDADO AMERICANO HERI 
DO. — E L COMANDANTE AME* 
RICANO ORDENA A LOS CON i 
T E N D I E N T E S QUE SUSPENDAN 
EL F U E G O . — ORDEN O B E D E C I 
DA Y R E N D I C I O N D E LOS F E . 
DEBALES. — L A S BAJAS DE E¿ 
TOS 
Nogales, Arizona, Marzo 14 
Admítense como correctos los nú-
meros de 100 muertos y 200 heridos 
que tuvieron ayer los federales en el 
combate que culminó en la rendición' 
de Nogales, Sonora, a los sublevados. 
Mientras prestaba servicio de patru-
lla en la frontera fué herido de un ba-1 
labo el soldado Alien M Fleet, del 5<>! 
regimiento de caballería, e inmediatâ  
mente el teniente coronel Tate, co-
mandante de laa trop^ americanas en 
esta región, ordenó a los oontendien-
tes mejicanos de ambas partes, sus-
pendiesen el fuego, lo cual hicieron, 
rindiéndose pocos momentos después, 
les federales. 
ESTADOS UNIDOS 
LAS VICTIMAS D E L ULTIMO CI-
CLON EN LOS E S T A D O S DEL 
SUR. 
Nueva York, Marzo 14. 
Según las últimas noticias de hoy. el 
ciclón que azotó ayer a varios Esta-i 
dos del Sur causó 33 víctimas, de laa 
cuales cinco perecieron en los alrede. 
dores de Atlanta, Georgia, 
INGLATERRA 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Marzo 14 
Azúcares centrífugas, pol. 9ó, lis. 
3d. 
Mascabado, 9s. 9d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s, l l^d. 
ACCÍONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis* 
tridas en Londres abrieron hoy a 
£89. 
aplausos y l a hilaridad de l a concurren-
cia h a c í a n imposible el trabajo en la es-
cena. 
Y creo que esta es la mejor prueba de 
agrado. 
Y no digo m á s , como no sea felicitar 
a las s e ñ o r i t a s Juani ta Fuentes, Antonia 
y E d e l m i r a Zayas y Pepa L u i s a Torralbas , 
y s e ñ o r e s Manuel Sastre, doctor Eduardo 
Alvarez, J o s é Manduley, Antonio Infante 
y Roberto Tamayo, protagonistas de las 
obras. 
E l director e s t á satisfecho. 
"Bohemia."—Holgufn, 
L a hermosa revista de mis amigos los 
s e ñ o r e s Quevedo y R o d r í g u e z Morey, iba 
a dedicar uno de sus n ú m e r o s a H o l g u í n . 
A l efecto se recogieron muchas fotogra-
f í a s de s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , edificios pú-
blicos, centros de i n s t r u c c i ó n , y, en una 
palabra, de cuanto hay aquí digno de men-
c i ó n . 
Pero l a obra no ha podido realizarse, y 
no por culpa de "Bohemia" ciertamente, si-
no por otro motivo ajeno t a m b i é n a mi 
voluntad. 
Y como ese n ú m e r o de "Bohemia'^Hol-
guín no a p a r e c e r á , las personas que han 
tenido la a t e n c i ó n de entregarme fotogra-
fías , las irán recibiendo poco a poco, y al 
mismo tiempo s a b r á n por q u é mis deseos 
y los de "Bohemia" no se han visto rea-
lizados. 
Vis i ta . 
E n viaje relacionado con la administra-
c i ó n del D I A R I O , pasó dos d ías en Hol-
gu ín , el s e ñ o r Eduardo Q u i ñ o n e s , un com-
p a ñ e r o a quien no c o n o c í a , y mi nuevo 
amigo desde s u visita. 
N. V I D A L P I T A . 
Dispensario " L a Caridad" 
I X » niños poli res y í t ^ s t alíelos CTen 
iaa solo con la generosidad de las 
pfTsonas buenaa y caritatWas. Nece-
sitan alimentxK, ropitíw y cnanto ;>ne-
da produpiries bienestar. E l Dispun-
gario espera qoc ee le remitan }ech« 
eondensada, arroz, azúcar y algona 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qne 
no olvidan á los niños desvalidas. 
E l Dispensario sé halla en ia man 
ta l« ja del Palacio Episcopal, Raba-
na número 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
West, salió hoj'- para el mismo puerto 
llevando carga, correspondencia y 69 
pasajeros. 
CAÑONEROS 
Los cañoneros Enriqnr ViUuendas, 
Alfredo, Matamos y Mar i i , que se en-
contraban en Batabanó, han .salido pa-
ra hacer recorrido por las costas. 
E L P A T R I A 
E n la Secretaría de Estado ^ ha re-
cibido un cablegrama del Ministro de 
Cuba en el Brasil, participando qu-j 
la Escuela Naval de Río Janero 
pedía que el crucero barcj-escuela 
P a t r i a , visitara nuevamente dicho 
puerto. 
E l Presidente de 1?. República ha 
accedido a esa petición y se le ha tele-
grafiado al Comandante del P n ' r i n , 
señor Perearnau, para que cambie el 
"Cinerario, y en vez de hac. t ese,; la ec 
Bahía de Santos, vaya nuevamente a 
Río Janeiro. 
Madres Católicas 
Mañana, sábado 15, a las ocho, se cel«* 
brará en la Iglesia del Santo Cristo, la mi-
sa, y Comunión de reglamento, lo que de' 
orden de nuestro Director comunico a todas 
las socias, supl icándoles la más puntúa*-
asistencia. 
L a Secretaria . 
C o n c e p c i ó n P. Vda. de Dowling. 
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N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L A L C A Z A R 
Esta mañana fondeó en bahía el va-
por de bandera inglesa A l c á z a r , que 
procede de Baltimore, trayendo carga-
mento de carbón. 
Este buque, al tomar puerto, sufrió 
una pequeña interrupción en el ti-
món, por cuya causa se vió obligado a 
fondear breveis momentos, hasta tanto 
fuera arreglado y una vez efectuado el 
arreglo, continuó su marcha hasta fon-
dear en bahía. 
E L J O H A N N E S RUSS 
E l vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Sa-
gua la Grande, con cargamento de azú-
car de tránsito. 
E L H A L I F A X 
Este vapor inglés que entró en 
«uertc anoche procedente de Key 
E . P . D . 
E L S E f t O R 
Gerardo R o d r í g u e z Soto. 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Papal. 
Y d ispuesto s u e n t i e r r o 
p a r a l a s o c h o de m a ñ a n a ( 
s á b a d o , l a que s u s c r i b e r u e g a 
a s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s que 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a 
m o r t u o r i a , c a l l e de A g u i a r 
n ú m e r o 3 1 , p a r a a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n , p o r cuyo f a v o r v i v i r á 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d a . 
H a b a , M a r z o 1 4 de 1 9 1 3 . 
Angel ina Per domo. 
V d a . de R o d r í g u e z . 
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Fábrica de C o n » F i n t » 
de ROS y Cia. 
Sol Í O - T e l f . A - S l í l - H a » 
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HOMBRES D E CIENCIA 
G U I L L E R M O M ñ R C O N Í 
Tiene el ilustre XTarconi 38 años 
de edad, nació en Bolonia, de pa-
dre italiano y madre inglesa, debién-
dose a ésta el que haya sido educado 
en la Gran Bretaña el autor de tan 
transcendental invento como es la te-
legrafía sin hilos. 
Cortos son los años que cuenta de 
existencia nuestro biografiado; inútil 
es, por tanto, que pretendamos salir-
nos de la esfera de su invento al tra-
tar de consignar entre los héroes de 
la ciencia al joven Marconi. Vamos, 
pues, a consagrar al mismo el breve es-
pacio que ncs permite la índole de 
nuestra revista, y con ello quedará 
descrito la gloria que su autor se me-
rece en el extenso campo de la ciencia 
contemporánea:'' 
Dicen los que muestran empeño 
•en quitar importancia al invento dfl 
BMarconi, que ya Hertz en 1887 descu-
•brió el medio de obtener las oscilaeio-
pes eléct-ncas rápidas que llevan su 
I nombre, demostrándonos al propio 
I tiempo que las ondas eléctricas se pro-
f pagan en los medios aislados y gozan 
•en ellos de todas las propiedades de 
i las ondas luminosas y sonoras. 
"Desde aquel momento—dijo una 
excelente publicación madrileña co-
l mentando lo mismo—no habría necesi-
I dad de hilo conductor, y desde el ins-
tante en que Hertz dio dicho demos-
\ traeión e inventó un receptor que re-
gistraba a cincuenta metros la presen-
cia de las ondas eléctricas, estaba re-
suelto el problema, y sólo a este difun-
| to sabio corresponde el honor de tan 
maravilloso descubrimiento". 
I Van más allá todavía los que preten-
den quitar a Marconi el grado de ori-
ginalidad que pertenece al fruto l̂e 
[. sus afanes, y nos ponen de manifiesto 
que Branly. físico francés;- con la ayu-
da de un tubo especial llamado radio-
i conductor, o cohesor del aparato re-
í r ' ' 
¿ P O R Q U E E S U N F R E C U E N T E 
: : L A M I O P I A ? : : : : : : 
E l número de miopes aumenta de 
día en día de un modo tan inquietable, 
Que sin pecar de pesimistas puede pre-
verse que no tardaremos muchos años 
cu usar gafas todo el mundo, a menos 
Hue se encuentre un medio radical pa-
^ contener los progresos de la epide-
mia. 
Indudablemente las causas son múl-
hples. Una de ellas la señala na fi 
^oso oculista de Budapest, el doctor 
ftogdan. 
IniproSionacj0 p0r jos f^euentes ca-
sos de miopía que observaba en los ni-
"0s, el doctor supuso que los respon-
Mbles de la afección tan frecuente eran 
|as condiciones en que trabajaban y 
t raba jan ]os escolares, y emprendió nua 
:*ene de estudios y experiencias de las 
uaies sacó la conclusión de que los cul-
pables son los libros, 
después de examinar más de dos mil 
^as de texto, opina que el papel a.u-
y earto en los libros que usan los niños 
i , ? - , ; s ' . ' r '"'illante, porque bajo la 
D ^'•tJficial dicho papel reluce y no 
i 1"mit- distinguir fácilmente los carac-
' es íle la impresión, lo cual obliga al 
ln ilauíf' ;| Pon?1' el li^o eu cierto 
guio. Muchas veces no se da cuenta, 
V|sn y02 ('e caer normalmente los rayos 
Ĉ a s sobre el papel, se dirigen obli-
len,̂ Pnto' >' '"esulta de ello una gran 
ItiásT1' Una gran fati^a (lue acarrea 
?Por f''i,> 0 "!;'ls temprano la miopía. 
0'5-a j)arte. .•! pappi brillante, obra 
k 10 ^prjo que refleja la luz en 
| r 0.los del lector. 
; - oí" io .'xpuesto, el doctor Begdan 
hienda el empleo del papel mat* 
ceptor, corrigió el gran defecto de que 
adolecía el receptor Hertz de ser poco 
sensible. Luego cuentan los mismos 
que Tesla, Lodge y Popoff hicieron 
uso del cohesor para recibir las ondas 
eléctricas a grandes distancias, sobre 
todo el último de estos tres, el cual hi-
zo varias pruebas, con bastante éxito, 
llegando a alcanzar una distancia !e 
cinco kilómetros. 
Mas, sin que sea nuestro ánimo qui-
tar la importancia que se merecen a 
las precedentes observaciones, quere-
mos, al concluir este trabajo, hacer 
una comparación para qu:í resalte más 
nuestra imparcialidad cuando demos 
cuenta a nuestros lectores, como en la 
ocasión presente, de los debates que se 
suscitan en el mundo científico al dis-
cutirse los méritos de cada personali-
dad sobre la importancia u originali-
dad de nuevos descubrimientos. 
Vemos consignado en la historia que 
Black descir rió el calor latente que 
determina el estado de los cuerpos, y 
sólo se manifiesta por el cambio de for-
mas; y Bayen probó, resucitando los 
olvidados experimentos de Boyle y á?. 
Rey, que se aumenta el peso de los 
cuerpos calcinándolos. De la combina-
ción de estos dos hechos dedujo Lavoi-
sier la moderna tcu ía de la comb is-
tión. considerando esta como una me-
ra fijación dei 'ixígeno. 
¿Dejó p3r elle de ser origiual La-
voisier en la demostración oe su teo-
ría?—Pues de la misira minera pica-
rá Marcom a la posterldocon el •n-
discutible se':e q"e bu de imprimé 
verdadero carácter de novedad a s i 
descubrimiento. 
La historia de Italia consignará con 
caracteres indelebles el nombre de 
Guillermo Marconi, por haber tan es-
clarecido hijo cedido generosamente a 
su patria el uso del sistema de su in-
vención. 
1 2 S 
para los libros de estudio, sobre todo 
porque absorbe la luz. También con-
viene que sea bastante grueso para que 
las líneas de una página no hagan hue-
lla en la página contigua. 
Las personas que quieran conservar 
la frescura del rostro, deben lavarse la 
cara cuidadosamente todas las noches, 
antes de acostarse, pues las partículas 
de polvo que seintroducen durante el 
día en los poros, son causas de graves 
trastornos en la piel. 
M e m o r i a m e c á n i c a 
Según la revista P o p u l a r M e c h a m o s , 
de Chicago, un inventor neoyorkino ha 
ideado recientemente un prodigioso 
aparato, cuyo objeto es evitar el olvi-
do. E s una verdadera máquina recor-
dadora, merced a la cual el hombre ata-
reado no correrá el riesgo de perder 
dinero a causa de falta de memoria. 
L a Memoria mecánica," que ello es 
en efecto el nuevo aparato, funciona 
por medio de un gran muelle que un 
reloj ordinario deja escapar a interva-
los predeterminados. Viene a ser una 
caja de seis pulgadas de altó por seis 
de largo, que se coloca sobre el escrito-
rio. Tiene todo el aspecto de un reloj 
de mesa, con tres series de casillas, una 
para los meses, otra para los días, y la 
tercera para cada cuarto de hora. 
E l desmemoriado todo lo que tiene 
que hacer es escribir un apunte en 
una tarjeta "ad hoc" que inserta en 
la casilla correspondiente, y la máqui-
na se encarga por j-á. sola dA 
en el tiempo debido. Xo importa que 
el_ compromiso sea registrado con un 
año de anticipación o sólo quince mi« 
ñutos antes; automática e irremisibl?-
mente el aparato da el aviso, haciendo 
sonar prolongadamente un timbre y 
dejando caer ante el individuo la tar 
jeta. 
U n m e d i o r á p i d o 
p a r a q u i t a r e l v e l l o 
Siempre que hay que hacer una 
operación quirúrgica, es precisa la 
asepsia completa de la piel, la cual 
exige a su vez un escrupuloso afeita-
do del vello. Esta operación previa, 
cuando se trata de regiones muy ve-
lludas, es larga y pesada, y rara vez 
sale bien; se ha pensado, por consi-
guiente, en sustituir el afeitado pol-
la depilación por medio de una pasta 
que no presenta inconvenientes, y des-
pués de muchos ensayos, se ha consi-
derado la siguiente fórmula como la 
más apropósito para el caso: 
Monosulfuro de sodio, una parte: 
cal viva, una parte; almidón en pol-
vo, dos partes; agua en cantidad su-
ficiente para desleír estas substancias 
y formar una pasta. 
Se pulverizan separadamente los in-
gredientes, se mezcla luego el sulfuro 
de sodio con el almidón, seañade des-
pués la caí viva, mezclándolo todo 
bien, y se echa encima el agua, de mo-
do que forme una pasta muy blanda, 
pero no líquida. 
La parte del cuerpo que ha de so-
meterse a la depilación, se lava ante 
todo con agua jabonosa, y los pelos 
más largos se recortan con las tijeras. 
Se aplica entonces la pasta formando 
una capa de dos milímetros de grue-
so y a los cinco minutos la operación 
ha terminado; basta pasar un pedazo 
de huata y lavar después con agua, 
para quitar a la vez la pasta y el ve-
llo. No debe dejarse sobre la piel nin-
gún residuo de pasta, porque una apli-
cación prolongada más de cinco minu-
tos, ejercería una acción cáustica de-
masiado viva. 
Un hombre que a los veinte años 
goza de buena salud puede esperar 
vivir hasta los sesenta. JJn hombre 
de cuarenta en iguales condiciones 
puede vivir hasta los sesenta y siete. 
L a s c o i n c i d e n c i a s 
e n ¡ o s i n v e n t o s 
i 
Hay en la vida artística, científica 
y en toda la vida social, coincidencias 
verdaderamente extraordinarias . 
Diríase que a veces se extiende por 
todo un continente cierta o n d a a c t i v a 
que representa una idea, un senti-
miento, un impulso determinado, y 
que actuando misteriosamente sqbre 
individuos o sobre masas humanas que 
ninguna relación tienen entre sí, les 
obliga a pensar lo mismo, a sentir tta 
la misma manera, o a realizar idénti-
cas acciones. 
Esto a veces, pudiera explicarse 
por identidades de los mismos medios 
ambientes, otras veces no se explica 
con la misma facilidad. 
Pongamos algunos ejemplos toma-
dos de la Ciencia pura, de la Ciencia 
aplicada, de la invención, del Arto y 
de la creación de obras artísticas: y 
claro es que pudiéramos extender es-
'tos ejemplos a otras muchas inanifes-
taciones de la actividad humana y del 
orden social. 
Leibnitz y Newton descubren casi 
a la vez el cálculo diferencial bajo 
formas distintas; pero con identidad 
en el fondo. De aquí gran conflicto 
y gran polémica. Y la polémica se 
prolonga años y años con encarniza-
miento y violencia: porque natural-
mente, en Inglaterra se supone que 
Leibnitz es Un plagiario, y en el con-
tinente se da por plagiario a Newton. 
Las pruebas eran contradictorias, 
los contendientes eran apasionados, 
las dos figuras en lucha eran colosa-
les, la sentencia definitiva era impo-
sible. 
La verdad es que ni el uno ni el 
otro robó malamente el descubrimien-
to, los dos crearon por impulso propio 
y por la aplicación de su genio y de 
su ciencia al medio-ambiente en que 
ese genio se desarrollaba. 
Es que había llegado la hora de que 
el cálculo diferencial apareciese, r-s 
que palpitaba en todos los descubri-
mientos anteriores de los grandes ma-
temáticos, es que flotaba en el aire, 
en Inglaterra, como en Italia, como en 
Francia, como en Alemania, y en dos 
cerebros privilegiadas como en dos 
centros de atracción se condensó aque-
lla atmósfera bajo forma de dos algo-
ritmos distintos: el de las guxiones, el 
de los infinitamente pequeños, 
¡Cuántas invenciones aparecen al 
mismo tiempo sin que pueda decirse 
que ninguno de los inventores obra 
de m/^a fe! 
Saltando unos cuantos siglos y vi-
niendo a los tiempos modernos, q\in. 
son los grandes tiempos de la inven-
ción, nos encontramos con la lámpara 
de incandescencia. 
L a inventó Edisson empleando fi-
bras de bambú para el filamento car-
bonizado, pero también aseguran que 
la inventó Swan con filamentos car-
bonizados de algodón. 
i Quién fué el primero? 
Ha prevalecido el ilustre nombre de 
Edisson; pero los partidarios del se-
gundo inventor, no se resignan a que 
sea el primero. 
Y lo probable es que ambas inven-
ciones hayan sido simultáneas. 
Es que la luz eléctrica por incan-
descencia, flotaba por decirlo así en el 
aire, en América como en Francia. 
Otro ejemplo más. 
Uno de los grandes descubrimientos 
de fines del siglo pasado quizá el más 
prodigioso de todos ellos, es la dina-
mo, o sea el anillo de Gramme. 
Pues sin embargo, los italianos afir-
man que la dinamo existía ya en Ita-
lia en el anillo Pachinotti. 
¿A quién la gloria? 
¿Por qué no a los dos y a otros mu-
chos físicos que con sus descubri-
mientos habían preparado la admira-
ble invención, que ya estaba latente 
en la electricidad inducida, y en tan-
tos y tantos motores eléctricos, desde 
la célebre máquina de la Alianza, 
hasta el más modesto motor eléctrico 
de cualquier libro elemental de Físi-
ca? 
Viniendo a tiempos modernísimos, 
nadie duda que la gloria de haber 
descubierto el receptor de la telegra-
fía sin hilos es del célebre físico fran-
cés Brauly, y sin embargo, un emi-
nente académico de la Academia de 
París, hubo un momento en que atri-
buyó la prioridad al ilustre físico in-
glés Lodge; de tal modo los descubri-
mientos se aproximan, se mezclan, se 
confunden, reaccionando unos sobre 
los otros. 
La duda se puso en claro y la prio-
ridad quedó a beneficio de Brauly, 
pero todavía los italianos citan, si no 
como rival de Brauly. como precursor, 
a otro profesor italiano, el cual ha he-
cho estudios muy importantes sobre 
la conductibilidad de las limaduras 
metálicas. 
Sea de ello lo que fuere, el mérito 
de haber descubiert) que por las ac-
ciones eléctricas ;i üstancia puede va-
riar la conductibilidad de dichas li-
maduras, propiedad que es el funda-
mento de la telegrafía sin hilos, nadie 
puede disputársela al eminente físico 
franeés. 
De todas maneras vemos en este y 
en todos los ejemplos anteriores, có-
mo las invenciones se encadenan y sé 
enlazan hasta tal punto, que es muy 
difícil decidir dónde empieza la ver-
dadera invenci'm, como es muy difícil 
decidir dónde empieza el verdadero 
descubrimiento. ^ * 
E l descubrimiento del cálculo dife-
rencial, puede decirse que va mar-
chando por diferenciales. 
Por diferenciales casi el descubri-
miento de la máquina de vapor. Des-
de la marmita de Papín hasta la lo-
comotora moderna o hasta la máquina 
de Compound, ¡cuántos grados, cuán-
tos términos intermedios, cuantas 
verdaderas diferenciales pudióraraoa 
decir! 
Y estas consideraciones las repeti-
mos para todos los descubrimientos que 
«e han realizado en la electricidad, 
desde el ámbar frotado hasta la mara-
villosa dinamo o hasta la telegrafía 
sin hilos. 
Una escalinata inmensa y en cada 
escalón cien inventores, cada uno de 
los que pretende ser el primero que 
llegó. 
E n las ciencias se explican estas 
eoincidencias. por una parte por la 
ley de continuidad, por otra parte por 
la' uniformidad del medio ambiente. 
Si dos sabios respiran en atmósfe-
ras científicas iguales problemas y dis-
ponen de los mismos precedentes cien-
tíficos, natural es que muchas veces 
coincidan en sna descubrimientos o en 
sus invenciones. 
Mas esta* coincidencias en otros ra-
mos de la actividad humana, son más 
difíciles de explicar. 
Dos dramaturgos, por ejemplo, que 
viven en distintos países, respirando 
atmósferas literarias diversas, entre 
costumbres y pasiones bastante dife-
renciadas, a veces escogen un mismo 
asunto, y a veces llegan, como más do 
una vez ha sucedido, y yo recuerdo 
varios ejemplos, a una misma escena 
fundamental. 
Sin embargo, dadas las circunstan-
cias, resulta materialmente imposible, 
con imposibilidad física, la copia, el 
plagio o el saqueo literario. 
E s que en aquellas dos atmósferas 
pudiera decirse que flotaba la misma 
idea, con átomos germinales idénticos, 
que a la vez se depositaron en los ce-
rebros de los dos autores. 
Claro es, que tal explicación, no es 
explicación, sino una imagen del he-
cho mismo. 
Luego hay otra circunstancia que 
tener en cuenta para explicar este fe-
nómeno, que ha sido y seguirá siendo 
general en los individuos, en las es-
cuelas, en los sentimientos, ñn todo lo 
que es humano, mejor dijéramos, en 
todo lo que es biológico, y esta cir-1 
cunstancia es la siguiente: 
Tomemos como ejemplo una inven- i 
ción cualquiera, la invención X . 
E n esta invención, vienen trabajan- ! 
do, durante muchos años, diversos in-1 
ventores. 
Unos de ingenio, otros de escaso ta-
lento, desde la humildad a la eminen-
cia; pero ninguno llega al triunfo de-
finitivo. 
Los unos, porque no han llegado a 
perfeccionar su invención; los otros, 
porque aunque crean haber resuelto el 
problema, no lo han resuelto; algu-
nos por indolencia o falta de volun-
tad, muchos por su desdicha, que a 
Teces hay seres desdichados. 
Todos estos inventores forman una 
falange latente, de la cual el público 
no ha oído hablar nunca: inventores 
a las cuales sólo conocen sus amigos, 
y que justa o injustamente sólo inspi-
ran compasión. 
Pero al fin, un día, otro inventor 
con más talento, o más energía, o más 
fortuna, aparece ante el público con 
el problema resuelto, y ganado el 
aplauso general. 
I I 
E l problema X está resuelto. 
Pues en el acto, como sacudidos por 
una chispa eléctrica, aparecen todos 
los inventores malogrados gritando 
con desesperación " ¡ y o también, yo 
también, vo también lo había resuel-
to!" 
Y resulta que un problema o una 
invención de la cual nadie se ocupaba 
el día antes, ha sido resuelta un día 
después por todo el mundo. 
E n el trabajo humano los núcleos 
trabajadores nunca estorban. Es la 
naturaleza tan ancha y tan inagota 
ble, que hay trabajo para todos y pa-
ra muchos más; para pueblos y pue-
blos, generaciones y generaciones. 
Y todos los trabajadorse sirven, 
•aunque algunos sean modestos y otros 
sean de grandes energías intelectua-
les, que en ocasiones, como los gene-
rales para ganar las batallas necesitan 
soldados, y hasta labriegos que sirvan 
de guías, porque quién sabe si una 
batalla se gana por un. buen guía, así 
en el campo de la ciencia y en el de la 
industria, todos sirven tambión y nin-
guno sobra. 
Los caminos para penetrar los mis-
terios de la Naturaleza, y para descu-
brir sus leyes, son muchos, y al pa-
recer muy enmarañados, y quizás los 
más fecundos, los que conducen a re-
giones más ricas, son los más ocul-
tos. 
Por eso a veces, un descubrimien-
to modesto, una observación oportuna 
y al parecer de poca importancia, es 
fecundísima en resultados; es señalar 
un camino que había pasado Inadver 
tido para los hombros eminente, (pie 
acaso por extraviadas pendas iban 
agotando sus esfuerzos. 
Pero el explorador, humilde da la 
voz de alerta, dice a sus compañeros 
de trabajo: "aquí hay un camino 
que acabo de descubrir:" y por él 
se lanzan las eminencias científicas, 
los hombres de genio, los genéralos en 
jefe, pudiéramos decir, de aquel nu-
meroso ejército. 
E l que lo descubrió, probaolemcn-
te no hubiera tenido ni fuerza ni ta-
lento para recorrer el mismo camino. 
Tuvo suerte, o tuvo instinto para dfs-
cubrirlo, acaso carecía de fuerza o do 
talento para recorrerlo y para llegar 
por él a un gran descubrimiento o a 
una admirable invención. K 
Eh4.o se está viendo a cada paso en 
todas las ciencias, en las matemáticas 
como en la física, como en la quí-
mica. 
Claro es que la gloria la recoge el 
genio; pero quizá no la hubiera con-
seguido, si otro sabio modesto no hu-
biera señalado la senda. 
Además, en este proceso de las cien-
cias y de los descubrimientos científi-
cos, y de sus aplicación•> a la indus-
tria, hay otro grado más elevado que 
todos los anteriores. Es el grado su-
premo de la historia, el que han con-
seguido los genios. 
Durante años y años, acaso durante 
siglos, centenares de hombr cien-
cia, están trabajando y descubriendo 
y acumulando materiales científicos, 
por decirlo de este modo 
Señalan multitud do hechos aisla-
dos, los estudian, los analizan, los 
clasifican, hasta llegan a establecer re-
laciones entre unos y otros, y fijan 
multitud de leyes empíricas, es decir, 
leyes deducidas directamente de la 
observación y de la experiencia, pero 
que al parecer, ninguna relación tie-
nen entre sí. 
Son materiales dispersos, pedazos 
de un edificio que no se ha elevado 
todavía ¡ dijérase que son ruinas del 
gran edificio de la naturaleza. Pero 
no son ruinas, son acopios. 
E n suma, es el período de forma-
ción de la verdadera ciencia, pero en 
ella domina la variedad: es el mundo 
hecho polvo: polvo que se convertirá 
en argamasa. 
De pronto aparece una de esas 
grandes figuras que son inmortales en 
la historia, y que reconcentran, por 
decirlo así, los afanes, las luchas, los 
esfuerzos, los pequeños y múltiples 
triunfos de sus predecesores. 
Estos son genios sintéticos, como 
otros eran talentos analíticos. 
Estos son los que se aprovechan de 
todo lo que se había trabajado antes 
que ellos llegasen. 
Ellos son los que recogen todos los 
materiales dispersos y establecen la 
unidad sobre aquella diversidad, y 
con los trozos de arquitectura forman 
el edificio de la ciencia en toda una 
época; edificio que no es eterno, pero 
que dura siglos, hasta que la piqueta 
implacable de la crítica empieza la 
demolición, y tras largos esfuerzos, 
nuevos trabajadores y nuevos arqui-
tectos, elevan un nuevo edificio más 
amplios y más perfecto que todos los 
anteriores. 
De estos pudiéramos citar numero-
sos ejemplos. 
Cuando Descartes creó la Geometría 
analítica, los elementos fundamentales 
de esta ciencia existían ya. acaso la 
había vislumbrado el matemático es-
pañol Omerique de quien habla New-
ton en sus obras. 
Descartes fué más bien el arquitec-
to que el creador. 
Otro tanto puede repetirse del mis-! 
mo Newton y de Leibnitz, con el des-' 
cubrimiento del cálculo diferencial. 
Los principios de la nueva ciencia j 
los habían utilizado muchas v?ces los' 
geómetras griegos, y a las fronteras del» 
cálculo de lo infinitamente pequeño 
había llegado Cavalleri con su teoría | 
de los indivisibles. 
Y así cien otros casos pueden ci-1 
tarse. 
E l inmortal autor de la gravitación; 
universal lo que hizo fué establecer j 
una hipótesis que le permitió dar uni-j 
dad prodigiosa a las leyes de Keple-I 
ro y a todos los trabajos de los astró-1 
nomos que le habían precedido. 
Lo mismo pudiéramos repetir para 
todas las teorías de la física matemá-
tica; por ejemplo, para la teoría me-
cánica de la luz. 
Cuando Fresnel estableció su ad-
mirable teoría de las ondulaciones, la 
física registraba en sus anales un nú-l 
mero inmenso de propiedades del fe-j 
nómeno luminoso y multitud de leves i 
empíricas: las de la reflexr'n; las del 
la refracción; las de la doble refrac-
ción, la de los anillos de Newton, yj 
basta los fenómenos de las interfe.ren-i 
cias que vinieron a poner a prueba la, 
vieja teoría de la emisión, que allá enj 
sus buenos tiempos y explotada porj 
hombres" de talento, tan gloriosas con-¡ 
quistas había realizado. 
Pero la teoría de la emisión ya nOj 
pudo más y resultó caduca, el edifi-¡ 
ció clásico se arruinó, y Fresnel ele-¡ 
vó un nuevo edificio que con amplia-j 
-cioues y retoques todavía dura,| 
que hoy extiende sus alas, sus pór-
ticos y sus cornisamentos para enla-, 
zarlos con el nuevo edificio de la elec-
tricidad que han elevado Maswell, 
jlertz y otros sabios. 
Las observaciones que preceden, tie^ 
nen por objeto explicar, cómo a to-
do inventor que aparece de pronto le 
acompañan en seguida multitud de 
inventores disputándole la pidoridad. 
Y cómo, muchas veces, casi siempre, 
ni hay copia ni plagia, ni mala fe, en 
ninguno de los contendientes. 
Tieden a explicar todavía, cómo en 
puntos distantes del mundo civilizado, 
brota en ocasiones la misma invención 
o el mismo descubrimiento. 
Cómo, en fin, descubrimientos 0 
invenciones, se suceden y encadenan 
con tan perfecta continuidad, que es 
muy difícil y casi imposibh. señalar 
en estos procesos, dónde verdadera-
mente la invención empieza. 
Lo cual no quita para que en casos 
excepcionales, la nueva idea a\ pare* 
cer, surja de pronto, como si no tu-
viera precedentes. 
Pero estos son, como hemos dicho, 
casos excepcionales, y quién sabe si 
ahondando se encontraría la historia, 
y se encontrnrían los precedentes de 
aque la aparición repentina. 
Más bien pudiera decirse, acudien-
do a una fórmula matemática, qfae lo 
que cambia, es la rapidez del creci-
miento. Ya crece y se desarrolla la 
nueva idea lentamente, y entonces pa-
rece evolución. Y a crece con rapi-
dez, para nosotros grande, y toma el 
aspecto de explosión repentina. 
Un matemático diría, que en un ca-
so la d r ñ v r . ' h i dr Ja f u n c i ó n es peque-
ña; y en otro caso es considerable y; 
se aproxima a la vertical. 
Algo parecido a esto sucede en la i 
Geología con las evoluciones del glo-1 
bo terráqueo. 
A veces los terrenos necesitan si-j 
glos y siglos para su formación, a ve-í 
ees brota un volcán. 
Rápida o súbita,, lo que importa ea 
que la ev lución no se detenga, ni . 
presente puntos de retroceso, ni lrue-¡ 
que su marcha ascendiente por mar-, 
cha descendente constante; constante 
decimos, por los descensos abeidenta-' 
les que no pueden evitarse en abso- ¡ 
luto. 
Esta ascensión, o mansa o violenta, 
es lo que se llama progreso . 
Vengan, pues, los inventores, ven-
gan las invenciones, y siga con nue-
vos alientos el trabajo humano en la 
ciencia pura como en las ci-ucias de 
aplicación. 
j ó s e E C H E G A R A V . 
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P t e g u n t a s y R e s p u e s t a s L E O P O L D O R O M A Ü A C H 
U n o de tantos . -—La ciudadanía cu-
bana no deja libre de quintas legal-
mente al que la contrae estando pen-
diente de cumplir este servicio en su 
patria nativa. . Es come si un indivi-
duo que debe una cantidad en su tie-
rra se hiciera ciudadano de otra na-
ción para no pagar aquella deuda. 
Ninguna determinación ulterior exi-
me a nadie de cumplir compromisos 
anteriores. Generalmente España no 
reclama sus quintos al extranjero, y 
en muchos casos no molesta al español 
que se ha hecho ciudadano de otro 
país y vuelve a España. Pero no de-
"ia de tener derecho a ello. 
D . 5.—Cuando se firma un tratad.» 
<le extradición entre dos naciones, se 
consigna en él la clase de delitos por 
los que se autoriza la extra'lición. Si 
en uno de dichos países, un individuo ¡ 
prófugo cometió un delito de les com-
prendidos en la ley de extradición, el ' 
individuo puede ser redamado, cual- j 
quiera que sea su nacionalidad. 
./. R , — X o tengo noticia de ninguna | 
Historia de los hechos de los castella-
poS que empiece en 1541 y termine en 
1728. En muchas historia de España 
puede usted encontrar algo de los j 
mencionados hechos. 
D . P . C — X o pueden en modo al-
guno contraer matrimonio dos perso-
nas hermanas, aunque lo sean de dis-
tintas madres, 
.1/. L . C . — E l Conde de Romaaones 
es casado y tiene hijos. 
A . G . — E l trabajo revela escasos 
conocimientos de Retórica y Poética. 
Es lástima que con tanta afición a 
la literatura no se decidan muchos a 
tomar lecciones de algún profesor 
que les inicie en el arte. 
U n s u & c r i p t ó r . — X . Y. Z. es Anto-
nio Escobar. 
V a r i o s . — L a correspondencia entr.i 
las cotizaciones de las libras y la de 
los francos se obtiene de este modo: 
las libras el otro día estaban a 27.30 
y los francos a 8.35. 
Quiere esto decir que umi libra es 
terlina (25'22 francos) vale 27'3,6 pe-
setas plata y que 100 francos valen 
108*35 pesetas plata. Ahí podemos 
plantear una regla d^ tres: 
100: 108'35:: 25'22: X 
X es igual a 27'33 una diferencia 
de tres céntimos con respecto a la co-
tización de 27,36. 
J . B.—Santa Divina (si es la Divi-
na Pastora) se celebra el 2 de Mayo. 
V . E . A . — Ochocientos billones de 
pesos es una cantidad de dinero que 
no existe ni existirá jamás sobre la 
tierra. 
J o r g e . — Le recomiendo a usted el 
nuevo libro "Diálogos de Luciano el 
Samosata" de la Biblioteca de Mi -
chand. de venta en la. librería "Cer-
vantes", de Veloso, Oaliano 62. Es un 
libro clásico muy ameno. 
D o s porfiados.—Don Tomás Estra-
da Palma fué electo presidente de la 
República de Cuba en 1902, por elec-
ción popular. 
F. D . — L a Triple Alianza la consti-
tuyen Austria, Alemania e Italia, Los 
ejércitos que pueden poner dichas na-
ciones en pie de -guerra son : 
Alemania:. . , , 4.000,000 hombres 
Austr ia : . ' , . . . 3,000,000 , " 
I t a l i a : 1.200,000 
Tote 8.200,000 
La Triple Entente la forman Rusia, 
Francia e Inglaterra, (pie pueden reu-
nir sus contingentes en esta forma: 






Total : , . . . 8.200.000 " j 
Hay. según parece, empate de fuer-1 
zas. Si España con sus 800.000 íibni- ; 
bres se inclina a favor de cualquiera 
de las dos coaliciones, inclinaría la ha-1 
lanza de un modo visible. 
Estos datos los he tomado del A l -
manaque del W o r l d , pero en cuanto a; 
Francia, por lo menos, están equivoca-i 
dos. 
E n s a y o de e s t u d i o c r í t i c o 
I I 
Se encuentra en Romañach una ten-
dencia invencible a lo que podría lla-
marse pintar por pintar. Desde sus 
primeras obras hasta las últimat», el 
artista se .ha preocupado exclusiva-1 
mente de los. problemas técnicos, im-1 
portándole poco la tesis o el asunto de 
sus cuadros. Su aspiración constante 
ha sido, como fin, ik armonización de ! 
los valores, la exactitud de los tonos,' 
y como medio, resumir en el menor 
número de rasgos, en unas cuantas 
pinceladas, el objeto cuya reproduc- ; 
ción se proponía, A. los pintores de es- I 
la tendencia, que son los verdaderos; 
pintores, no hay que pedirles ideali-1 
dad; carecen de ella. Sus cuadros pro-
vocan la emoción, no por lo que re-i 
presentan, sino por su factura. Re-
ouérdese a este propósito la obra de , 
Velázquez. Del pineel del gran maes- ¡ 
tro sevillano surgieron en legión bu-! 
fones, enanos, retratos de personas 
feas y sin gracia; cuadros sin progra-; 
ma o con programa ant ipát ico, que ¡ 
hubieran caído en el dominio de lo ; 
grotesco si el prestigio de su armonía, 
sus maravillas de expresión plástica 
no los hubiesen elevado al rango de ; 
obras inmortales. En cambio, ¡ cuán- \ 
tos y cuántos lienzos representando 
los episodios más ;jonmovedores e in- j 
teresautes lian descendido a la triste | 
tondición.de obras mediocres o del to-
do malas, porque sus autores no lle-
garon nunca a la posesión, al dominio 
de los sutiles problemas técnicos! 
E n sus primeros ensayos de compo-
sición Romañach escogió siempre co-
mo tema los asuntos lúgubres y me-
lancólicos, ya porque, hijo del siglo 
X I X , fuese tocado por los padeci-
mientos de nuestra enervada socie-
dad, ya porque en su propia existen-
cia personal se encontrara más a me-
nudo frente a la desgracia que al lado 
de la dicha. Sea de ello lo que quiera, 
es lo cierto que dtjsde " L a convale-
ciente" hasta " L a últ ima prenda," 
en esos cuadros obscuros y tétr icos el 
anhelo del autor rué siempre el de 
conmover, no tanto con la anécdota 
como con los medios de referirla: he-
rir los ojos y la inteligencia del públi-
co, más que su corazón y sus senti-
mientos. Xo ha tenido nunca otro ob-
jeto que convertir en bello e intere-
sante un hecho vulgar, común y co-
rriente. 
De sus-últimos cuadros, uno parece 
haberse salido de tal regla de conduc-
ta. Me refiero al que lleva por t í tulo 
" E l foso de los laureles." En esta ¡ 
obra, de gran tamaño, las miras del 
pintor se han dirigido a cautivar con' 
el interés de una tesis simbólica. Se : 
ha preocupado especialmente de ob- j 
tener la emoción con un golpe de pa-j 
triotismo. La figura de Cuba, perso-1 
nificada en una arrogante matrona, l 
vestida de azul obscuro, en actitud de. 
oponerse a que se siga derramando 
más sangre cubana, el grupo de los 
cadáveres ensangr ín tados que yacen 
á sus pies, la turba de prisioneros y i 
soldados que llegan al lugar de la eje-: 
cución, las palmas del martirio tendí-
das en el ^uelo, la luz del plenilunio 
envolviendo la escena en .una a tmós- ' 
lera plateada, todo contribuye a em-1 
bargár la atención del espectador con-1 
temporáneo con la sustancia del he- j 
eho histórico, dejando a ún lado la1 
efectividad de la pintura. Xo obstan-1 
te, si bien se mira, el tema ha servido 
a Romañach para realiza)* de nuevo ¡ 
sus puntos de vista fundamentales, | 
haciendo de la forma y del color un 
verdadero bloque, resolviendo sutiles 
problemas de claro-obscuro y armo-
nía de tonos. El pintor vil lareño ha 
demostrado en esa amplia tela que to-
dos los modos de emplear la pasta son 
buenos, con tal que se apliquen dis-
creta y oportunamente. Se ven allí, 
ora grandes manchas de color espeso, 
ora extensiones cubiertas de pintura I 
lí(|uida, ya mezclas elaboradas de an- j 
tcmano en la paleta, ya pinceladas de | 
tintas crudas, yuxtapuestas unas a 
otras, como en el divisionismo. Y , 
no obstante, con tan diversos procedi-
mientos Romañach ha conseguido un 
efocio de unidad que, sin hipérbole, 
puede calificarse da extraordinario. 
Forma contraste con " E l foso de 
los laureles," un tr ípt ico titulado " L a 
Agr icul tura ," que es un himno en 
loor del arte realista, de la pintura 
que desentendiéndose de falsos con-
vencionalismos va a buscar directa-
mente la verdad en el fecundo e ina-
gotable seno de la naturaleza. Creo 
que este t r ípt ico es, al presente, lo 
mejor que ha salido del pincel de Ro-
mañach. Xada hay allí de facticio, de 
rebuscado, de preconcebido. Por la 
sencillez rúst ica del asunto, es una 
bella alegoría de la vida campestre; 
por lo siutético de la ejecución, el más 
sincero de los cuadros creados por un 
pintor de Cuba. L i figura encuadra-
da eu el centro del tríptico, una joven 
"contadina" italiana, bañada, en la 
cálida luz del medio día, llevando so-
bre la alegre cabeza un haz de espi-
gas de trigo que esparce juegos de 
claros y sombras en la cara y el pe-
cho, da una sensación de movimiento 
tan ostensible que parece que va a sa-
lirse del lienzo paso a paso. En las 
entonaciones del rojizo delantal, de la 
blanca blusa, de las amarillas mieses, 
hay una armonía polícroma encanta-
dora. Y en el aire que envuelve las 
figuras y se mece en las montañas a 
lo lejos, se sienten las palpitaciones 
constantes de la vida. Los dos lieuzoa 
menores a ambos lados de la figura 
central, tan bien trabajados como és-
ta, igualmente radiantes de color y 
de ambiente, contribuyen a hacer del 
tríptico de "I-ia Agr i cu l tu ra" la obra 
maestra de Romañach. 
" M i s modelos" se t i tula un cuadro 
de caballete muy interesante, que re-
produjo " E l F í g a r o " hace a lgún 
tiempo, y representa un grupo de dos 
muchachas que solazan las ár idas ta-
reas del con-tinno "poser" oyendo ta-
ñer el acordeón a un joveneito, su 
compañero de penas y fatigas. Deli-
cioso por todos conceptos, este cua-
dro, es una antítesis de los primeros 
del mismo autor, así en la anécdota 
como en la escala de los colores. Pue-
de decirse,, ante " M i s modelos," qu« 
la paleta de Romañach se ha enrique-
cido notablemente. 
i s i d o r o CORZO. 
T i e r r a s de E s p a ñ a 
razón; te has ertóañadf, con él, y si 
duermes aquí, hoy se las pagas... 
P u í dócil; obedecí; cambió de sitie'; 
me acogí a seguro, Y cuando los pas-
tores reposaban, sentí pasos y olfa-
tees, y v i la sombra del toro que aba-
jo, donde yo durmiera siempre, me 
buscaba con el ansia de vengarse. . . 
Desde entonces no he vuelto a la 
dehesa... — 
El tren continuaba prisionero de las 
dos campiñas verdes que la línea se-
paraba-, parecía llevarlas a sus lados, 
amarradas a sus ruedas; y se alzaban 
más toros, nuevos toros, sin temor ni 
azora miento, poniendo un reto en la 
mirada dulce, a un tiempo melancóli-
ca y altiva. En aquella soledad llena 
de sol andaluz, derramada a lo lejos 
plenamente sobre la extensión inmen-
sa, el toro es fortaleza y energía, domi-
nación y hermosura: encaja en el pai-
saje como un rey, seguro de sí mismo 
y de su imper io , . . 
Y después, una estación, y cuatro 
rapazuelos arrogantes que cruzaban el 
andén; eran carne de la pobre torería, 
andariega y venturera, que sueña tar-
des sublimes, trajes de luces, grandes 
estocadas, que derrocha valor y guape-
ría v que pasea sus trapos, salpic.-/dos 
de sangr.1 juvenil, por todos los pue-
blecillos en ,que hay días de feria y 
de toreo. l,os cuatro rapazuelos arro-
gantes habían llegado a pie, desde Se-
villa, con estoques y capotes bajo el 
brazo. 
Alguien les p reguntó : 
—¿Ande se va? . . . 
Muy lejos.. . A una capea.. . 
Alguien les dió una peseta para ayu-
da del camino; la cogieron, sonrieron, 
dieron las gracias galanes; el tren 
partió, saludaron, y allá fueron otra 
vez, con estoques y ' capotes bai 
bra/o. a jugarse la vida beilauient ^ 
a conquistar a fuer/a de heruLsin e" y 
nombro de esplui ior, arte v ¿rav ^ ' 
Y despué.,, otra estaei^; m ¿ £ ' 
gente que, vocea, que se confundo ^ 
pasa; algunas mozas trigueñas, j , ' ^ 
ditas y bonitas, que miran con {J*1' 
bles ojos negros; un viejuco ameriS 
no, con un jipijapa enorme, que j 
brazo a una miss extravagante ^ 
lida y transparente, y unas 
irónicas y rucias, y una música tic 88 
•en la palabra. ' ^ 
Una moza bonita empieza el coro-
—¡Pos no lleva na de j i p i , . . i 
Otra moza bonita continúa: 
—¿Y ella ¿Te has ñjao en 5liaV 
¡Yo misma echo más carne en el n 
chero. . . ! ;-
He llegado. Esta es Sevilla... t 
e x e a s ! 
D E P O R T E S 
L a s j o r n a d a s d e p o r t i v a s e n e l " C o u n t r y C l u b o f H a v a n a " — L a a v i a c i ó n e n 
S a n t i a g o d e C u b a : | A d o s m i l p i é s d e a l t u r a l - — E n e l P o l í g o n o d e C o l u r n -
b l a : D o m i n g o R o s i l l o i n t e n t a r á b a t i r e l l , r e c c r d " d e a l t u r a e n s u " M i r a -
n e - S a u l n i e r . " 
• 
Quedan atrás viñedos y olivares,— 
campos borrachos *de luz y salpicados 
de flores. De la onda extremecida de 
un trigal, que tiende su amarillez pa 
ra que el sol se la convierta en oro,— 
álzase una codorniz. Y siéntese una 
modorra que se posa en los ojos y en 
el alma, que los hace adormitarse, y 
que convierte el rezongar del tren en 
bulla de fantasmones. 
Después, se desparrama una dehe-
sa, llana, larga, inacabable: a lo lejos 
la oprime el horizonte. Dos toros . . . 
cuatro. . . cinco, se levantan: yerguen 
la cabeza airosa, miran al tren, se 
aquietan mansamente: en ellos hay 
bravuras y dulzuras, y es tanta la 
arrogancia y gallardía que han plas-
mado su actitud, que invitan a acari-
ciarlos—con humilde caricia de home-
naje, 
ü b viajero andaluz hace su elogio; | 
habla de su intrepidez y celebra su i 
hermosura. El mismo tren que lleva a | 
la dehesa traqueteos que turban la 
quietad, palpitaciones de mónstruo. la j 
hila negra de sus coches, y una visión 
de fuerza majestuosa que parece im-
posible resistir, no atemoriza al toro y i 
huye de él. . . Porque sabe que si sal- i 
ta—como una exhalación—sobre la ¡ 
vía, plántase ante la máquina, la ojea, 
agacha el testuz, embiste, cae como un 
turbión sobre el herraje, y aunque es i 
de>pedazado, es peligroso. 
E l viajero andaluz sigue su cuento:! 
— Y hay toros vengativos... Yo lo I 
s é . . . parque yo be sido pastor en una i 
ganadería. Y un día acucié el caballo, 
violo un toro, l evantóse . . . En vez de 
parar, seguí. Me valió un revolcón y 
una lección, cogíle al toro ojeriza, y 
comencé a hostigarle a cada paso. Una 
noche, advirtióme un compañero, co-
nocedor de las bichos, curtido en la 
labor y en la dehesa: 
—Hoy no duermas a q u í . . . Te lo 
aconsejo. Has castigado al Tinto sin 
E l "Morane-Saulnier" 50 HP., con el que Rosillo hizo ayer tarde excelentes prácticas en el "Polígono de 
Ovumbia ," donde intentará batir el domingo el "record" de altura, en poses ión de Carros. L a "performan-
ce" efectuada en la tarde de ayer por el piloto Rosillo, mereció las más calurosas felicitaciones del pequeño 
público que la presenció, en compañía de los organizadores de las jornadas aviatorias. 
Deáde su apertura el '"Countr}-
Club of Havana" así como también 
después del campeonato que terminó 
hace días, es sumámente frecuentado 
por el elemento extranjero que está 
de temporada en Cuba y por nuestras 
más distinguidas familias, ' 
Bien es verdad qué los encantado-
res lugares de la antigua finca " L a 
L o l a " convidan a pasar un rato de 
solaz y esparcimiento lejos del ajetreo 
de la urbe y en sitio fresco y agrada-
ble dónde los rayos solares no se de-
jan sentir tanto. 
Las partidas de " 'go l f" cont inúan 
cada tarde entre los muchos afu-iona-
dos con que cuenta el "'Uountry Club 
of Havana", mient/as a hermosísimas 
damas cómodamenre instaladas en el 
magnífico "chale t" de la sociedad, se 
les sirve el aromoso " t é " y excelen-
tes refrescos. 
El lunes pasado un simpático "gen-
t lemen" cubano obsequió con un ex-
quisito " l u n c h " a un distinguido gru-
po de matrimonios que fueron a pa-
sar la tar ic en los " l i r . k s " de la .so-
ciedad que nos ocupa. 
Con ese motivo la animación fué 
extraordinaria. 
La excursión a la finca " L a Lola" , 
la realizan la mayoría en automóvi-
les por el camino dé Columbia y re-
sulta en extremo agradable en estos 
días en que el calor empieza a moles-
tar. 
Después de atravesar una avenida 
enarenada se llega a la entrada del I 
Club, donde la portezuela de los cp-| 
rruajes es abierta por criados con l i -
brea, pasándose inmediatamente al 
" h a l l " , amueblado al estilo inglés y 
que tiene contiguo él "ladies-parlor" 
adornado elegantemente. 
Las habitaciones están en el primer 
piso y domina en ellas el más severo 
gusto al par que el " c o n f o r t " más 
exquisito. 
Xo vamos a repetir la descripción 
que del "Country Club of Havana"! 
hicimos hace días con motivo del úl-
timo " tournament" de " g o l f " que se ! 
celebró con tanto éxito. A l escribir j 
estas líneas complementarias lo hace- • 
mos guiados por el deseo de que ''so- \ 
ciedades de esa naturaleza -prosperen j 
llevando vida duradera y larga cual 
les corresponde po;* el esfuerzo reali-; 
zado para crearlas. Y ante esto todo 
elogió nos parece poco. 
En la mañana del pasado día 10 el \ 
vecindario de Santiago de Cuba pudo' 
admirar la llegada por mar a Punta 
Blanca en atrevido vuelo a lo ; mil?-; 
tares americanos e;i un magnífico ae- j 
replano. 
Dice " L a Independencia" de la ca-
pital de Oriente: I 
" E l teniente Towers. acompañado ̂  
por el alférez Chcvalier, emprendió-í 
ron el vuelo desde el lugar conocido: 
por Windwarl Point, bahía de Guau-' 
tánamo, a las 6 y 30 p. m., con ufl 
andar de 68.2 millas por hora. Debido 
a una fuerte corriente de aire que en-
centraron en las primeras 15 millas, 
se vieron obligados a remontarse a 
una altura de cerca de dos mil pies, 
manteniéndose en « lia casi todo el I 
trayecto. 
Aún a esa elevación tuvieron lol 
aviadores gran dificultad en guardar 
el equilibrio del aparato. La distancia 
recorrida fué de 41 millas. 
Tres torpederos destructores ie ia 
marina de guerra americana se en-
contraban a pnid'-nte distancia unos 
de otros para proteger a los aviado-
res. 
Según tenemos entendido, es la pri-
mera vez que un hidroplano anda una 
distancia igual. El hidroplano de Mr. 
Towcrs ha rendido su viaje sin el aie-
ñor accidente, con i n andar de cerca 
de 70 millas por hora. 
Al aparecer el abarato por la en-
trada del Morro, c roo a las siete y 
cuarto a. m. del día 10. a yran altura, 
semejaba un punto n^gro en el espa-
cio. adi|UÍriendo . trina y dán'ose 
cuenta el público a uie 'ida que este 
se ai-eivaba a nuestras pía vas. Ln« 
vez frente a Punta Blanca, inaniob^ 
rozando primero el aírua. v después 
hundiéndose en ella fué a encallar 
la pequeña cusen-i la, si en i o rcioiuO 
a los acordes de la Banda de MúsiO 
de la Guardia Rival y los vivas 7 
aplausos del públi.'o allí coiigrcgado 
F O L L E T I N 2 5 
F L A V Í A 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
D t VENTA EN LA LIBRERIA NUEVA, 
FRKNTE AL TEATRO M A R T I 
(Cont inúa) 
—¡ Por qué no! replicó Tintín mo-
tfándose. Célenla y Fia vía, total, 
igual : y casándose con ella Saint-Van-
ne no correría el riesgo de llevarse 
una mujer sin nn céntimo. 
— ¡ O y e ! exclamé exasperado: ¡el 
tal Saint-Vanne rae fastidia y tú tam-
bién I 
Bbta vez le dejó plantado v me vol-
ví forioso a casa de Xuma Brocard. 
Tintín había dicho bien: la comida 
no fué ' alegre en la fábrica. Xuma 
y mi padre se mentaron a la ¡ne.-a con 
•as preor-upacione?. nacidas dp --«n-i 
versación da aquella mañana. Se co-
nocía que no querían hablar delants 
de Plavia y de mí, pero sus cevebroa 
continuaban dando \ i . . i,í- ., . . . 
y es cosf:S que acababan do disítuúr. 
Hablaban poco. Lucía, cuya vanidad 
estaba níny herida hacía do^ meses, 
se había hecho busceptibls y iáuiLauju-
te irritable. Su humor era agrio y 
sus más insignificantes palabivs es'.a-
ban impregnadas de aquella acritud. 
Por su parte Flavia se encerraba en 
una dolorosa impasibilidad. Apenas 
comía; sus mirada-s erraban en el vacío 
y su pensamiento estaba muy lejos. 
Contagiado yo también por aquel ma-
lestar y aquel encogimiento, asistí con 
cara consternada a aquella reunión 
de Xochc Buena que, más que comida 
de fiesta, parecía un duelo, A pesar 
de sus distracciones. Flavia advirtió 
mi trastorno y tuvo piedad de mí. En 
cuanto se levantaron los manteles, se 
puso el sombrero, se envolvió en un 
grueso chai de lana y me propuso un 
paseo fuera del pueblo. 
Aunque el sol esparcía sus rayos 
sobre la blancura del suelo, no lograba 
icalentar el aire; soplaba un viento 
norte que cortaba el cutis. No había 
que pensar en aventurarse por los sen-
deros del bosque, porque nos hubiéra-
mos hundido hasta media pierna. Tu-
vimos, pues, que resignarnos a seguir 
•' carretera de Recourt en la que los 
afones y los carros habían aplastado 
; nieve endurecida y abierto un ca-
mino practicable. 
E l frío encerraba a la gente al lado 
del ruege y no pasaba n i un alma por 
la utUie. Lóa dos tab^rucui riv alúa, si-
tuadas frente a frente, rebosaban con 
.la ruidosa alegría de los . bebedores. 
Ya fuera del pueblo nos rodeó un 
silencio solemne. Xo se oía ni el ale-
teo de los cuervos. De vez en cuando 
solamente, en la arboleda que orlaba 
el lado derecho del camino se oía de 
repente un ruido seco; alguna rama 
muy cargada de nieve que crujía al 
desgajarse. El camino subía,' volvía 
a bajar y presentaba otra cuesta has-
ta el nacimiento de la garganta de 
Benoite-Vaux. Se andaba con traba-
jo, de manera que avanzamos lenta-
mente, hablando a media voz, como si 
tuviéramos miedo de turbar el pro-
fundo silencio del invierno. Aunque 
este paseo con Flavia me devolvía un 
poco de animación, nuestra conversa-
ción languidecía. Xo sabía qué decir. 
Veía a mi amiga presa.de una desola-
ción tan densa, que temía herirla más 
si hacía alguna alusión a los apuros 
de su padre o a lo que había sabido 
por Tint ín en nuestra excursión al 
Forssedes-Daraes. Temiendo dejar es-
capar alguna palabra indiscreta, me 
limitaba a hacer reflexiones sobre la 
temperatura extraordinariamente ba-
ja o acerca del espesor de las capas 
de nieve. La única manera que tenía 
de vez en cuando la mano de Flavia 
de mostrar mi ternura era apretar 
con pretexto de obsorvar si las lleva-
ba demasiado frías. 
Tristes y taciturno?, caminamos con 
la cabeza baja, mirando en el margen 
blanco de las cunetas las finas hüenás 
qüe l.obían impreso al saltar los paja-
rilios. De tarde eu tarde pasaba un 
carro con su cargamento dr» hombres, 
mujeres y chieuelox arropados en sus 
capotes, que iban a la fiesta del pue-
blo próximo. A pesar de la helada, 
sus caras enrojecidas aparecían dila-
tadas, sus ojos brillaban y debajo de 
la cubierta de lienzo par t ían grandes 
risotadas. Aquella robusta alegría 
campesina nos puso aún más tristes y 
más silenciosos. 
A l declinar el sol, llegamos a lo al-
to de la cuesta, desde donde el cami-
no desciende hacia Recourt. El cielo 
pstaba entonces de un color gris per-
la y a través de los esqueletos de los 
álamos sin hojas, en los que se veían, 
como manchas negras, antiguos nidos 
de urraca, descubrimos, vaporosas, ¡as 
casas de Recourt, coronadas de movi-
bles humaredas y, en primer término, 
el molino, encapuchado de nieve, Fla-
via se detuvo; sus ojos no se separa-
ban de aquella casa cuadrada cuyos 
vidrios relucían heridos por el cre-
púsculo. Aquel molino t ra ía a su 
ment-e dulces y punzantes recuerdos. 
Xo pudo soportar por más tiempo su | 
vista, y volviéndose bruseamentc, j 
m u r m u r ó : 
—Jacobo, debemos marchamos:.,. ! 
la noche se» echa encima. 
Y se alejó con ial prisa qi.* ñor Mncr» 
ge escurre en eí camino belauo. 
—Apóyate en mí. dije con mi voz 
más acariciadora, pasando mi • brazo i 
sobre el suyo. 
Xos apretamos estrechamente y al 
sentirme como confundido con ella me 
pareció que un bálsamo de consuelo 
caía en mi corazón. É n dicinubre 
llega la noche con rapidez. Cuando 
obscureció por completo. Flavia incli-
nó la cabeza hacia mí y me preguntó : 
—¿Conque has encontrado a Tin-
tín ? Os he visto juntos por el sen-
dero de la Fosse-des-Dames.. . Has 
hecho bien en reconciliarte con é l . . . 
¡Las enemistados no conducen jamás 
a nada bueno! 
—¡Xo me he reconciliado! protes-
té con energía. ¡Le detesto, a él y a 
su familia, que tan mal se conduce 
contigo! 
—Tú no tienes necesidad de parti-
cipar de nuestras querellas. . . Por 
otra parte, todo eso son historias an-
tiguas. 
—¿Histor ias antiguas? exclamé in-
dignado. . . Son malas personas y hoy 
•hiJo 
todavía no piensan má.> i|ue en moles-
tar te . . . ¡ A h ! Flavia, ¡si tú '̂P1®" 
ras! ¡.vi tú supieras! 
-—Pues bien ¿qué? replicó can v 
vacidad; ¡ h a b l a ! . . . ¿Qué lía 
de nuevo? 
—Están a partir un piñón con ^ 
blo Saint-Vanne y le han convida^ 
a comer. 
—Va lo sabía, contosté bajando i» 
V cayó de nuevo en un profundoJi 
lenc.io que duró basta la entrada 
pueblo. 
Eu aquel momento el campo w 
ba ya silencioso; por todas parf 
naba 
par„ 
de Erisuel se distinguían entro toa* 
por su timbre alegre y argem1 ^ 
Cuando atravesamos el puente ^ 
corriente de agua, por enfrente ' 
"casa de Xicolás Brocard, vimos «| 
ventanas del piso bajo viv;ní *Lfj| 
minadas. Las cortinas estaban 
da.s, pero a través de ' ' ,,¡11 
llegaba a nosotros la jngu'tou 
sica de un piano. ,, ^ 
—Jacobo, dijo de repente 
pero . . . ¿ tú crees?. . . 
- ¿ T ú cm-s. . . .re.» quieren 
a Célenla con y a i n M c u m e í 
>,ta-
* T í ' - vll̂ lU 
ban las campanas echadas a • ^ 
ra festejar la Noche Buena. ^ ^ 
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y los silbatos y sirenas de los buques 
Mirtos en puerto. 
E l aparato del teniente Towers t̂ e-
la fomia de una canoa, y 1 eva el 
^otor encima de la cabeza del a r f a -
¿ a r . Ostentaba esta inscripción: N . 
Presenciaron la llegada de los' atre-
¿idos viajeros aéreos, el señor Oober-; 
«ador Rodríguez Fuentes, Alcalde; 
Municipal señor Espinosa, Coronel 
Tefe de la Guardia Rural, señor Vai-
llant. Jefe de la PoHcía señor Ponce 
de León, otras distinguidas personas 
y numeroso público que acudió a Pun 
ta Blanca en cuatro carros del tran-
ría eléctrico puestos por la Compañía 
para este acto". ^ 
Dos días nos separan de la fiesta 
aviatoria que se efectuará en el Polí-
gono de Columbia y en la que efec-
tuará sus vuelos el piloto cubano Ro-
Han quedado admirablemente or-
ganizados los servicios de locomoción 
para ir al Campamento de las Fuer-
zas Armadas. 
L a empresa Salas-Estrada ha pre-
parado un buen número de. automó-
viles para conducir n los espectadores 
tasta el lugar de las pruebas. 
L a Compañía de los tranvías tam-
"bién ha dispuesto acumular muchos 
cwsros a fin de que el público vaya 
/ • /iodo y sin demora, 
i £1 domingo. Rosillo tratará de ba-
•hr el "record" de altura. 
He aquí éste, SBgún datos que se 
nos suministran: 
Día: Miércoles 22 de Marzo de 
•1911. 
Salida de " L a Coronela", 5 y 19 
p. m. 
Llegada: 6 h. 10 m. 11 s. 215 p. m. 
Duración: 48 minutos, 11 segundos, 
dos quintos. 
Altura máxima: 6,428 pies. 
Máquina: Bleriot. 
Oanó el premio de 1,500 pesos del 
Aero Club -de Cuba. 
Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo 14 de 1913. 
A las 11 de la maftana. 
Plata e s p a ñ o l a 99 99^4 P Í 0 P . 
O r o americano contra 
oro español 108% 109%plOP. 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a 9 p|0 P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09 
V a l o r _ O f i c ¡ a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes 
Luises 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centavos plata Id. 
20 ídem, Idem. id. . , 
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a 5.0'; 
a 22 cts. 
a 42 cts. 
No hay 
a 14 rs. 




Precios pagados hoy por los si 
guientes artículos: 
Aceite. 
iEn latas de 23 Ibs, qt. $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 41/̂  Ibs, qt 





De canilla nuevo . . 4.̂ 4 
Viejo 
















iDel País, negros . . 
De Méjico, negros . . 4.^2 
Colorados 
Blancos gordos . . . 5.% a-
Jamones, 
Ferris. quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
6e cotiza Verano . . . 
Vinos. 
Tinto / á 69.00 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Pla^a de Nueva York 
Extracto de la Revista Azucare-
• de los señores Czarnikow, Rion-
y Ca. 
New York, Marzo 7 de 1913. 
E l mercado en osta semana ha es-
tado muy activo y firme, ascendien-
do las operacionéa fectuadas a unas 










IO.Mí a II.1/4 
a 3,i/o 
a 16 rs. 
a 38 rs. 
barque inmediato y en Marzo y para 
d-spacho en Abril, sobre la base de 
2.19c. c.f. los Cubas y 3.54c, cf.s. los 
de Puerto Rico. Todos los refinadores 
tomaron parte, en estas compras y, al 
final, aceptarían mayor cantidad a 
estos precios, pero los vendedores han 
subido sub límites a 2.25c. c.f. (3.61c.) 
por la pequeña cantidad que ofrecen 
a la venta. Sin embargo, algunos lo-
tes pequeños pueden adquirirse a .03c. 
menos. 
Europa y Ganad-i también han sido 
f-ompra-dores activos de Cubas en la 
quincena pasada, y se calcula e n cin-
cuenta mil toneladas lo que han com-
prado de Cuba, para embarque en 
Marzo, con esos destinos. E l mercado 
cubano ha estado muy firme y se di-
ce que han habido ventas a precios 
equivalentes a 2.25 .̂ c.f. New York. 
A juzgar por el movimiento del 
mercado, parece que los refinadores 
tendrán que pagar precios más altos 
para sus necesidades de fin de este 
mes y de Abril. 
Aún contando con que las condicio-
nes sean favorables para que pueda 
recogerse en Cuba una zafra total de 
2.300,000 toneladas, esta producción, 
comparativamente irrande, no hace te-
mer que ejerza una influencia desfa-
vorable en los preoios actuales. Un 
análisis de las cifras precedentes de-
muestra que la distribución del azú-
car ha guardado proporción con el 
aumento de producción, y aunque hay 
todavía una 1,517,400 toneladas por 
hacerse, en el resto de la estación, a 
fin de llegar a la cantidad estimada, 
la buena demanda que hay por parte 
de Europa y Canadá, unida a la de es-
te país, fácilmente puede absorber di-
cha cantidad de azúcar, deduciéndose 
100,000 toneladas que se necesitan pa-
ra el consumo de la Isla. Una idea 
más clara de la absorción satisfacto-
ria de la producción de este año, se 
obtiene comparando los números ac-
tuales con los correspondientes a la 
zafra de 1910, Se verá que aunque la 
producción de este año, hasta fines de 
Febrero, excede a la de 1910 en 42,000 
toneladas, la exportación ha sido de 
109,000 toneladas más, quedando las 
existencias, el 28 de Febrero, en 70,000 
toneladas menos que las de hace tres 
años en la misma fecha. Las existen-
cias combinadas en los puertos del 
Atlántico y en Cuba, el día último de 
Febrero, fueron de 381,371 toneladas, 
o sea 52,689 toneladas más que en 
1912 y 16,355 toneladas más que en 
1/911; pero fueron de 142,732 tonela-
das menos que las de 1910, las cuales 
ascendían a 524,103 toneladas. 
E l mercado europeo ha estado fir-
me y los precios de alza. Según nues-
tro cable de Londres, de esta mañana, 
cierra sostenido a las siguientes coti-
zaciones: Marzo, 9s. l i d . : Mayo, lOs. 
li/^d,; Agosto, lOs. 4d.: Octubre-Di-
ciembre, lOs, IMí'd. Estos precios re-
presentan alzas, durante la semana, 
de l ^ d . , %d. y Id. en las respectivas 
entregas, dejando sin cambio las de 
la próxima cosecha. 
Los recibos semanales fueron de 
55,397 toneladas, en comparación con 
41.499 toneladas en el año pasado y 
29,238 toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Ton». 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
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1 entas anunciadas desde el 28 de 
Febrero al 6 de M irzo: 
35-40,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para despacho tn la primera se-
mana de Marzo, a 2.3¡16c. c.f., base 
96a, 
225-250,000 sacos centrífugas, para 
embarque inmediato y en Marzo, Cu-
bas a 2.3|16c. c.f., y Puerto Ricos a 
3.54c. cf.s., base 06°, 
300-350,000 sacos centrífugas, para 
embarque en Marzo, los de Cuba a 
2.3il6c, c.f. y los de Puerto Rico a 
3.54c, cf.s., base 96° 
100,000 sacos centrífugas, para em-
barque en Marzo; Cubas a 2,3¡16c, cf . 




De Cuba 44.757 $8,123 
„ Puerto Rico . . , 7,603 3,125 
„ Anti l las menores 
„ Bras i l 
„ H a w a i l . . . . . 2,874 
„ F i l ip inas . , , . 
„ J a v a 
„ Otras proceden-
cias 150 200 
„ D o m é s t i c o s . . . 13 51 
„ Europa 
A New Orleans llegaron 85,100 sa-
cos de Cuba, durante la semana. 
REFINADO.—ba reciente alza ge-
neral en azúcar se reflejó en el mer-
cado de refinado esta semana y deter-
minó un aumento muy considerable 
de compras, las cuales habían sido 
pospuestas, esperando indicaciones 
máp definidas respecto al curso de los 
precios. Las cotizaciones, con una so-
la excepción, subieron a 1a base de 
4.35c. menos 2 por 100, pero los re-
finadores continúan, u^i oralmente, 
aceptando órdenes a la cotización de 
Arbuckle Bms., qne es de 4.30c. me-
nos 2 por 100. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y G R A Y ) 
1913 1912 
N e w Y o r k . Refinadores. 99,064 87'5(f{ 
B o s t o n 12,aó.S 16.880 
F i l ade l f i a 26,66J -3,834 
N . Y o r k , impor tadores . . 2,164 
Boston - — 
Fi l ade l f i a 139,138 128,617 
COTIZACIONES E N P L A Z A 
1913 1912 
C e n t f . n . 10 & 
16, po l . 96... N 
Mnscb. buen 
ref. p o l . 89.. „ 
A7ü. de m i e l , 
pol. 89 „ 
l i o l i o no . I , 
p o l . 88 ,. 
I d , i d , p o l . 83 ., 
.54 a 8.61 
.04 a 3.11 
.79 a 2,86 
.65 a 
.25 a 
4.55 a 4.61 
4.05 a 4.11 
3.80 a 3.86 
a 3,85 
. - . .a 3.-lo 
COSTO Y F L E T E 
1913 i v a 
C e n t r í f u g a s , po l . 96 
Cuba . -Pron to em-
barque 
C e n t r í f u g a s po l . 96. 
N o p r i v i l e g i a d o 
Mascabado1: S9. - No 
p r i v i l e g i a d o '. 
2.19 a 2.25 3.19 a 3.25 
1.84 a 1.90 2.85 a 2.91 
1.59 a 1.65 2.60 a 2.66 
AZUCAR R E F I N A D O 
1913 1912 
Vapores ds t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo. 
.. 15—Vidgjnia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 17 Méx ico . New York . 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
.. 17—Antonio López . Cádiz, escalas. 
M 17—Ida, Liverpool. 
„ 18—Mathilde. New York. , 
„ 18—Conde Wifredo. Barcelona. 
>, 19—Havana. New York. 
„ 19—Alfoaso X I I I . Veracruz. 
» 20—Erlka . Amberes y escalas. 
,, 20—Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 22—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 23—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Monterey, New York, 
., 27—Times. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
29—Parthla. Hamburgo y escalas. 
Abri l . 
„ 1—Pinar deL Río . New York. 
>, 2—R. M. Cris t ina . Corufia yescalas. 
n 2 — F . Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 3 — L a Champagne. Saint Naazire. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
5—Riojaao. Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Marzo. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Maartensdijk. Veracruz, escalas. 
„ 16—Callfornie. New Orleans. 
„ 17—México . Veracruz y Progreso, 
„ 18—Morro Caatle. New York . 
,. 18—K. Cecllie. Coruña y escalan. 
,, 18—Antonio López . Veracruz. 
„ 20—Alfonso XTH. Coruña y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 19—Havana. New York . 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Steigerwald. Veracruz , escalas. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veracruz, 
„ 25—Esperanza. New Y o r k . 
Abri l . 
„ 3—Reina M. Crist ina. Veracruz. 
• „ 3 — F . Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 4 — L a Champagne. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Marzo 3 
De Cayo Hueso en 14 días , yacht amer'.cv 
no "Elvei-s I I I , " cap i tán E u e l l . twie-
ladas 62, en lastre, al Cap'.t-in 
De Cayo Hueso en 8 horas vap r m g l é s 
"Halifax," cap i tán Hawes, toneladas 
1875, con lastre y 43 pasajeros, con-
signado a G. ti. Childs y C a . 
D I A 14 
De Sagua la Grande en 18 días , vapor ale-
mán "Johames Russ ," cap i tán Schu-
macker, toneladas 1751, con azúcar, 
consignado a L . V . P l a c é . 
De Baltimore en 6 d í a s , vapor ing lés "Al-
cázar ," cap i tán Davles, toneladas 3129, 
con carbón, consignado a L y k e s y Ho. 
M A N I F I E S T O S 
1251 
Vapor aus tr íaco "Ida." procedente de 
Trieste y escalas, consignado a Ibern y 
Compañía . 
D E T H I E S T E 
Para la Habana 
E . R. Margarlt: 40 sacos frijoles y 86 
cajas ajos. 
Araluce, Mart ínez y C a . : 7 bultos efec-
tos. 
V . S u á r e z : 26 id. id. 
Suárez y M e n é n d e z : 42 id. Id. 
Viuda de C . F . Calvo y C a . : 11 id. id. 
Tabeas y V i l a : 16 id. id. 
Bengur ía . Corral y C a . : 14 id. id. 
M é n d e z y G ó m e z : 33 id. Id. 
F e r n á n d e z y C a n c u r a : 42 id. id. 
Canosa y Casa l : 13 Id. id. 
J . García y Hno.: 6 Id. Id . 
S. E i r e a : 20 id. id. 
F . B e r m ú d e z y C a . : 2 Id. Id. 
Orden: 6 Id. Id., 600 sacos frijoles, 434 
piezas mármol , 50 barriles cloruro, 10 id. 
cemento y 53 fardos papel. 
Para Clenfuegos 
S. B. Val le : 150 sacos frijoles. 
Orden: 350 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón. Bosch y C a . : 10 cajas ajos. • 
L . Abascal y Sobrino: 10 id. id. 
Orden: 10 id . Id, y 100 sacos frijoles. 
D E T I U M E 
Para la Habana 
Orden: 201 sacos frijoles. 
D E P A L E R M O 
E . Sarrá: 50 cajas aceite. 
Orden: 6 Id. sombreros. 11 id. efectos, 
1,S90 id . conservas y 89 bultos mármol . 
D E M A R S E L L A 
J . Rafecae Nolla: 214 cajas vermouth. 
Restoy y Otheguy: 110 Id. Id. 
Negra y Gal larreta: 100 id. id. 
R. Torregrosa: 100 Id. Id. 
Aspuru y C a . : 100 cajas aceite. 
B. Sarrá: 20 i d . Id. 
García , Coto y C a . : 20 fardos cola. 
Antonio García, 200 sacos frijoles. 
J . M. M a n t e c ó n : 200 cá jas vermouth. 
B. Larrazábal : 20 id. aceite. 
V. R e a l : 4 cajas efectos. 
L . Domlngu?z: 20 sacos ca l y 60 ba-
rriles cemento. 
Orden: 2.650 Id. id . . SOO sacos frijoles. 
1 caja abanicos, 100 Id. ace i t é . 140 Id. 
aguas minerales. 
Quesada y C a . : 250 Id. arroz. 
Marquette y Rocaberti: 896 cajas mal 
cena. 
J . M. M a n t e c ó n : 102 id. ginebra. 
C , S. Buy: 5 latas opio. 
Landeras , Calle y C a . : 65 cajas cerveza. ' 
F e r n á n d e z , Caneja y C a . : 97 id. hoja-! 
lata. 
Viadero y Ve lascc : 100 id. id. 
M- Johnson: 100 bultos drogas. 
M. Muñoz: 25 cajas ginebra. 
Pita y Hnos.: 75 id. bacalao y 3 id. bu-
Ches, 
Carbonell, Dalmau y C a . : 7 Id. Id., 10 
atados pez-palo, 75 cajas bacalao y 500 
sacos arroz. 
F . Taquechel: 7 bultos drogas. 
M. Thedo Garc ía : 13 bultos efectos. 
L a Tropica l : 40 Id. id. . • 
Ministro I n g l é s : 2 id. id. 
A. lucera: 9 id. id. 
OtaolaurruchI y C a . : 17 id. Id. 
L . F . de C á r d e n a s : 3 id. id. 
Campa y C a . : 7 Id. id. 
Rambla. Bouza y C a . : 1 id. id. 
M. H u m a r a : 5 id. id. 
Méndez y G ó m e z : 7 id. i.d 
Pomar y Gra iño: 2 Id. id. 
J . García y Hno.: 5 id. id. 
M. Gruber: 11 Id. Id. 
T. Ibarra: 1 Id. id. 
G. Pedroarlas: 9 Id. id. 
J . Dorado y C a . : 4 Id. Id. 
C, F . W y m a n : 1 id. Id. 
R. Muñoz: 2 Id. Id. 
Ferrocarri les Unidos: 19 Id. Id. 
C. Romero: 18 Id. Id, 
Cuba Destil l lng Co.: 1 id. Id. 
Viuda de G. F e r n á n d e z : 18 id. id. 
O. A ls lna: 1 id. id. 
Am. Grocery Co.: 1 Id. Id. 
Conrado P é r e z : 1 Id. Id. 
M. L a i n é : 2 id. Id. 
J . Rodr íguez y C a . : 1 Id. tejidos. 
V. Campa y C a . : 3 id. id. 
Pérez y G ó m e z : 1 Id. Id. 
Torres y R o d r í g u e z : 2 Id. id. 
D. F . Prieto: 3 Id. id. 
Díaz, Gut iérrez y C a . : 1 Id. id. 
B. F . C a r v a j a l : 2 Id. Id. 
Alonso y Hno.: 2 id. Id. 
E . M e n é n d e z Pulido: 3 Id. id. 
Huerta, G . Cifuentes y C a . : 7 Id. id. 
J . F e r n á n d e z y C a . : 3 Id. Id. 
P. Avalo: 3 id. id. 
R i c o , . V a l d é s y C a . : 1 Id. id. 
A. Revuelta: 1 id. I d , 
V, U r u ñ u e l a : 2 Id, Id, 
F . F e r n á n d e z S o l í s : 1 Id. id. 
Angulo. T o r a ñ o y C a . : 1 Id. id, 
Nazába l . Sobrinos y C a . : 1 Id. Id. 
Gómez , P i é l a g o y C a . : 2 Id. id. 
Cobo, Basoa y C a . : 4 Id. id. 
Izaguirre. Rey y C a . : 3 Id. Id. 
Garc ía Tuñón , Pérez y C a . : 3 Id. id, 
A. García y Sobrinos: 1 id. Id, 
A. M e n é n d e z : 2 Id. Id. 
Sobrinos de G ó m e z Mena: 5 Id. id. 
Prieto, Gonzá lez y C a . : 1 id. id. 
Gut iérrez , Cano y C a . : 4 id. Id. 
Alvaré , Hno. y C a . : 10 Id. id. . 
Suárez . Infiesta y C a . : 2 Id. id. 
. F e r n á n d e z , Hno. y C a . : 6 id. Id. 
Rodr íguez , Gonzá lez y C a . : 17 Id. Id. 
L izama, Díaz y C a . : 4 Id. id. 
V. L o r í e n t e : 28 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y C a . : 57 Id. hie-
rro, 
M, V i a r : 10 Id. id. 
F . R í o s : 21 id. id. 
Nadal y Saavedra: 110 Id. id. 
Araluce, Mart ínez y C a . : 92 id. id. 
Bengur ía , Corral y C a . : 65 id. id. 
J . S. G ó m e z : y C a . : 118 id. id. 
Larrarte , Hno. y C a . : 12 Id. id. 
B. Lanzagcr ta y C a . : 32 Id. Id, 
J . A lvarez : 135 Id. Id. 
Viuda de C. F . Calvo y C a . : 6 Id. id. 
J . Aguilera y C a . : 65 Id. id. 
C. ValdeÓn: 30 id. Id. 
Aspuru y C a . : 165 Id. id. ' 
Marina y Cá.: 155 id. id. 
Ortiz y D í a z : 15 Id. id. 
Ca&telelro y Vizoso: 2,128 Id. Id. 
.1. Gonzá lez y Ce . : 24 id. id. 
Fuente, Presa y C a . : 26 id. Id. 
Capestany y Garay: 59 id. Id. 
Canosa y Casa l : 14 id. Id. 
Sobrinos de A r r i b a : 60 Id. id, 
H . Abr i l : 42 id. efectos. 
Moretón y A r r u z a : 22 id. id. 
A c h ú í e g u i y C a . : 105 Id. id. 
Orden: 69 id. Id.. 77 id. efectos. 3 ca-
jas tejidos, 13 Id. galletas, 10 Id. whiskey, 
1,050 id. bacalao, 11 id. buches, 100 sacos 
a lmidón , 104 barriles sosa cáus t i ca , 40 Id. 
clorure, 18 latas opio, 332 sacos harina 
de tapioca. 5.400 sacos arroz, 415 fardos 
sacos y 282,905 kilo» carbón . 
Para Clenfuegos. 
S. Balbín Val le : 1,000 sacos arroz y 
202 fardos sacos. 
A. P é r e z : 15 bultos efectos. 
E . H e r n á n d e z : 61 bultos botellas. 
J . Vi l lapol: 3 i d . efectos. 
J . Garc ía y C a . : 15 ' d . i d . 
J . R e y b j s a : 9 id, i d . 
Odriozola y C a . : 134 i d . hierro. 
Hoff y Prada: 15 Id. i d . 
Orden: 40 i d . ?osa, 250 sacos arroz y 
675 fardos sacos. 
Para C á r d e n a s 
M. Garr iga y C a . : 100 cajas leche. 
J . Quintana; 45 bultos efectos. 
C, M a r t í n e z : 6 id. Id. 
H . R á e l e : 125 fardos sacos. 
Orden: 224 ki. id. 
Para Matanzas 
G, L inares y C a . : 150 cajas leche. 
C . A. Riera y C a . : 50 id, i d . 
Casal ins y Maribona: 150 Id. Id. 
Urechaga y C a . : 24 bultos hierro. 
Ord^n: 50 cajas bacalao, 3 id. buches, 
1,949 sacos arroz, 100 id. sal , 1 caja efec-
tos, 30 cascos bórax y 68 fardos r-acos. 
Para Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobrinos: 75 cajas cer-
veza y 1,000 sacos arroz. 
Sarabia y Diego: 29 bultos hierro. 
Soler, Sanes y C a . : 730 id. id. 
Val l s , Ribera y C a . : 760 id. id. 
S. Domingo y C a . : 2 id. id. 
j . Guxó- 34 fardos sacos. 
A. Anronetti: 12 bultos hierro. 
F. Bi ix y C a . : 16 id. Id. 
Orden: 6 cajas tejidos y 31 fardos sa-
cos. 
Para Caibarién 
Mart ínez y C a . : 50 cajas cognac. 
B. R o m a ñ a c h : 50 id. id. y 250 id. le-
che. 
R. Cantera y C a . : 50 id, cognac. 
. E . Inchausti : 225 bultos hierro. 
Arias y C a , : 10 id. Id. 
U r r u t i a y C a . : 108 Id. Id. y 150 cajas 
leche. 
A. F e r r e r : 12 bultos efectos. 
A. Vi l legas: 172 Id. Id. 
G. R. Vil legas: 19 Id, id, 
Bilbao. Garay y C a . : 48 id. Id. 
H . R á e l e : 63 fardos sacos. 
Imaz y C a . : 97 bultos efectos. 
Orden: 350 sacos arroz, 145 fardos sa-
cos, 100 cajas cerveza y 12 barriles bó-
rax. 
Para Sagua 
A l v a r é y C a . : 59 bultos hierro. 
J . M. G o n z á l e z : 43 Id. Id. 
J . Garc ía y C a . : 30 Id. Id. 
Muiño y C a . : 720 Id, Id. 
H , R á e l e : 50 fardos sacos. 
S ierra y Bello: 35 bultos hierro. 
B, y A r r u z a : 95 Id. id. 
Cuban Central R . Co.: 196 Id. id. 
Orden: 1 perro, 100 cajas cerveza, 1.500 
sacos arroz y 130 fardos sacos. 
Para Nuevitas 
M. M. B a s : 3 bultos efectos. 
Blasco y Huerta: 259 Id. hierro. 
Orden: 1,000 sacos arroz y 25 fardos 
sacos. 
Obligaciones generales (per-
petuas) consclidadas ¿ e 
los F . C. U . de l a Ha-
bana . 114 ni 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION P Y ALOSES 
A B R E 
Blllote:: del Banco E s p a ñ o l ae la Is la de 
Cuba, de 3 a 4̂ 4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
99 a 99̂ 4 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 
i_mm__m_mmmm̂  109 a IO914 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Valor P;o. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba m 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. , , . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana m 116 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos a Vlllr,-
c lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id, F e r r o c a r r i l 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguin. N 
Banco Terri tor ia l N . 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañf?. de Gas y F.fec 
tricidad. . . . . . . . 116 124 
Bonos de ia Havana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. 1 en 
c i rcu lac ión 95 115 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportac ión . Consumo y Exis tenc ia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 8 de Marzo d e 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
ToneJ:*c las i 2 . 1 í4<> I b s . ) 
Centrales 
moliendo 




C á r d e n a s . . 
Cienfuegos, 
Sagua, . . 
C a i b a r i é n . , 
Anterloi 




























690.653 415.228 17,357 258,068 





Consu. o Ex i s t enc ia 
Nuevitas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
B a ñ e s 
Antil la y Ñ i p e Bay . 
G u a n t á n a m o . . . . 
Santiago de C u b a . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur , 
J ú c a r o . . . . . . . 
Zaza . 












































3 r i 
15,766 
219,386 :o • ,,1 420 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arrieos E x p o r t a - Consumo E x i s t e n c i a 
ción 
Semana 
Total hasta la fecba 
172 110,683 55.966 2,235 303,833 
910,039 588,429 17,777 303.833 
S e m a n a eorresponditfnté de l a z a f r a 
de 1 Í ) I 0 - 1 W 1 1 
4.21 a 4.26 5.69 a 
1252 
V a p c r i ng l é s "Anse lma ." procedente de 
L i v e r p o o l , consignado a G a l b á n y Ca. 
Para la Habana 
Consigna ta r ios : 30 cajas v ino . 
W i c k e s y Oa.: 150 i d . bacalao. 
Romagosa y Ca.: 300 i d . id . , 50 i d . cer-
veza y 100 sacos s a l 
Centrales 
moliendo 
Arribos Expor ta -
c ión 
Consumo E x i s t t n c i a 
Total hasta Marzo 9, 1912. 
Total hasta Marzo 1. 1911 
170 702.522 450.493 18,461 233,568 
171 692.45 1 401.283 10.151 281.017 
Habana, 10 de Marzo.de 1913. 
H. A. Hlmely. 
N O T A —Consumo se refiere al a z ú c a r llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del a z ú c a r consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede a s c e n l e r á unas 20,000 toneladas por ano, se dará 
-••uenta al final de la zafra-
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana " 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r ' c c i ó n de 
Sant iago. , 102 109 
Obligaciones Generales Con-
t o l l i a d a s ce Gas y Elec-
t r i c i d a d • 107% 109% 
Bonos segunda hipoteca do 
T h e M a t a n z a s Wates 
W c r k s • N 
I d e m hipotecarios Cen t ra l 
azucarero ' O l i m p o " . . . N 
Id, i dom c e n t r a l azucarero 
"Covadonga" ^ ( 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba , 103 109 
Matadero . I n d u s t r i a l . . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
r i o garant izadas (en cir-
c i r c u l a c i ó n 80 s in 
Cuban Telephone Co. , . . 88 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba 97% 
Banco Agrícola de Puer to 
P r í n c i p e , 75 10C 
Banco Nac iona l de C u b a . , 116 s i * 
Banco Cuba N 
í/OnpsJUft i e Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de R u g í a L i -
mitada 95% W 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a ae san-
tiago de Cuba 25 ^ 
Compañía d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
JRallway's Limited Prefe-
?idas N 
Id id. (comunes) N 
Kerrocarri l de G I b a r a • 
H o i g u í a W 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D!que de 3a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr ica de Hielo, , N 
Lonja de Comercio ,e la 
Habana (pveferidas), . . N 
Id. Id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciónei ; y Sa-
neamiento de C u b a . . . K 
Compañía Hav. ina E lec tr i c 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 105 l o j ^ 
Id. id. Comunes 93% 94 
Compañía A n ó n i m a rte Ma- 1 
tanzas N 
Compañía Alf i lerera Cubana N 
Compañía Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Sp ír l tus N 
Cuban Telephone Co. . . . 85^4 89% 
Ca. Alinacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n N 
Banco Territorial de C u b a . 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 105 
C a , Puertos de C u b a . . 60 1% 
C a . E l é c t r i c a de Marlanao. 15 s ia 
Habana, Marzo 14 de 1913. 
S I Secretarlo. 
Francisco J . Sánchez . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Tlie Western tteílways oí H a v e o d ü n M 
Coiripanía del F. C. del Oeste de la Habana 
Secretaría 
Con motivo de haberse traslsfladí) la 0!1« 
ciña de Accione* de este Empresa, situada 
en la Estación de Cristina, a la EstaciOn 
Central (Esido y Arsenal) Dopartamento 
de Contaduría, tercer piso núm. 308, se ad-
vierte a las personas que tengran que efec-
tuar alguna operación en la expresada Ofi-
cina, que han sido seña lados los martes, 
miércoles y viernes para la presentación 
de sus t í tulos a la l iquidación de dividen-
dos, cange o traspasos, y los lunes y jue-
ves para pagos de dividendos y entrega de 
valores. 
E l Secretario. 
Dr. Domlusco >Iéndes Capote. 
C 8S1 10-9 
A V I S O S 
£ 1 5 á N J A B Ó N 
"LA FLOR" 
p E d . P l 2 w O t ^ . í f 
C 729 alt. 13-3 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C á t e d r a t i c o do ia Univors*dad 
GARGANTA. NARiZ Y OIDOS 
X E P T U N O 103 D E 12 a 2. todoi 
los d í a s excepto los domingos- Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lu.ies, miércoles y viernes * 
las 7 de la mañana. 
751 Mx-t 
H A B A N E R A S 
Las felieitaciones leí día. I LoEta Anuada Sagrera, la l i i j ^ 
Primero las Doloreá eu su elásic;) adorable de Ramón Armada Teijeiro, 
festividad. 
Cna relat-iún inacabable... 
Dolores André de del Janeo, la dis-
t inguida dama, esposa dé] Sevtretario 
de Agricultura, y su hija, la joveu 
señora Lola del JnmíO de Piielo, 
uu compañero de redacción muy fiue-
rklo. 
Lolita Cossío, Lolita Rodríguez. Lo-
ló de la Torre, Lolita Suárez, Xena 
Veroaguei, Lolita Menéndez y Lolita 
Morales Díaz, la hermana del queiidc 
María Dolores Machín de tTpmáriií, uheetor de E l T r u m f o 
Lolita Valls de Urbizu, Loló Larrea de Y ya; iinalmente, Lolita Herrera y j 
Sarrá. Lolita Figueras de Alonso. L i - López de la Torre, la beUa hermana 
Iv Morales de Coroalles. María Dolo- del admíntótrador de E l M u n d o , el : 
res Cubas de Prats. Lolita de la Vega amigo y compañero siempre correcto y 1 
de Acosta, Lolita Fernández de Vela?- siempre amable Antonio Herrera, 
co de Montalvo. Lolita Morales de del l-as Matüdes ahora. 
Valle. María Morales de Carrillo, Do-
lores Echevarría de Giquel. Y o y ó Ra-
mírez viuda de Jor r ín y la ilustre da-
Mi primer saludo es para uua dama 
lan respetable y tan d'stinguida coíuú 
Matilde Castillo viuda de Aróstegui. 
ma Dolores Pedroso de O'Reiily. A la amantísima madre de amigos muy 
Lola Valcárcel, la ..elegante dama,1 queridos, entre estos el bueno e inva-
para quien tiene el cronista un saludo ' nable doctor Gonzalo Aróstegui. 
especial. Celebran sus días las señoras Matil-
Otra dama igualmente elegante, y de Eligió de Cuervo, Matilde Echarte 
tan delicada y tan distinguida como ' viuda de Sanguily, Matilde Aleuiany 
Lola Soto Navarro de Lasa, a quien de Cuadra, .Matilde de Cárdenas de 
irán a saludar sm- numerosas amista- Angulo, Matilde Arango de Garrido, 
des en el bello pisito de su residencia ¡ Mati l ie Díaz de Capote, Matilde Men-
del Alalecón rWWfl fio Smitli MntilrlA T'nliiR iIp ('am-
Lolita Quintana de Angones, la gen-
tilísima Lolita, tan graciosa y tam in-
teresante. 
toza de tli-, a lde Colas de C -
piña, Matitile Garrido de Portillo, 
Alatude Xodarse de Sonville, Matilde 
Cuadra de Aguilera, Matilde Gómez 
Dolores Portuondo de Xúñez, Dolo- ! de Arango y Matilde González Redíu 
res Bosch de Berndes, Lolita Bravo de | de Molina. 
García Delgado, María Dolores Moráu j Y una dama de nuestra sociedad tan 
viuda de Diago, Loló Valdés Faulv de i amable y tan distinguida como Matil-
Ruz, Lola Zuazo de Ra vena, Lolita ¡ de Varona de Bernal, a cuya casa del 
Montagú de Cuervo, Lola García de ! Vedado asistiremos esta noche, acce-
Carrillo. Lola Vidal de Xúñez. Dolo- j diendo a uua amable invitación, para 
res Abadía de Mendoza, Lola Ebra de ¡ la boda dé su hija Carmita. 
Gaytán, Lolita Carbonell de Baró, ! Un saludo por separado para una 
Dolores Romay de Casado, Dolores Ri- ; Matilde, para la lindísima Maxilde 
vot, Dolores L'rrutia viuda de Ruiz, j Ferrer de Pagés, perteneciente ai gru-
Doíores Vidal de Gutiérrez Escalada, | po de jóvenes damas más celebradas 
Dolores Inclán viuda de Meza, Dolo- ! en la sociedad habanera, 
res Morales viuda de Montalvo, Dolo- l ' n grupo de señoritas, 
res Pola de Arias, Dolores1 Pina de La- '< Primeramente^ Matilde Truífin, 
rrea, Lolita Silva de Cowley, Dolores ta^ espiritual y tan interesante. 
¡San Jorge viuda de Jiménez, Lola j La doctora Matilde de Córdova. 
Baster de Martí. Lolita Morales de Pe- ' Matilde Elcid, Matilde Echarte, 
láez, Dolores López de Díaz Silveira, j Matilde Rodríguez Morey, Matilde 
Lola López de Azcue, Dolores Babíu 1 Adriaensens, Matilde Pórtela y la au-
viuda de Goieochea, Lolita Novo de: gente e inolvidable amiga Matilde 
Castillo, Lola Menacho viuda de Ló- ¡ Blanco, 
pez Saúl. Lolita Barnet de Carnearte, | y una Matilde más. 
Dolores Bellido viuda de Moré, Dolo- I Es Matilde Deus, la bella señorita, 
res Montero de Xavia, Dolores López la amiga predilecta de Joselina Do-
de Alberdi. Dolores Alvarez de Feria, ria. 
Dolores del Corral viuda de Mora, Lo-
lita del .Monte de Castro, Dolores 
Vázquez de Solís y Dolores Sáncheí 
Toledo viuda de Chabau. 
Lolita Calvo 
¡A todas, felicidades! 
En Payret anoche. 
La representación de A i d a , como 
de Cárdenas, Lola i segUn(3a de 1 ^ funciones del nuevo 
García Pola de Varona, Lolita .Martí- i a5on0) 1Ievó un público selecto a la sa-
nez Viñalet de Andreu, Loló Góbel de j ja ^ eiegailte coliseo. 
Bena y la bella viudita Lolita Rams. j En uu palco de pla¿ea? eon la i^te-
María ' Ojea, una de las figuras más dama Paulina G. de Castillo 
interesantes, mas simpáticas y mas Duam% veíanse a su hija N a n y , siem-
distmguidas del mundo habanero. pre {an bonita y .tan graciosa, y a 
Dolores Rivera de Fernández Boada, Seicla Cabrera v a Rosita Fe r rán . 
la distinguida dama, y su hija Lolita, 
tan gentil y tan graciosa. 
Lola Roldan. 
Dolores Ruiz, la distinguida esposa 
Muy elegante, en otro palco, Leo-
poldina Luis de Dolz. 
Llevaba una toilette preciosa. 
Admirábase en todos sus detalles 
de don Dionisio López, acreditado co- i ese exquisito gusto que es proverbial 
merciante de esta plaza. ! en todo lo que se relaciona con la elo-
Loló García de Catalá, en cuya nue- I gante esposa del ilustre senador y ca-
va morada de Perseverancia 44. altos, I tedrático de nuestra Universidad, 
se reunirán muchas de sus amistades ' En el palco eon la señora de Do'z 
para saludarla y felicitarla. estaban la bella señora J u l i e Taberni-
La ilustre poetisa, y buena amiga de : lia de González y su hermana Martha. 
siempre Lola Tió, tan admirada y tan i Una criatura ideal. 
querida. 
Mme. Ablanedo, la amable Lolita de 
Martha Tabernilla, tan linda, os 
hov una de las señoritas más celebra-
A IL É e t i t P a r í s , a quien no podría fal- ] das del mundo habanero. 
tar mi saludo y mi felicitación. 
Una joven señora, tan amable y tan 
Xo oyó anoche más que elogios. 
Eu otros palcos, de los que haré 
simpática como Dolores Rosquín de : mención, al azar e indistintamente, 
Valdés Alamo, hermana de Carlos, i reuníase un grupo simpático y distin-
uno de casa. ¡ guido de damas de nuestra «ociedad. 
Y no olvidaré, entre las ausentes, a [ Mírs. Xorman H . Davis. 
una dama tan distinguida como Do- | Isabel Marty de Varona Suarez, la 
lores Monteverde de Fernández v su i interesante esposa del Secretario de 
hija Lolita, la señora de Montero' Sanidad, con su hermana, la señora 
Mercedes Marty de Baguer. 
Francisca Lema de Terry, la distin-
guida clama, y su hija Carmelina, la 
Kí<i.s 
Señoritas. 
Kmpezaré por hacer meuci^u sepa-
radamenlc de tres Lolitas tan encan-
tadoras como Lolita Calves, Lolita V i 
blonda señorita, tan fina y tan deli 
cada. 
Conchita Peña de Nodárae: Emma 
llamil y Lolita Pumariega, hija esta i Cabl.era de GiméneZ h i m é ^ J e d m e í t c 
ultima d., administrador del D í a r j o I Ca]der6ll de L,ópez Seña y Nena Are-
r t t - I - n11!- u t - ! u «as de Lastra con su graciosa herma-
Lolita Gutiérrez Rodríguez, la her- m Ü Q & l i n a 
mana de Tomás Servando, tan bonita { i e r ° e A ^ iiamei de Aguilera y su 
y tan gracias. ^ la seriora de Wood. 
Lolo Sohs, gentilísima. Conchita Valdivia y Carmelina Ber-
Lola Duque. Lola Cabarga, Lolita nal. 
Recio, Lolita Carrillo. Lolita Maciá. Y dos hermanas igualmente bellas e 
Lolita Castro, Lolita Morales. Lolita igualmente elegantes. Amelia ' Hierro 
Varona. Dolores Gutiérrez Escalada. I de González y Amalia Hierro de Gon-
María Lola Hernández Lapido, Lola I zález del Valle, que destacábanse en 
Airar te , Lola Ortega. Lolita Valdés un palco de platea, 
©rito, Lolita Agrámente. Lolita Fer- I Las lunetas muy favorecidas, 
nández Dominicis. Cuquita Pola, Lo- , Reuníanse allí muchas y muv distin-
l i t a Montero. Lolita Zenea. Lolita Ba- i gniúas señoras. 
tet, Lolita Páez y la monísima Lolita i Xatalia Broch de Lasa, Blanquita 
Ajur ia y O'Reilly. | Fernández de Soto Xavarro. Hilar i ta 
i _ : 
D E M O D A E N P A R I S . — P e r f u m e F l o r e s d e A l b i ó n 
- D r o g u e r í a de S A R R A 
C 681 >5-F 
Fonís de Martínez Fabián. Carlotica | 
Fernández de Sanguily. Ofelia Broch i 
de Angulo, Esperanza Bonet de Lln-
ría, María Label Bay de Rosainz. Su-1 
sanita de Cárdenas de Arango, Auro- | 
ra Quiroga de Rivero, Maria Fabián | 
de Weber, Carmen Castellví de Coll y 
la joven e interesante Esther Lima de ! 
Martell. 
Mrs. Daniels. 
Mflie: Dumeneil y su hermana, mn-
ci*fno%selte--Cecilie Tapie, tan graciosa. 
Y la Marquesa de Santa Lucía. 
Entre el p a r t e r r e brillaba la fina 
silueta de Adelita Camnanería. 
Y en un grillé, el mismo de platea 
que ha ocupado durante to la la tem-
porada, Juanita Ruiz de González. 
La despedida de las noched de abono 
será mañana con ( ' a n n e n . 
Y fin de la temporada el domingo. 
O n d H . , . 
l ' n chismecito de la Víbora. 
Llega hasta la crónica anunciando 
el próximo compromiso de una bella 
vecinita do aquella barriada, nieta de 
un título de nuestra vieja nobleza, y el 
hijo de un conocido hacendado que es 
una de las primeras figuras de la t r i -
buna cubana. 
Xo puedo decir una palabra más. 
A l menos por hoy. 
Algo sobre viajeros. 
Debo un saludo de bienvenida a los 
jóvenes y distinguidos esposos Eloísa 
Rocafort y Francisco Raynerí, nuestro 
Cónsul en Glasgow, que llegaron an-
teayer, a bordo del S a r a t o g a , para pa-
sar en nuestra ciudad una corta tem-
porada. 
Mañana se despide para Xueva 
York, con su distinguida esposa, Mr, 
Steinhart. 
Se espera mañana de Washington, 
cumplida la misión que los llevó a 
aquella capital, a los señores Pablo 
Desverniue y Guillermo Patterson. 
También llegará mañana el doctor 
Eduardo Dolz con los simpáticos espo-
sos Marina Dolz y Sammy Tolón. 
Y del lunes al manes estará de 
vuelta de Xueva Orleans el señor Ju-
lio Blanco Herrera 
E l baile del Ateneo . 
Xo es ya el Sábado de Gloria. 
Reunida ayer la Comisión Organi-
zadora tomó el acuerdo de transferir-
lo' para lo.s primeros días de Abr i l . 
Acuerdo que obedece a una corte-
sía. 
La señora Mañani ta Se va de Me-
nocai, que como presidenta del Comi-
té de Damas ha desplegado tanto en-
tusiasmo y tanto interés, sale esta no-
che para, C h a p a r r a en unión de su 
ilustre esposo y. no estará de nuevo en 
la Habana hasta la primera semana 
del mea próximo. 
De ahí la suspensión del baile, tau 
justificada, para que pueda realzarlo 
con su presencia la bella y distinguida 
dama. 
Se indica para su celebración la fe-
cha del cinco, primer sábado de Abr i l , 
pero no es cosa resuelta. 
En las vidrieras de E l P i n c e l e.st.i 
expuesto desde anteayer un cartel ar-
tístico del baile que es obra exquisita 
de Mariano Miguel. 
De ese cartel se hará una reducción 
en cartulinas que se repart irán pro-
fusamente como anuncio de la fiesta. 
Se encargará de este trabajo la casa 
tipográfica de P. Ruiz y Hermano, que 
ya, en impresos diversos parada fies 
ta, ha dado pruebas de su buen gusto 
El señor L'rbano 'González, dueño 
del hotel ¡Sev iUa , ha estado tan ama-
ble como generoso brindando a la Co-
misión del A l e n e o todo género de faci-
lidades. 
Cede el local sin retribución al-
guna. 
Todo aquel patio andaluz del S< vi-
l l a estará bellamente iluminado. 
La instalación eléctrica tanto de es-
te patio, eomo de los salones, ha sido 
confiada a L a A l e m a n a , quien ofrece-
rá la novedad del monograma del 
A t e n e o , tal como lo ha ideado el joven 
doctor José Antonio Ta boa déla, he^ho 
todo de bombillitos rojos y blancos. 
Habrá un gran buffet . 
Y cuanto a la orquesta será, proba-
blemente, la de Antonio Toiroella. 
Ln detalle. 
Los billetes do invitación, que ya. 
a estas horas, se han vendido en gran 
número, tienen por precio dos cente-
nes, los familiares. 
Y loa personales, un centén. 
De aviación. 
La tarde del domingo, en Columbia, 
promete ser animadísima. 
Empieza la semana de aviación. 
Además del señor Reyes, ;|ue ha do-
nado 500 pesos como premio al avia-
dor cubano Domingo Rosillo, han ofre-
cido otros premios el joven José Gó-
mez Mima, consistente en 700 pesos, y 
el simpático dueño de la ü a s a ele B o r -
bolla, señor Constante de Diego, que 
dará 100 pesos. 
Larga, lan larga que renuncio hoy 
a publicarla por las proporciones que 
daría a estas H a b a n s r a s , es la lista de 
las personas que tienen tomado palcos 
para e! domingo. 
La empresa dispone de numerosos 
automóviles para llevar a las familias 
hasta el campo de aviación. 
Y habrá t ranvías en gran número. 
Miguel Angel Mendoza. 
Esto es, el querido doctor, antiguo 
compañero e^ la crónica, a quien mu-
chos, por fácil .equivocación, han su-
puesto como víctima de un accidente 
deportivo. 
Nada de eso. 
El doctor Miguel Angel Mendoza 
no ha sufrido, por fortuna, percance 
alguno. 
Lo digo complaudisimo. 
Del carnet. 
Clara Caiñas. una graciosa señorita, 
ha sido pedida en matrimonio por el 
conocido jov^n Manolo O'Reilly. 
¡ Enhorabuena! 
l ' n nuevo abogado. 
Trátase de Eduardo Usabiaga, el 
simpático joven y amigo siempre que-
rido, que acaba de graduarse en nues-
tra Universidad Xacional de Doctor 
en Derecho Civi l . 




M a r í a gentilísima señorita 
que tiene tocto mfe simpatías. 
de moda Esta uoclie. 
La última de las tuüciones 
de Albisu. 
Y una boda elegante. . 
Boda de la geñtU Carmita Bernal 
, tn -tm- J o r g e Horstmann. que 
e loven doctot .ioi, .r v-.-io in 
s. eelebrará a las nueve en el Vedado, 
s ^ r t ^ ¿ ^ ^ 
'de la novia, con su 01 padre 
familia. 
Asistiré 
BNRIQÜE F O X T A X l i . L S 
joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos» 
Extenso y selecto surtido en toaos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
í 
ayer Larde en la segunda estación dft 
policía, negando la acusación que 
le hace. 
La Maceo declaró en su desdar*' 
que la ropa entregada por la Menén, 
dez la vendió a plazos a varias merk. 
j trices de San Isidro, las que aún no 
i han .abonado, unas por morosas ea ei 
[ pago y otras por encontrarse en gi 
! hospital Han Antonio. 
La policía dejó citada a la Maceo 
! para que hoy a primera audiencia SQ 
i presentara ante el Juez Correccional 
inguida distrito, quien ya conoce de esta 
denuncia. 
MENOR LESIONADA. — Al caers* 
de la cama en que estaba acosta,. 
da, se lesiona una menor. 
La menor blanca Juana Díaz CakJ 
tellanos, de 7 años y residente en ]a 
calle de Luz número 48, fué asistida 
por el doctor Escandell. de una heri-
da contusa como de medio céntima, 
tro de extensión, de pronóstico le-
ve, salvo accidente. 
El padre de dicha menor dice que 
ésta se causó el daño que sufre al 
caerse de la cama en que estaba 
acostada, siendo el hecho casual. 
De la asistencia facultativa de la 
lesionada se hizo cargo el propio 
doctor Escandell. f 
LESIONADO. — Al pisar un clavo 
Que no tardará en celebrarse con la W o 5 l T a ^ ^ ^ | ' sufre UIla lesión un dependiente de 
la drog'ueria de Sarrá. 
1 r <ri En el sanatorio "La Benéfica,." 
propiedad del "Centro Gallego/' 
rué asistido por el médico de guar-
dia, el blanco José Joel Fernández, 
dependiente de la droguería de Sa-
na, situada.en la calle de Composte-
la esquina a Teniente Rey. de una 
T E A T R O S Y A 
P A Y R E T 
Aida, la c o n o c i d í s i m a ó p e r a de Verdi , 
se puso anoche en escena. 
L a empresa que dirige M. Battemberg 
no la quiso colocar dentro del primer 
abono teniendo en cuenta las dificultades 
que la obra ofrece para los elementos ar-
t í s t i c o s que constituyen la C o m p a ñ í a fran-
cesa que a c t ú a en Payret ; pero a instan-
cias de algunas personas amantes de la 
partitura verdiana, l e ,d io un lugar en el i 
abono de ú l t ima hora. 
E l tenor Affre hizo cuanto le fué dable 
por sal ir airoso en su labor a r t í s t i c a . 
E s t a noche se despide del púb l i co ha-
banero el cuadro de opereta. 
Se pondrá en f u n c i ó n extraordinaria L e 
jour et la nuit, opereta g r a c i o s í s i m a . 
L a s e ñ o r a Cortez hace una Manola de-
liciosa en esta obra. 
Y la m ú s i c a de Lecoq es muy agrada-
ble. 
Mañana , sábado , ú l t i m a func ión de abo-
no. 
Se c a n t a r á Carmen . 
E l domingo se d e s p e d i r á la C o m p a ñ í a 
francesa. 
E n m a t i n é e se pondrá Aida y por la no-
che L a Bahemia. 
A L B I S U . 
E n L a Princesa del Dollar luc ió anoche 
sus habilidades a r t í s t i c a s el bar í tono se-
ñor Parera. 
Es t e joven art ista y el tenor A l a r c ó n 
fueron aplaudidos con entusiasmo. 
E s t a noche se c a n t a r á E l Conde de L u -
xemburgo. 
E l nuevo tenor s e ñ o r A l a r c ó n interpre-
tará el Armanrfn- y la nueva tiple s e ñ o r i t a 
Sala , hará el papel de Angela. 
A c t u a r á n las bailarinas inglesas. 
C A S I N O 
Con San Juan de Luz, L a Costa Azul y 
Las Gafas Negras a l c a n z ó la E m p r e s a 
del Casino anoche un é x i t o brillante: el 
teatro estaba lleno. 
L a 
de 
E s t a noche se pondrán en escena 
Costa Azu!, Los Corridos y La Moza 
Muías. • GRAN TEATRO 
Y a no actuará esta noche en el Gran ! herida punzante en la planta del pi3 
Teatro la Compañía de Mariano Díaz.de I izquierdo,de pronostico leve. 
Mendoza. 
Don Mariano rec ib ió anoche un cable-
grama de su hermano don Fernando. 
Se le llama con urgencia a Madrid pa-
ra ocupar un puesto en la C o m p a ñ í a Gue-
rrero Mendoza, y tiene que embarcar in-
mediatamente. 
De manera que hoy no ee representará 
en el Gran Teatro la interesante obra de 
Berstein, E l Ladrón. 
H E R E D I A 
E n el teatro Heredia habrá esta noche 
una novedad grata al públ ico . 
D e b u t a r á el tenor Jaime Matheu. 
Con Marina, la zarzuela de sus triun-
fos. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T , — L e jour et la nuit 
A L B I S U . — E l Conde de Luxemburgo. 
C A S I N O . — L o s Corridos, L a Costa Azul 
y L a Moza de Muías. 
M A R T I . — P o r lucir el uniforme, E l úl-
timo couplet y Por pernicioso. 
N O R M A , — E s t r e n o de uua magníf ica pe-
l ícu la: Lágr imas y Sonrisas. 
A L H A M B R A . — E l lunar de pelos. 
Restaurant. Habitaciones coa vista 
al Prado y Malecón. 23 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giac^, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
L O S S U C E 
E M L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
MALTRATO A UNA M U J E R . — L a 
policía sorprende dentro de un co-
che a un hombre que maltrata a 
una mujer, lesionándola 
al Juzgado competente, a cuya dispo-
sición quedaron la Ooello y Dot. 
E N UN T R E N D E LAVADO.—Tres 
asiáticos maltratan de obra y lesio-
nan a un individuo que les fué a re-
clamar varias piezas de ropa. 
Ayer al medio día el vigilante nú 
Eiioontráiidose ayer por la maña na 
de servicio en la calle de San Nicolás 
esquina a San Rafael el vigilante de 
la Policía Xacional número 537, fué 
avisado por un pais;ino de que en un 
coche de plaza, que le señaló, iba un 
hombre maltratando a una mujer. 
El vigilante persiguió el coche, lo-j razao número 48, ncusados por Per 
grando darle alcance en la esquina del fecto Valdés, residente en Egido nú 
San Rafael y Manrique, encontrando mero 2, de maltrato de obra y lesio 
Fernández informó a la policía (pie 
dicha lesión la sufrió casualmente al 
pisar una tabla (pie tenía un clavo, 
ocurriendo el hecho en su propio do-
micilio. 
PASEO .QUE .CUESTA .CARO.— 
Una mujer convida a dar un paseo 
al dependiente de una bedeĝ a, 
hurtándole durante si paseo cier-
ta cantidad de dinero. 
Una mujer desconocida que invitó 
a dar un paseo por el Cerro al blanf 
• co Luis Sabino Ducal, dependientá 
de la bodega " L a Ciénega," le hur-
tó a éste anoche, después de las nuo-
ve, 15 pesos moneda americana y un 
, luis que llevaba en un bolsillo de 
! plata. 
¡ Dicha mujer desapareció antes da 
que el* Ducal se diera cuenta dd 
I hurto. 
¡ La policía procura la detención de 
la acusada, cuyas, señas dió el per-
judicado. 
D E S A P A R E C I D O . — L a madre d« 
un menor denuncia a la policía U 
desaparición de éste. 
Concepción Torres Cómez. vecina 
de Madrid 14, se presentó anoche en 
la Estación de Policía de Jesús del 
Monte, denunciando que desde ayer 
a las 5 y oO a. m. salió para el tra-
bajo su menor hijo Agustín Torres, 
y como" se ha enterado de que éste 
no fué a la casa en que está coloca-
do, ni tampoco ha regresado a su do-
micilio, teme que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
Se ha circulado a las estaciones de 
policía la busca de dicho menor. 
A C C I D E N T E CASUAL. — E l de-
pendiente de una casa de comer-
cio se cae de una tonga de sacos, 
lesionándose. 
Ayer tarde, en el sanatorio "Co-
vadonga," perteneciente al "Centro 
As tu r i ano , ' ' ' f ué asistido por el doc-
tor López, el blanco Isaías D í a ^ de-
pendiente y vecino de Júst iz minie-mero 146 presentó en la secunda esta-
ción de policía a los asiáticos Manuel ! ro ur10- de una lesión menos grave en 
Lee, Enrique Lee y Enrique Lilay, ve-
cinos del tren de lavado calle de Cu-
dentro a una mujer con el rostro en-
sangrentado y a un individuo que iba 
a su lado, por lo pie procedió a su 
arresto. 
nes. 
• Valdés informó a la policía de que 
al reclamarles unas piezas de ropa a 
la pierna derecha. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
el Díaz al caerse de una tonga de sa-
cos donde estaba trabajando, debido 
a un accidente casual. 
COMPLACIDO 
Se nos ruega ' que hagamos cons-
tar, como aclaración a la noticia pii' 
los acusados y estando entregándose- blicada acerca ' de la . sustracción ríe 
La tmriér dijo nombrarse Ramona 'as & Lilay, llegaron de la calle los una'bolsa valuada en .000 de la ha-
Coello Alonso, de 26 años, soltera, ve-
cina de Concordia d. y el individuo 
que la acompañaba se llama Leandro 
Lima Dot, maquinista y del propio 
domicilio (pie aquélla. 
La Coello fué asistida en el Centro 
de Socorro por el doctor Domínguez, 
quien certificó qué presentaba una 
contusión de segundo grado en el dor-
so de la nariz y región óculo palpe-
bra-1 derecha, de pronóstico leve. 
La lesionada dice que el daño que 
sufre lo recibió casualmente, al hacer-
la entrar violentamente en el coche el 
Dot. 
Srirún la policía, Dot mal t ra tó de 
obra a la Coello por haberla sorpren-
dido en la esquina de San Rafael y 
Rayo conversando con dos jóvenes 
desconocidos. 
hermanos Lee, quienes se la quitaron 
y lo maltrataron ás obra, mientras 
Lilay cerraba la puerta de la calle pa-
ra que él no pudiera salir. 
Reconocido Valles en el Centro de 
bitación que 'ocupa'en Palacio el doc-
tor Miguel M. Gómez. Hijo del señor 
Presidente dé la República, que los 
autores del- hecho, qué fueron a ^char 
jabón líquido y desinfectante en lo* 
Socorro por el doctor Escandell, éste : inodoros, no son. como .equivocada 
certificó que presentaba lesiones, sin mente se dijo, empleados de la cas» 
que tuviera necesidad de asistencia, 
médica. 
Los ai-usados quedaron citados por 
la policía para que comparecieran 
hoy ante el Juez Correccional de la 
sección primera, a quien se dió cuen-
ta de este hecho. 
de Liudner & Hartman, establecida 
en la calle de Cuba número 2& 
Para los dolores mensuales de las dâ  
mas y los del e s t ó m a g o , no hay nada T D « " 
jor que el aguardiente rivera. Fí jese qu* 
el l e g í t i m o l leva la palabra Rivera sobr» 
una ..andera española . 
, S E PRESENTO.—Una mujer acusa-
da de estafa se presentó a la policía 
a dar sus descaraos. A N U N O i G S V A R 
La riiesliza Luisa Loreto Maeeo, 
contra la que formuló denuncia de 
, estafa María Luisa Menéndez. vecina 
De este hecho dio cuenta la pollera de Paula número % altos, se presentó 
S u r t i á o e n o m e . incomparable. Todo cuanto se desee en 
estilos, formas, c lases y precios . 
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Habiendo r?¿reVatío ' de su visita a • " 
cl ínicas g-énilo urinarias fie! extranjero, ^ 
tablece sms qonsulta-s en Neptuno núm-
bajos, con los" últ imos adelantos ^U» 
traído para ! a , curación de las enferni* 
des gén i to urinarias. 
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